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Df~cctel_epIJon 'Jl~i!telctiijon 9lo.36. 
L. S. OSBORNE. 
Dmce iiber 'lllatbicftmint'~ - ~ele• 
pl)on 910. 19. - Oi~ceiltmben uon 
2 bigH!atQm.-mlo!,nuno: 4'Blod niirb• 
lirf) non jJrili !Store. - ~elep~on 910. 8, 
~r. jf. ~. Q9gintnf, 
~qt nnb )lllunbaqt, 
mlnoerlij, • •. • • , • ;'lotun. 
Olfict iibtr 6diliHimeucc& /Strotman'{! £aben, Ojfirt-
m/~brit~1~ \J~1~ft/rib§~·;1~t!\~r~1~ro!~~r~1~i1f1b,r 
DR. C. T. BROWN 
.\)omooµnt!Ji\dJcr Vlr3t unb 
-=-.:..= ttJ1111bar3t. ~-
Di!ice fiber ffio{Jltoino & Qliiiinog mei-
berlabcn. [fiof)nung 1).~ ~lod Hit>L IJOm 
\}orltter i,nui!. 
'.l:elev{Jon: Oiiic~lo 68; l)nns 9lo.94. 
DR.BEYER 
in !lllaberlij, 
fer! ig I b ;; au! 'ID ei t, re!, 
':Ilic lieftCII 3iil111c fiit \i\7 .50. 
'llnbere ~1tbeit ebenfnU; billi11, 
Cffiltl1ber!llroo.b!r~~;.10t~dt. 
lU o l1i e rrf ctJ au. 
'lruf bem @eoiete bei inn~ren 'l)oli!il 
l)mf<\)1 augenblid(idj 'lllinb\tiUe. '.;'jn 
'llla\f)mgton toot bet®enat in ®ibung, 
ab~t !:Jon .!Bebeutun{l tourbe nid)t.S ere:: 
lebtgl. !llllet 'llugen tnaren iu bie 3u, 
lunft gcticf)td, 'lllleil ftcf)t fd1on im 
,Setcfien b(r neuen ~o'!lqreffeS, ber am 
!lJlonlag, ben 15. 9JHir3 3u ber ban 
!j]ra\ibent ~ncSlinleq-angeorbneten Cl:., 
traftbung 3ufammentteten toitb. $Der 
neue ljlrii[ibenl l)at mit feinen !lJlini, 
ftern, bie uom 11,enat be[tiitigt tuorbm 
finb, fcf)on mef)rcre <i5i\lungen aoge, 
\~;;~n,!llaet~~A~~~i~!~gJ~~~i~.n 
9,1~; 
r<publilani[djen !lJlitglieber bes Q(u,;, 
[crJ~[le!l fiir !lJlittel unb 'lllege tnaren 
etfttg an bet !llollenbung ber:.tarifoor, 
!age be[djiiftigt, bie bent Cl:ongreb 3ur 
fdjnellen !jlafiirung borgelegt tuerben 
l?_ll. o!l~ bk .paupt\adje !:\:r3ielung 
fp[)eter C!:mnaIJmen ift, lnirb je'oer Sl!tc:: 
!He!, ber if)n irgenb tragen !amt mil 
einem _(l;inful)r,,oll befegt ·roerben. '~lu" 
3af)lmdjen niebrigen 3ollanfii!Jcn er, 
tuartet man eine liebeutenbe !llerntef), 
rung bet !:l:innaf1men. 'lllotilber nrnn 
jidj ben .l'topf 3erbridjt, bafl ifl bit 
1\'rage, tuie oei ber !lJlinberf)eit ber \lb 
publifaner im 11,enal bie !llorlage, bie 
mt .\)aufe of)ne Gdjtuierig!eit pafftren 
tuirb, audj bail Dberf)auil 'po[ftren 
!ann. IJJland)e benlen, ba\l bies nidJI 
of)~e tue\enllt_cfJe 3ugeftiinbni\je an bie 
<i5t!6errepulilt!aner eneid)t tuerben 
t~~n . . 'llo1r Uber bie 'llrt bie\er 3uae, 
ftanbntfie 1\t man im 31neifel. Cl:inige 
benfen an Vatronage, il(n'oere -an g,e"' 
!>r. £. S. Seely., "'~;~p.ie9;[1Wi~W1~e1}; }ifr~e!tl'&t: 
,1ln~narat, fief)! 3ugefdjrieben, bafl er bor (l;nbe )er 
O[iice fiber bcr 'jloft ,n !!llaoerlt1. !:l:,tro,:.tagung bes ll:ongrefies !eine 
IJJlitglieber fiir eine iitternationafe 
m.'\OfJrung/3 "' CT:onferen,~ ern.ennen o'oer 
11,dJrilte 3ur ll:inberufuna einer \oldJen 
ll:onferen, tl)un tuerbe. !llom\t toolle 
e: mit ben iibrigen filcgiernngen ouf 
btplomali[djem 'lllege, bttrdj bie bon 
i!Jm 3n.etnenneben 0efanbten, oerf)nr., 
" 2cbcn ~n{l n111ocienb 
mit ~lm~natn1e ~reilao{!. 
~. ~- ~ngct, 
-::=- %bl<r4r,Jt. -ccc- beln .. - (l;r foll mit ben !lladjridjten 
@rnb\tirter ber Ontario ~uicrnr3n<iidl"te. toefdj'e if)m 11,enalor 'lllo\cott auil (l:u; 








ropa !Jrad)te, ,ufrieben fein. 
~er neue 12(derbau~6e?retcir ®il"' 
[on erliefl. feine trlY, am!\id)e !l.lerorb, 
nnng. o!l1efelbe fJe31e!Jt jidj ottf bie 
~luilfUT)r bon !llinbf!eifdi , !!llaaren 
nod) ll:uropa nnb lieftimml. bafl leine 
foldJe 'lllaa:en nocfJ europoifd1en .pa, 
fen O\tegefnf)rt tuerben bilrfen, of)ne 
bo~ emer a!"llidicn !lle[d1einigung k 
gfet!el ,1u \em, ba\1 bail !llidJ, uon tuch 
f;:::i, !~r.1}fei[djtoaarrn ~ammen, ge, 
SAGJER &, swffr !lle~ill\~~:~g\~i1Jss~~1:t;/3;~~i~~1[~~~ 
m:,t1u1a11wa11,. ' unb 6al)eti3 uon '.:.rc:ras, frilt)ret her 
ri~Jr1m~ if~:~Yt-l~I1~~~t!1:r!1"f:a!1:t~~bc~~tr~ir::I W:r1e"~;g;!~r~~~~;l ~tt~~u:~;;iu~;~~~ 
f\eTl bes O:ongreficS in 'iDrud ge~Cben. 
VL ~l. \_J3ollcr. [annon'6 ~lut(affunnen ftnb fleall}~ 
----~-----' trnmoerll), ba er mantf1erfei !llorfdila~, 
0 d1111 .tti & ~\n dtt~1I♦ • J?r !Berminberung ber ~lusga&en fiir a.;;vnu ~IV "'~, bt7 ;;Ju!unft madjt. :Die (lJe[amml&e, 
Ulcd1t§an11.1,Wt, . !;tg~~~e~nbet~~/,~
11 !~ $~~J1~t{•~ 
~.'if.l!ono 
f!llaber!lJ • • • • • • 3owa. ~:iie~ii
0
~:;r~ff~tnigen bes borl1ergef)en, 
E3. f). 9Jcor1e, t!."!1la:~fi:i!i:~,~on~~~~f;,IJ1/~~ @t~t 
@runbe!gentl)ltntB• u. !llcrOdJerungB, tur3ltd1 nctfJm_lele IJladjricfJI, bafi '.;'ja-
- ~gent, ~b\trnltor nub uftrnl• p~n bt~ ilfofb1nar1rnng eingefiifJrt l),1 &:, 
lidJcr ~1otar. ~•d1t ri:dittg .. (f,; tourbe biifnng nur 
1Ul~tb~f1:i'~t~~~'la~l~1:c~r\~~1~:~ff~1:wti~ur1tb abftrortrn rn be~ 111\Ja1ttfd1en .Rammer cine Ull't~ 
.ClflCf lm rrnrn Ofr~/iul)r IDtfilldl tlOII )Wt. lage etngd,radJt, lueldJC bied l)Otfd)Higt. 
1Io1rrtbauf, 5Di<fclbe 1uurbe bis jet}t nid)t angenoms 
men unb es . iit audJ burdjauo nidJI 
,; ff ~ l( bl i jicfJer_, ob bieo gefdJel)en toirb. 
"bf• ~. ,011 Q . 11 1 '.llte !lJlelbunnen auii WaflJinglon 
- Cllrntl .. er .. ,,,. - ttr)t~-~ng;:\i~~~b~n:'.'l~ 
1i1t!t'll~~: 
Ofllccfhmben bon H Ubr ~ormittaoG bi~ cent u&er Om Wiffons;l::lnif vorntf).,, 
4 Ugr 9lad1mittnn!. men, l)aben einen [torten ~lnbrang ber 
st t it, o> l i, ~ o 11.1 a. '.;'jmµortrnrc nacf) ben ~oU[leUen · ,ur 
,l'olge ge!Jnbl. ;)eber ift liemii(JI, fci,te 
§;,. ~L )Ell ll '.V Cf tJ CC l', :~1;:::n~~ '.t~,\~J~r::•,0~~diit'~1t~~•; 
l/offtuUlatn!ihlMullb GoUcctot. 
!!lril(;tt '!lnUrenonnorn mnbrn oe• 





{lt:!lMcrt u.{. tu. 
faonb lafltrn, t1erauS3u6efommrn. "';n 
tfolge bee in 'llu,ftd)I fld1enben fu;n, 
mari\dJen !llerfal)rms mcrben :llla,mn 
im Wcrtfie uon $1H,fi00,000 brn Qa~ 
oerhiiufern rntnommen. 
'lll. 'J !llrt)~n lJiell nm 10.9Jlaq bor 
brr GtaarnfrgtOfotur 0011 ~(rlcmfas in 
tf-ohv timr an if}n ergnnnencn U:inLi 
bung tine mebr. C'r tuurbe bot bcm 
Gtonlsfapito[ Von dwa 12,000 iitnfo, 
nm btgrilht. 
~,11et· 11, giturm-if,er/li!)mrng. ;'ln ~Jliltoau!rr ftarb am 10. 9Jliir3 
(fine bdo11tirrc Je.nerpotice, ~t:i:1:,1,tc5\ 0~1°r1:~;1t~,~IJ~:': :~<;it\ii\~trJ~~! 
, • 
111 
ita ,:1•~•~111! '.,~',~,:;t':;,•~1'~; n ~,~;;'.fi ;;:'.0" 1 i ~ \~' 1~, rr,~.'11i) fi~t&l ! ~i ~i'/ ~:h 11 :lli,1/;! ~ 
(rlne1ttf)t1tnBf1bcrtraauunt11. ~~:te~:~~~" t~il!~; ~:~
1 38~~r~~~0~!1~:~ 
llauibnde, t111uoll1c(c11 1111b io11flin< bcr, tl;etl nnb fud)I< bn11n in ~rmerira Jn, 
ortine 1tlornmtnle tonhn1 lH'lfl mir ftu~Jf. lh macf,tt 'orn ~iirnerfdtA mit 
oennu tidorot unb 11tridillidJt ~(~1iS3e:idJ11U1lfi in 'bn lhlionG·•tJ{nnee 
:8ratnubi11uul1rn uorne• 11111, brnd1tt e~ 3um t>(
1crf! unb 10:ir 
nrimmtn. Oefonberi:! cm 'bcr!l'tfn11trunA 1Jo11mid6~ 
l\'!0rn1~11m Wlr~ il~«IVallll IIU~ ~·~&1 [je~~·:rr~~:n~it~~~1;(
1m~t· j!)/;~ 
ffhntui itln(ltSltl'Jtn. ITienefonbt:; erfler {Jlbminift~atlon :.,ur1 
It! mitb tin aU~omeineG O!iicenoftgnfl ~:.'.s~~11~f;l:_' beo ~J1i11u11nlm 'Eun, 
~ nefiilJrt. ~tr 6'rub-cnar(\dler;@51rd! in Qrab~ 
~Ilk !Io!. ifl enblid) fortttell filr been, 
be! erl(iirl tuorb<n, nad1bem er Uber 8 
r;:ti:tl&~~~r~~u~b~\, ~f~e;'t;;; 
17. 9J1 it r ~ 1897. ~ummcr 24. 
~Ir~1\~~-i~l~; 52!~~l[, Sf~~c~~b\~!1!r!ri~~ 
Jtutidtell \'11tnplon Ullb (l:gicago be;il\l. 
'v II r <1J \a~ re n be !llJ a Hen, 
~ Jii115 IJ?u. H:2 ~nb H! (Jaben $ullmann 
-odih1pu_<111cr11m1[dtcn ~,amPlon unb ll:~i• 
rn110. eveqr1oa11cnalacartc. 
C tfjlid). 
m11o1 n ~('11 :«:,,.i:J:~;~ 91.o \~~. -ta~li~- . t'A!> ~t,rnb't 
~~~r;~~nc : . _ : :~~ :; 
'1.nroh 12..:?0 ,, 
-umnrr . . 1~-~::; 'ffiDfgf. 
~nbu·uc • 4.D.'i 
~birnqo 9.30 
.=1.i:,m1 . ';"Aj ,. 
~1lnm · ill'll;,. • • • IS.:!:", ,. 
.\..-r.:t ~/~. Y--c1 1;,.1111~ 
-~uuedJJ ~llOltt;;>i'.lii\f~;~e;:ntit~1u~~i'e"~t~a1'118\}u?lt1:~: ~i~~;n ~:r ~~;13\,~{1~*g:n~f~~l~~ ~~::~o*nri:~i~i~~:~i bi~~!~r' ~al~\~ ~~:0?.nf~~~~~tiLt:~;fl~nd?li~ <£'1\~'. ::~;~\;~qe~;~~,t1.:~~:; ~~~it! ~~ff §IJi~4 1l"liJto1>urtrn,~atfl, 
• . . ----- unb 2\i }rut ~reilc an ber Dftfronl, bie hen ~cntungen bcr bcfanntcn ~erliner l!:nglanb megen ~leg~p!en~ ein Ultimo, bernna Incl die aubm ,l)o!ienlo~e'fd)e Orrioan
b;l!en ber •tlidft Diel 'l!nbm•' •=''"' '"" • " , 
__ @:_21_-t~~~.'l_"'".~111•.:.llc~,,ftcnr-_ uliri,J;.u. iiinf !!einmn; ~11 bcr _[ll1[t, fyamilie .f:)an[rmann ge~ort,. [id) auf, tum, fo jo!gt bnrouo, lnenn c; ao~a, ecl)loITer,. tuie ~kucn[tabt uub ~arten, alo .pql,fo~!e' i~, gefdttigt non 15a!Jen: .sleo. !!I. Xlaell, l!>omm!lflanS,f>oitOh• 
!lla,,cdy, Jo,vo. I g;~ .i~:ti~;,~er11r;1~;(11~? ci~:!j~%,~~; t1g,0~[;;~~1:1;tf~\~f~1~'.ft~~~~t?r'~:~ ~f~t!b:~f;~,_cy~)~/f:\~ti.b}~::i!~~~°nf~~~ ~~:~:;,m~itJr:c cn~tt tifibiill/!~h~e'~ ~~~~;i~~•i;nit:i~g:~'.b het[d}iebenen a:,, 179 ml. Blatt~nltJ~ /Sir., i~icagu. ~-
~ongrc~• :)JerOon!(nnBtn- - - ! ""~r~·;~t ~l~~b\;tt~~c~rl~o1;~t;;hl)lie[lt f:,~i:~~bcl~:~ :~~~n\in,~w,iJ~_nue;~ ~J~r1~,~ ~a~\~~q
0
t~
1i~1,~~[m,~.~ ¥~;'; ~:~·~1l~~~n~~~0.nt1ra~i~n~~i~tg~ci!~ ~efi~\~11 r;'.:~ut1:~1oii'.i11 it~· ~~~1 R:;:; !!llei;m, ..••.• ~~~~~·- 71 - 74 
IDO~;n~Ji~t&~n-; ~~~ i~t t ~~~lit ::u; I::~ e~,t;:~t~!:1~~ t~~nm~:c,t~:i;~i~: ~;:li;~/~:;1°Wtt~;;na!1~:;;'b~l; bat~ ~\~e~::~t1~"b{~i~;;~ ~:t~:~ia;,~:.:: t,i~~ cit:::1i1~~~t~/~~~~;f;Jll~:ii~~~~ :2i1:J:\I.t1~l~,l/;11t;a~~g, !1~~~\A~'r~~: r:n~:~~-----.-.-:::::: ~~ = ~~t 
nod) io hie! lnic mo~lid) ,u ,rlcbi~rn.: f~mm!m 5aal cntbMt, .. ~n btefc!n au\ ftott. !llalb ncrd) bet @cburt ~mer ba, )}rantmd) 3ur O(jnmad)I ner: I========== I llf~bonn fotnml 
,r in brn '.lJlifd)min,· iJ!oggen ..... , . _..... 32 - 34 
:t:i~f~c~l:~v~~~/::'n~~~~dti~r t1i; i ~!~~ftn,1~~~\, ~~~lr~~:ma~~;;, :~~::: ~~m~~11tt~e(~:; 1:~g,r C£\
1
:;1i~~t~ ~b:~e;~gef~~b~~,~~~b~~: ~t\:Y1 ';;:; ijlllll'.l= unb JllJibllJirtl)lctJaft. ~~uw~nN
11~d:0;at ~~ff~~ ~o~~ni:~ ~~t~;ij;~iii;ioo ~,i,', ~~ = ~~ 
iljm 11,rn ,crmicfene matranen. _ ll)o, [Ian be ncfJnltm tucrbeu. . ~en !llatum ~cnrnttc _er(jtell, !rennte 0:;arcnbefudJ fidJ baG Silnglem bcr . 
~ci[lm OueUen barauf.gcloifen unb mil ~opanefi[d}cr" " 50 - 60 
uom :Scnat bdreffe bet @in1uanberung;,, \Die lte)II mm[t~allc imrb ber ~luf, 11dJ ha;; !jlanr Jebod) _ mtebcr. 5!lr: lt'l• '!!Jaage nadj '.l)rn!fdJlonb g_,m?nbi !)at. _ . . , . 
if)m gemifd)t, bis fidi ein ·weid)et ~tei eilbetjdjolt • ,, 50 - 60 
bill 1tid)t; geid},t~, fo blcibt ba, ;n,_10 ~d/1 be,_ b1,gmgcn (lur~!ors \Dr. lf_ ®· !narc!), ber b~marn eme langm tu1ffcn• (~raf IJ.Jlurntutcln [clbjl, bet 1ei1ge i.!etter au;; J1~be?i:ca;:1 ,~~~,rn~:/~~~~a,~b;,~ gebilbct (jot. ::Seb! fann bet !j)tttimt !jJopcorn jilr 100 !jlfunb 75 -ol.25 
be;; !j)rilft>rn!cn !,\:lehelaub in ,cyrott. ~arbann nn!ct\lellt \em, tneld)et [et! 1cf)aj!ltd)e 1ltet\e untcrnol)m, uermilf)lt• bet au'lttti\r!Igen 'l)oltltl \JtufllanM, \al l .dJ :rt' .1 t ~I . ! b fcin l/eiflcs '!lob nef1men· er 1nitb mi! SBmml,n, 
;il.llJtlt 12 ll(jr etllarte ®leucnfon brn ~1nl)rm in ·bem alien @ebaube fcinc, fidJ nod} cinigcr Seit m
il ber iilngf{en in biefer '!le,iebung ben !)=rotqofcn einen man g l_1 e 
1-'1 e \ 0n mmorna un ~lus11af1me bes Stopfes 'gun· unn h'r 1\'lat!J$\aamtn ~er!lluft)•l 75 _ '19 
6enat be!l 51. (l;ongreffc• fur nedag!. '/lmle!l oortreftlidJ gcwoltet l1ot. '.rod)frr bes lilt3lid) bet[lotbe!tell. tom• beutlit!Jen 1ri_nge;;eig ~egebnt, ,ols _er :~:::~v;~n ~;~~;';1\:bfeJ!f1 ~~no~o:~ 9Jli[djung bebetft unb 'oteibt 'io bio 3; meefaamen,petlOO!j)jb. 3.50 - 7.50 
_ l!)cr 54. (!'.on,irc[l ge()Ort [omit bcr ---~~·---~ monh!renben @enet~lo n. mo1gts,1R~e~ non 'l)ans fem, ~tutfmfe_iiber ~erlm [inb " . g
 ~Rinnten, je nndJ Umf!ctnbcu, in biefem 'o:imot~~. verlOO!jlfo .. 2.00 _ 2.85 
@efd)idj.te an. 3u ben wtdJ!)gmn !lJDr• ~8a1f)i11gton's .f,eqensgro~e. unb Jemer @_emn{Jlm ~eb,orene '!!Jolf, 11.nb ,cy1,l antral, olJn( ®ten 311 bedllJ, mo 'li:J;a~u!i~P 11;;[' enm~11J
0 
b~~n !Di'.: 'llnb, 'l!Ue_ Unrciniglciten bes ,cyoruers ,j;,ungnrien • ). 45 _ 60 
Iagen tttchte ternc @c[clJc,troft m,~r SI' ,
8 
lt 'll (!' ·µ ,, fdJ 'bl. unb bot aus bte[er ~be em,n Li'oo{Jn unb rm. Gfr let[le!e barn1 hem bteftgen @3 ~f b il{J 5 r£ fallen bube1 au;; oen 'l)oren lJerauilge• IJJ!illet 45 _ 65 
erlan~tcn. gcbOrt nudJ bie aUgemeim %,l;;li" i,;;" QJcbnrt~~:'\i waWn ; etne '.rod]ter. 'lluSl!Jiit!igen 'lfo1lc ~inen g_rofien 'llienJ!; '
1 
en r '. au ma en. 3ogen ioerbcn. 15dJ!iefilidJ mirb iicr lileutfdjer mm,'i.. •... 55 _ 75 
!llad)tragSbe1DiUi!]1tngs, ~3orlage. '£."'l'lon's~u:m tuir ,in uotfre[flidjc, !Bet !)=ri!u[ein 'llgnes b. Q'smtirdJ, bie ~',; bl~[Je ~nfd)em em(S (!'_, __ noerfliinbm[, .- !l'roftrtl[e an Db[!, unb anbmn 'll.abenbe. beransgenommen, auf ci
n 'll)i(ber eenf..o!, •••.• , SO _ 40 
, betmifcf)te (!;ibilbcmiUi~ungsnorlage, tie . ic( bon lier ,j;)er ,n; ti)te bief~ tuagr, jilngfte ber brei (!Jefd)miflet, i[t feit ''" ~(I 'Ileu[dJ[unh tft T_ilr bte ol[ene ~iiumcn. ::Sn 11'0!11e an(jal
frnb f)o()er '!lrett gckgt ,unb einem leblJniten 1Jtei• /"'C,folltrfl"1f•, 
;snnioner• unb bie !ld1rbaub:1oilligung~' )
1
~jt onSge eid)nefen 9~laun
es anfil!imt, !l:uqem mil bem panptmann unb !l:nm, iig~p1t1cfJe ijrage tm.merl)m em gropet ~iiltegrobe enl[!e(jcn oft !)=roft'.1\f_e !)=ro[t, bung'4tro3e[J unlermorfen. IDie dJcJ\li• ll!eie, per '.ttonnc
 •.•••• 6_00 _ 6• 75 
uorlu~c erlo~tgen bc.51Jalb !,me _(51e[e~e,, lias ncd ri:fonbers ,robe nns·'Ileut[dJ• µa.gmcdjef 1\'te1(jmn b. !l.lerfd)ncr ner, !!lotl!ictl. . . = . . f Po\!en uub anbm !)=roflbefd)iio,_gungen f~e ~ufa1111nenf1bu11g bes ®d}lamnits IJJ!ibblin
!!'l, bo .••.•... 7_00 _ 7_50 
!raft, 1"9etl \tr bon lilenelanb 111d1t mef1r ~merildner auf's ~~mpatijd][te ber!l(j, miililt, 9lhe: bamtt nldt t,ran!rett!J m ~u, on 1Ungerrn, un1b iilter_en Dbftb
a~mrn, qt_ eme llernr!tge, bafl berfc(be crnfadj ,f)ajer•unhl?nm[djrot.. B.OO -lO.OO 
unteqmfinel 1ourcen. mt mu[J. '!!Jlr meinen ben !!lrief, hen IDas «~matd/'[d)e ,f)aus in me! [!elJ! ropa n!dJt bon bet 5tell_e. '!!Jenn cs b(n audj gdn31tcljcs !luf[µrmgen bc
r Jhnbc 1~1! emem trodcnen ,f)onbtud} ~abae• .j'.)cu, :U:tmot~~- .••••.• 8_50 _ 9:00 
__ bcr ,illater bes !l.luterlanbes" unmlttel• mil 1Jtedjt int 1Jtui grofler @aftfreunb, europa_1fdJ:n 1\'rteben m1t b:mabmt _mill am 6tomme unb on hen 'lle[!en. 1!)1e neben 
tuer~en. !amt, ~nb bas o-leifd) .peu, Uµlanb... . . . . . . 5.0) _ 8_1 0 
<l:1tra\j\3u11g; . bar bot bcm l)ifto_tlfd)en 'llugmblide, in gai;cnit'. tai~I ~i::in, ":~b!~!cilane: it~rltn, i;;;J"~~11;~w~.'r~';~Nct~e,ib~~~a~~J: g;~f!th~b ang~~~- ~~~dJ~rqbr~i:11 ~~~: babet uollf!onb1g rem !Uttb. 6trn~ .• , , ••.•.••••• 4.00 _ 6.ro 
5, IJJluq. - 115 en at. 'l),a~bcnt mdd)cnt _er bem 111 _'llnnapoltS nerfom- d). 1l' . !!l. 1 fl JdJ ff " bent IDreibuub cinen IDreibunb entge• fd)lie[len, ;u tneld)em Sruede f,e bci ge• ,. ... .fdl>frlldlt,. 








IJ.Jlm1ijcrlt[tc 311r 'lle[!ilt111m1g uu!ctbtet, ,urHd ~ob unb !Die et glanbte, jilt l'if) !ll bl f. @ bl' I'S ·11e[juug 'Ileut\djlanM obet (fnglanbS !" grii[Jerer ®tnrle 1ml 1oge
nonn!em 'llte na!t!r!td)en <!'t~!/Ol/!en ru?fd)c bas " "· !let ual! l.00 - 1 •• 0 
. tel: 15l)ermon, 15ta,1t,mini\tet. @age, imnt(t iu'S !jJrinatlebe11 ,urt!tf 11:01, an 1 6 
en! ermait en ; 111-'t ei~a tn "\ Gtanbe !Dmmen. '!(llerbingS fprid)t bic ~anmmiirtel, einer 'lJ1ifd)ung non californifd)e ffounit) 9Jlnbo~ aufAutud, lo!l~e Rartnlfeln • · • • • 7
5 - L50 
[finan3miniTTer, w.rgcr, .l!rieg;mini[tcr. ben m her GS!tlbl 91,m 'l)or! mct.lcnben ~ _d)f ~ gee[jr · i' 'ttn! unr lrntie\in 1ll)ol)rfd)einlid}!eit bofilr ban arnntreid) trotfenem \leljm ,f)o(3a\dje obet ®nnb fen !Jal tuerben uo11 IJJlond)en filr bie ®ctflelllol)nen, Per!llufb 
50 - 75 
IJJlc.l!enna, Qbcrbnribcsanmalt. lllli\:, (Senettt! :Steuben ,it!)tete. !Mn anbe• · em1tclj ";/~ .~ii '.11 ~" ' rct[tf ni 
I jidJ et\l ba!U entjd)!iett 'tuenn es 311 jpat mi! %!Jeer ob,; abet audJ mi! cinem bcmerle;t,wertl)eften beg norl>amcrilani• @rilnc Q;rb[en, • 50 - BO 
IJJlini~er 'Oe!; 3nnern. (1\0tQ, @mernl0 m j:ielb beS ameri!a~ijdJe)t Unob• ~ur f reun ~dJar I
 r em / 01 tete£ ifl, menu bie ilbrigen' !l.lminborungcrt llc!/ntltrei ~ @emenge uon llc!im, ,cyu[l iifJen (!;ontinenls erlliir! nnb Jiaben 3tu_iebeln, per • 60 - 90 
po~)!l<tTT.er. ~ong, ulottcnm!n)flcr. 9011g1g_te1rnfompfc5 lom,tc ' 111• fold)'.! ~~u iin~ "'u~i~~;/~ t(!;et~ino'~b •~~11 aetroffen flub, mmn es neuen '.rljal, unb Jlulibllnger - aus311jiiUen finb. auflerbcm ein bejonbmS g
e\cf)icf)tlicf)rS ®ci~er .Ro!/!, Per lOO 1.
5
0 - 6 eo \ · 
'!!J1!1on, lanbro1rtllfd)af!ltd}er. IJ.Jlmtf!cr. 3eugm[l non brt ~anb !!Ilafljmgton - .. , I g . . .il'. l)l' fad)en gegeniluetjiel)t. 'l!rn !l.lorbeugungSmafirc-,rl ge~en !)=roTT• ;lntmffe. 
Xato. 
'Iler i5enat bejiltigk in einer Gf,eculiD• o_uftoet[cn. ,Daifelbc lautcl 111 brntfd)er 15t'le,tmtg•~;
1r,111r111.1'111g1''1:t". !t' . . . ri[ie empfief)lt f,dJ <!'ntmiiffcrung 31! \l)a; gcmaltigc !l.luHan,\!nna,!)=elb in SMfe {!ilmerU. \Rallm) 8½- 11½ 
5ioung · hie C'irnemrnnQen. - 'lllurt Ueber[ctiung fo: 1111 ."I·,. tut, e onn' 1me . ~tuei er er . ·. . feumter 115lanborle 'Ililttgun
g mil bit\em @:ountQ i\t non einem fdjiinen iinq. 6djmet1erldfe., 8 - 10 
,\;)a~na leg!c ben <£ib al!J !Senator ob. ,,_~ln~opolis, 23. 'Ile;ember 17~3. ~,~,[~:~~ft; i~n,~il~;:~a~,'~:~~\~~~~~ &It< .f><1matQ n~: r:::t(djm -gaeidjs. Sl'ol!, 'llaujcljuU obe~ 'llfdJe, !ll!~rei~en Walb Uott 9lobeff109°!lla111~cn bebcdl, lil_ridrnfe. · .. " ... ·, . 6 - 8 
s. IJJ!or,.-S, n O I. !l3ice,;Jlrii\ibenl IJJlem ltebet !Boron uon 6teubm • . ele entlid) [cinet ~lntuefcngeit bie '.>:ante 
3 · . be~ 6!iimmc 1111 ,\;)erbTT mt! nncr tueld}cr non_ ITTofitutlb, 'lli\t_e)t, ljl,111, lltmburger. • . . . • 5½- 8 
pobatt riei (jeule IJ.Jlittag ben Emal 3ur Obgf~1d1 1dJ_ oftn_ial, @elc~engnt fein~r @ema[Jlin unb beren @alien 311 @clegentlid) be: golbcnen .j'.)od)3ct! ~,; ~l\d111ng non Sl'al
!, lle[Jm ttnb e!tuas t!1ern, i.!ud)1en, <:::>tadjelft!)tuemm, _brnt , . l};lu, 
Drbmurn. Gfl!ins iiberreidjtc eine rannc trn~m, 1011101)! ii~_entltt!J, am Vttb,ah~ befud)en. ITTrn{jstan,let; tu1tb cs mtmffant fem, ffimMbilnget, 
ttnDm)1etbt1d)en <ro~~le unb 3af)lrntljen !r;tft!/, • · • ·, · · · ·... 10 - 10½ 
'ilentjdjrijt her @eie!lgebung non 9/Cl!J ]!)ten gro[Jen <!:t\er1 3{)re g_rotc ~UT· -----
-~-- aud) ctmges fiber btc pctmot(j be, !)=ur, _ &n\ponnet· bet !j)ferbe Dottto[jl !j)el;!q1m11 be1no!Jnt t[I, hmn !)=cllc flit ~mgelegte •...• ,.... 7 - 8 
IJ.Jle,ico iuorin um-getniife 'lilinenge[et,e mcrtfomtc11 unb ~efil!it,lung 111 ber Gr, • . ften, bn; iSdJ!o[J Sd)illing;filr[!, 311 er, ein ta lid)cs 0'.urlommnifj a
uf' bcr bm ijaUen[leUer uon !!Ilct!l) jjnb. 3n lcb,nblo,. Vt,~. 
petitio~irl mirb, ~tib ~~tier non !Dion• fiillung her ljlf!tcf)lm ;'sl)rcs. 9lmtes a.n: ;liranftm(Q5 U'.t31Detfe[fe Joge: fa_()ren. 3d) ::Sa{)re 1260 tuitb bo~ in crann, 1o IDetbc~ bod) aud) [jietin 3,{j, bi1[1~ felben
 llanu,!lldlcn l~ar ,;;,. too iStll10c)lt< ......•.... 3.50 - 3.90 
ton~ ilbemid)te ,me !!lct!Je bon 5!lent, 1uer!mnen, \o btil\1\Jl.es. m:cti _boclj,_ b1e- Heber bte mjige biplom.nllfd)e feu!cr url!'riln~lttljen @ef(~lt nom !Bou• let gemad}t. 5!laii bie SugTTr
ange in hor ,.;ia!/rcn btc 'llloboc•;';nbtaner gcgen il!mbbiel) •......•..•. 4.95 - 5.40 
jt!)t1\!en uon ber @ei,5
:iebunfi \em~, 1m lr!Jlen 'llugenblttf nm_nc. Oifrnl~t~e~ !!lemme, in meld)er ijronlreic!J fit!/ troll mei[ter ;e,d}1Umg_ oufg!fill/tle 125,lj!o[J g(eid}cr llinie mil ber <!'nbobcr~iid)e lie• b,e lllunbe,lrup
pen ~d) [l~Uten unb nut S?u!bet •..••••..••• , 3.00 - 6.25 
®taotcs 
311 
@nn\1en ber wn 11 a(jme bcr \Jebene au benu_!)en, um 111 be
n enf1dJ1e- ber rufftfd)en 3'reuubfd)aft bennbet, ,um erftcn 'lllale un !lleji5e bet po{)en• gen mil ff en i[t jebem a Hen oufJrmonne .mi!, fclir gro[len 15dJttt1mgtntc11 be, 6d)ofe.,, ..••..•
••. 2.50 - 3.85 
!!lo~fparban!enbiU unb ,u (!Junfte~ cine~ ben~en ~lu.brilden mcme uolljla11b1g~e (eilarti!elt bet !jlati[er linrrejponbent lo~e'fd)en ijomilie, e7mill)nt. <!'ine 1\'r~n be!onut. !llei grobcn !j)ferbcn liegt br", ,1;1unge11 mcrben _lon_nten. \!lie I
TTotb, i.!ammcr ...•••..•.•• 2. 75 - 5.25 
!llerjafiung!3ufabe!l,. tueld)er be~11nml, '!l1U1gung ~fires ~ergoltens. !unb I" bet !lo!n. 31g. in folgenber intmi[anten 9!1dJ30 'non @id}1Urng;!Urft nennt_ 1ll ()alb bie Sugmage· Uber bcr 'lleid)fel, bautc jle{)en oud) m_<;mcr umm!telbnte
n al•ftfiladitde, 1,1,~, 
bob bie 'llunbe;fenatoren birc!t butd) g!ben unb :" a11;3u1vred)en, tote fef)r 1d) !fficife: btefem 3n!Jre·3u1la uon ~o(jrnlo{)e tbre bei ,!leinett ;ilfcrben lnitll Ile un
terlja!b ~<31c(j~ng !11 ben <!'1,[jO!ilen, benn.eben \!l.lnbet., ..•.•••• , .. 4.00 _ 6.00 
bo_~ . !l.lol! ermiilift merben, [owie ill bte !llerµf,1d)~uge11 fll{)le, tuelcl)c bu, 9)lit jebern '.rage mel)t lnmmt ben '.ra
ttle, bte ba, .:,cfJlot 111 t!irrn '8el1ll angebracf)t. \Die llfiuge ber 'lln\pan, au~ btc[en_ be3ogcn btc IJJ!obocs 1!ircn €,d)wein, •....••...•. s. 75 _ 4.00 
@unflm be; 'llelrieb, ber Union ;J)acific !lloll gegen '7'1' tnegcn ~gm treum ,Jron3o[cn hie Utiuerttdglicl)leit ifJtet gefirodJI lJaben foll. ;lm ~ogre 1338 nung tri\gt biel 3um' leid)teren obcr ~net[d)otifltd)en 'lllofieruorrntl), tud{)rmb ®d)a
fe · • • · · • • •· • • •· S.85 - 4.50 
~i\enbabn burd) bic lllegierung. -·'.Die un~g_roflc61Dtc/1J!c liat.t . r b ~lnfVrild)e ouf bem au;miitligen @ebiete n
erfebi cS Rraft Mn S:,ol)enlo{)e an ba, fd)111ermn Sie(jen bei. 3c liltJer bic Jte non ben ~ruppc
11• bdagct! murben, llilmmcr • • •· •, • • •· • • 2.50;,.... 5.25 
Q;rnennung bon O~cor 'll. '.;Jones 3um eten ~e . er;_cug_' mem te er 311m '!lemu[ltfein @iie Jiabm fld) einc ~nus 'Jlaffau. \Dtet[jer bon Sl'a!JencUcn, !j)jerbe ongejponnt flub um [o
 leid)tet - unb [ome1t ,~ our bte[m !j)untt an• R~lber ••.....••••... 5.00 - 8.50 
;J)enfions • 'llgentrn in 'Iletroil, IJJlid)., 0!'".ero_l, httB_- tc!J glutfltdJ murc, menn ~crcule,arbeil ·,uredjtgelegt !Dollen bogen unb ~afiau hc~iiuflerl e, 1398 merben fie 3icgen. (lJe1oO!inlid
J rcgert lommt, {)Mien \t( 1110()[ nod) gar lange @ipanfer!el ....••.... l ·25 - 2.0C, 
!UUtbe uom 6enat befldtigt. - .j)i1ra1•.f '' l' 111 imme: IJJ!od)t ftcl)en follte.. Q'l[afl,~~tf)rin£en'i1idjt uergcIT;n, mollcn mi! allem 3ube]Jot an btc e:ihtbt_\ltol(Jen, man bie iliinge bcr ®tr
iinge nad) bet ausbolten !Onnen. . . . Strau~, l.3aum, unb Silbftild/lf, 
!l.lcrtogung bis IJJ!ittmod}. . ' ~~
1~:IS~~IL\d~:,~:~~l~~\1!ri, u~1" ~~~~ bie ~ng(ii~bet _ouS filegg'µten_ bannc_n f ~~ir~~u~~01}J~di;0 ~c~0~tt':i:~: i.!iinge bet \Dei~[e~ . \loll eS umgete[jrt ge:~~ ;i~~ ~~n ft£ 'e\~i':"i~:eftf,'.\~: @rilne ~!ll\'1 Vet ua\j.. 50 - 2.00 
10. 9Jli\r3. _ 
e3 e 11 at. sr,05 er[!c 3
u biencn filbcr in3
mifd)en luerbm unb 1ugle1d) ctne !!Ileltcolnma(po!thf 1 (j @' b d) 
d}t !U mllilJtn. 'll1e ~etd)fel mu\j lo long !l3or~ellung madJet\ •11 !onnen uon ber ,, !lltrnen ,, •• , 3.50 - 5.00 
@e[d)ait tuar bie !llerlrfung cineS 'Brie, ®ic, beffe~ bin id) \id)et, mit bie[rm er[ten \Jtange_s be!teiben, _fi_nben nbcr, 
0 c . ' ran ma _,. ~ . . [ein, b~ij fie Dorne mit .her, !jlferbena!e d}aotifd)en 'llrt -unb ~ '!!Jei[e in meld/er !!lleintrauben.. . . . . . . 20 - 25 
feS uom @ouuernmr !!JraDleQ non Ren• ~(bjdjieMieid)m meiner aufricf)tigen f~balb llt!J b1c \lag( 3!1gc1P1bt, ba\i. fie ®et!bem bas \:odjl~ll ber o-am1lte ob\t!)netbet ober bot!) nt\t tuemg butllbet bic feutigen <Hemente au; bem i5d)oo[le @~trodnete 
~e~fel. • . . 3 - 11 
tut!g, morin bcr[clbe bic · <!'rnrnnung !)=reunbfd)oft 11110 !ffier.t~[diiltung ii°idJl filr bte ilhe[mla[!, bte re ,
u (Jeben tuiln• po(jenlo(Je gcl)Ot!, t\! '" bmt!S bmntal lnnansrogt. , 9lad) 'ljmten . mufl b!c bci· ~rbe bie !j)robulle il)ret ~lrbeit l1l1rnen. · · · · • •, · •· • • 7 - l@ 
bon ~nbre\O :.:. @oob ;um 'llunbe~, uninfriebcn feiu. fd)en, nur bte. ~rme cmeG 3merge, be, emgenommcn unb ucrb:•n:it !norbrn: 3ug1noge [o na(je als mOgl1dJ
. nn b!c uriid claficn f abcn. IDie citl'i , Orb, \;llfo!1men, geltudmte.. 5 • . 12 





5 (j' . bt j, 
9
11 (Jt. !j)firndic, • • • 5 - 2!S 
Senatore ~lad burn melbete. 'i)a~ m,, fd}reiu;, ioa)jrenb id) nod} {m 5!lirni!e nod) bie. Ue_ber1mgung, ba[l 1Jtuiilonb, non ,cyai[er i.!ubLD1g bon !!lagern nn !j)(erbr mti~en _fo fur; angefpannt me_r• ~;~nggron'artlg~eti ll~to~~ttttng{ ':;:\e~~ !tpfelfinen, p,r !Bo;.,. 1.50 :..... 3. i5 
·g[anbigungtfd/reibcn_ mutbe 011 ben meineS i.!ttnbe!l ftr!ie. \!lie ®hmbe on bM [te [td) 
nnt bem IJJluto_e bet !Ber• RamUf geoin Rra[t bon.po!/enlol)e nod) ben,, b~[l bte <!'111,eli,nage ob.er Od[d}e1te @c[teinmaITe ~at l1dJ in onberer '!!Jeife ll:tlrnnen, per !llof ... , 1.&0 - .3.lO 
'lllaglau;\d)u~ uerin1efen. _ 1151Joup meinco ffiildtti!t, iii JIDO!i U!Jr IJ.Jlittog;_ atuet(
!_ung Uammcrlen, 1neber 1m !!Ile[ten langcm 'llltber[tanbe erjl!lrmt unb fo, -- 'smglc t1,ecs' - bcun ~m[jem, at;; iljre 9lod)battt, r()oben unb ,'. !l;lananeni pct '!Jun~.... 50 -
1.25 
reid)te eine IDenl[d)rifl ber (.IJe[coge!,ung unb bann merbe id} cin 'l)tibo!btirlier no.if/· un D[te~ etmu; anbereS a!~ auo• jorl emged\t!)ed. \Der !l:at\er \O(jnte men ober '.rtnbfnQren ,tuar 111 b
!e 9lill)e \cn!t obet it enbtuieg Uber cinet ~~[j, <rranbemcs, per 1\'ao .. 1.50 - 3.00 
non ~baf)o cin, meld)e nm bie 'l(nglir, an bem !j)otomac fein. <!;s tuirb mid) jd)ltefl!tt!) rulft\dJe \l)o!th! ber[olgt unb fi'!J barau\ mt! ,lcra\t ~~11.,pol1e~lo(jc bet 6p:unggelen!e !ommm, btc[elbm lung gcmO!bl~ 'llicfe af)lrcid)en
 im filnanM, Uet 100 ..... 3.00 -10.00 
berun~ cine; '.rueile; uon 'lll~ommg et• freuen, ®ir bot! 11 umarmen nnb uerfolgen !amt. !ll1d}
t memg b!rb1ff,~(" 1uieber ans unb_ erna.1111!, 1(Jn 311 [en1em 1eb~d) md)t bet_ilgren lbnnen. 'Ilarous 011• rn IDi'!tilt bcrftren!~n .1) 51/len' ftnb . Uott" 
fud}t. __ \Da, 'Senots,(!;o;nite bcfdiloil. J(jnen aud) bot! bie ~roilr 'llil)tung unb (~roll l1mfd)t batilber fo_tuol1!_ m polth, IJ.Jlot[cf)aU. '.lltr !llurg '.~urbe tu1ebet ngiebt j1d) bte lldnge ber '
lleul)\el, ~011
3 
bcr ' ber\d)iebenotli [ten ®tftalt Glgm {l;rrnmer~. •. . • - - 18 
ben !Betlrog fiber bie @m13, non 'lllaM'1 pod)fcl)iltung ,u hcmeifen
, mom it id/, fdJel) tute ga~3 ~e[onber~ m b!1rgerltd)m ~ufgebaut, abet ,nm !IDct!cn IJJlale 1111 meldje bcnmoif/ bet gyo[Jen ober !(emen unb 'lluebe(jnung- cs gi,it (jier olfme l!:reamerQ....
... ••• 16 - . 17 
obne 3ufd[le ,ur 'llnna(jmc 311 emµfelJ• mcin lieber 'Buron mid) cid)ne ala ,cyretfen. ,,<a,g 1e1,t ijoben 101r filr nnfer !llauernlncge ,erfrnrt. 'lln bcmfc!ben 'l)ferben ner[d)tcben fem mu[l. l
!)a man S!:l/ m .1 ! bl b lib 'llejle 'IlalrQ......... 15 - 16 





; gi:bt ;,~~:: @emO(Jnlidje '.ila!r~... 13 - 15 
\ 
'lllontag. @' c 
O 
!ID a f l) i 
11 1 0 
n ,, ljlrub{)omme. Unb babei mil fl en fie [id) non ®a(bburg bas l51iib!_dJ(tt '!llem;, fdJiebene l!)cidJfeln gaben mirb, fo i[! (jdur· !?am n rn cini' c 'l)nrb, 11 1 •. !l!ollbutter . . ... . . . . . 





































































· ______ ~leuben nennl in \eincm ~ttltuo~t, fagen_, bail 1Jtulila_nb im _lll!dJle i~: milf• berg 111 'llft!Je legte, filrd}te_rl,cf)c 1ltat!Je hie U!egclung her 'lln[µannung nidJ! a
n ber Obcr~a~:, unb gr; giebt 9~11~; lM[ebutm, bejle,,. . . 3 - 6 






~0~i1;',lt1\11~~{b~:1~;~nte'.',; tuol)lnetbient (ji_nnel)men, nilm[idj bafi :!2,<lfen[tein ~•:ilbt (ja!!c,!, ging aud) beturgcnbe l!_of! ift u~ter allcn Um[iiln• ~~~:~~;11 , m~ j'.~ut;~~rnd)~er;~nbi~fy'. '.u:UtfeQG ...•••. , . , . 7 - 8 
~ine ,l)aupl31erbc ber ~1mbrelja11µt, l'ir rii{Jmt, bar, ba! uon lffiaf(jington in b_te !)=ran3o[en e111e11;gr~[Jen crelJ!er unb <:::>cljloli ®d)1U111g;fllrfl m ulammen ben ~le1dJ1\tiifi1g aur ,ben 'llla~en 311 lungcnf,!Jeinenbireltnodjbcmll:entrum @~nfe Per '.ilutcnb ..• 4.00 - 8.00 
[tab! ift bcfonntlidJ bic ,,!,\:orcoron @al, feinc llled)tfd)aftml)cit unb !)=ii!iigteit ge, e111c gro[le Ungmd)hg!etf bege[jen, lilenn auf, l!llann bet 9leubau tmeber begon, bet!(je1(en; 1ebcn\aUs me(jr auj 
btc :!Jor, b•r @rbe 111 (au fen tueni~~cno (Jut nod) !lint,n, ..... , .• .• •• 8 - 9 
ltrie", cine groflc ®a111 111!111t~ non 9Jlei, fct!e !Uerlramn iljm bo; !llertrauen be; jie bie 1Jtu~en j
ilt bie @nttilufd)ungen nen !uurbe, barftber fel)len gcnaue beradJfe a!; auf. bie .pinkrnc!Jk 311 1;iu IJJlcnfd) fane~' !onnen, iuo ~e anj, ,pilfmer •...•. , • . . . . 7 - 8 
ftettucrten betlJ.Jlalmt unb !ll1(bljauerc1. S'lmr; unb be·, !!let· ":tauten crtuorbin lljrcr 'l)ohhl berontmor!ltd) mod)en mol, 9lad/ndJ_ten. legen. !lle1111 mrbe1ten nnll[m b
1c 31t!l• l)Orcn' · ;sungeOil~ncr. • • •.,. 7 - 8 
;sl)ren !!lumen ijnt fie uon !lliilliam ~obc "'c- Spra,~; ,~,b bcr <Sitten bcG !en. ,,~l)r unben!t ben 1Jtuffen bie filn, 
1 . 311m britlm IJ.Jl,1! tuurbc c; im 30, 1nagen fte!o be1ne1Jliclj angebrad/1 fcin, .j'.)ic~ jinbcn flclj bie (£j;,!l.lorri\t!Jt Ullte N!Jne • • · ,- · .. • - - 4 
®il[on _<£orcoran, hem nor einigen l!anbcs ~u~tunbig, (Jab, er 9lid)ts ,n [ci~en/' _[o fagt bet '.>)iµlomat u~gcji\fJt, ji\(jrigen, Sl'r_iene burd) b_ie !?aifcrlid)rn ba [on\\ _ba; iaulm 'llierb_ g
cfd/011I, tncld}c lid/ 011, '!!Joifer bilbcn, bas iiil/r'. 'tauben, ~rr _IDu(lenb 1.00 - 1.25 
3al)ren 111 qobem (SJm[enaltet gej!or, bicten bmnod)t, om ein 1nmig <!:rfa[j, !'bte [tc 1~. !)=ra1itre1d) erljobcn; mb_eflen am 18. ,\ul1 1632_ 3erfi?rl· 2lrbogaft ba_; ne1fi1ge aber. ilbe:01b11tet
 !Vtrb. lid) non brm ,erfd)mel,cnben ®c!Jnee ~auben ), (6quabG) 1.00 - 1.25 
b~ncn !lllaf~mgtoncr _!llanhcr, roeld)er rung unb uid guh·n :!!linen, bcn m,r. 1\t bas c_rJten; mdJt f~~n, ttt!b 3tue1iens bon ~lnblatn, Stapttiin 111 b_em Dber\l '.llte lo[e 311glnoge 1~ mt! !Mien
 [o nnt broben {)erunterfjedert. ~'In jcbcm !!Ilin, .(5,fct,lact,t,te, <5t11Bg,L 
fem grofies ilurd) gefd)ttf/e 31110111unter, 'S!aoten 311 bicncn. '!!Jrnn ifim
 bas, b1lben b1e1c mn!e1[jrn eme au,ge,etd)nete uon • \J]a11µen(jet111 fdjen TI!cg,;,mcnt, JO!] 1!;t i!Jorberad)fe 311 n,rbmb,cn, ~•fl bo~ !er [ino oie ~anabetten mil eincm <Sdjncc, ',:urlrij;, bejlc.... . . . • 10- 11 
ne~mungen ertu_orbenes !l3er!11?9en [d)on aclnngen, lo uerbmtllc er 1, bem 5t!Jubc I irap,talanlagc. 31Jr lJ?f
tt tern.er, bafl 1111! 1c111(n_ _cyro,1t1n nor bas edjlo[l, u_nt e_tmd}en_berfelben an ben lldb,rn Oct- fall bcbldt, 1neld}er 011 .l)o()e 31m[d/ett 2 ,. gill/......... 8 - 9 
bet fem'.n l)eb/e1tm 311m ~rroq,e ~ern~r !lliaffJington's. 2nort!id). ltliricb er ITTnnlo~b et)di Jut 'llliebergetu111nung iu :equmren
. Jlf; \ll\11 (!;~llab em uneben lnttb. unb 101\'ur, \t!)iuan!t, !!lei bet grOf;lm . ,, germge...... 6 - 7 

















b_as Jitt bit_: ,,!ltld}b,m id) bic (,~runb[ii[\e bet !lber es !amt rnd! bas ebenfomc,mg ner• natlj ';'dJ1U111g.filr_ft e1lte, lc11tcn. bte mirb jiebenb gemud}!, bairn giebt 111011 bicfer mcr!tnilrbig
cn @cgmb 20 ffirab ,, gut_e .... ,.... 7 - 8 
armte 'l)amrn bcflnnmtc ".~u1fcn,5,;le1m I .lhirn,lnn~ un!er 1\'ric~ricf) bem ffiro, fpret!)en, n!S. ber bentfd)e Rm fer bm Sl'a1ferl1d)en f,~lcum~ft auj _allen Getten einen glillienbcn 'B!i~clflnbl in 
baffdbe, unter 9lnll, foboil nllc!! 'lll,tficr, bas in "· gmnge • • • • • • • 6 - 7 
unb ber fdtone Doi ,l)<ll, i,ncbl)of,,_unb I flrn '[tubirl unb µe untcr !llia[[Jington ~lahenem bte 3ilrUtfet[iottung bon 1\'mct an unb nerhet:n et!tgft bte m ba!t1 einc panbuoU 'lllad)!Jolbc
tbccren, bic ~ii{jlcn lommen [amt, [cf! 11,jricrl, Gn!ct~- · · · · · · • • •. • • • . 9 - 11 
jti_r S!un[IJtu_ede nerlnrnbete. <:>emr I in ®id[omlei! gcic[I! unb ntein lltJ!a nn~ <Sauogen '!' 'lluS[1dJI TTcUen µ'lammcn aufile~enbc !!l1,1r11, b)e lange brrtt bas 1\'at !U nnb liibl ,;; [tel/en. ,; fci benn, bafi ber .pOblcn,<!'ingang .l)ft~n.r: • • • • • • • • •... 71- 8½ 
md)en !l1tn)ilamml111111m [dJcnrtc '; StlJtoert linter benfefbtn Eiiegesiridjen lounle. '.;:l_!ir !jab! bte U~ter\lil[l1111g m _'.rril111111crn lle~en bheb, b1~ fir~! 910dJ einigcn Stunbm mirb bas
 !illafler 11ani mi! Gd)nee bcbedt tni\re, tuns niil)I ,, . 11111ge · • · · • • • • 7½- 8½ 








, mR(Jc[~ ,~i?;;; JlJrc;/~1!unn Q;inf\1rud) g!geu ben S:longofo.Su11 ab, 9lcubau begann, bcr 17&0 311m erf!fn p0~ a~Sgcputit unb an bcr l!nft gc, ~mil,\ g rinnt bail ~!laffet [jierburdj iu Q;nten, IJJ/allarb,; · · • • • •' 2.00 - 2,50 




ui,[· ,, 11 mir 1 • 0 ill rietlien, babrn fit!) bod) hem jran30\i\c!Jen IJJlol be3oqen IUUtbe unb jcitbem uom ro ne · . ben nulilrlid)en ~!l{Jllager. Rammcrn ,;
: !leine · .. .. .. .. LOO - 1.50 
· IDoS brnbcri11c l~cbilube flit bie nunµ, G fd}il I 




t @m[prudj angefclj[oflen. ~n bet oncn• ,cyncge ncqd)ont blteb. . [jinab unb mirb bnrdJ· bic qcrrfd)cnbc .\5~nepten .. ·' .... , · 1
.00 - 1.50 
@alltrie tuntbc mi_! bet 3eit _Jtt · llein, I Gill; cdjtr ~;b ~la1\\11~,;~ien\k'.rcdJ er !0fifdJ,!! 1r:0 iie gob! ilir ~IlerbingG gr~fic . !l!"" bcr ~al/nft~tion_ ',)ombil[Jl bcr ~ten• i'lilcz.J~.
0
' !r. ~dJlamm- ltilltc nl;balb ill (!'i; U1ttuanb1lt. ~luj '!lltlbe ~dn['- · • · · ·' · · 
5,oo - 6,00 
mbem .(i;orcoron fcmc ,lflmftfhftung fo . _ . _ ,111!mt1en, abet \mb. \1e ath1J. nnt 1111 1!1111e9lilrnberg,ll:tatrnbenn cmtd)! man · "" ,.. 




... auGgeffat!et bat, ba[l fie [id) brftiinbig _--: ~ - entjemtcf;m 311 Dergletcljen,_ mt! bencn boo 15d)loli am bequem[len. '.!lie_ bid)! ®enn _erO cimnal ber \,'r~mbenbcr, 0:iG mib fpeid)crl ,; jobrclang aur 1mb ~aim········:····.·.. !5 - 1.00 
··t.!!pelterl. Unh ba bet 5tnnh ber au.f's ;!lie ..,,annrie ~•martfi. lllufllanb,, bcfien filugcn fetl 'Ja!irl1un• bintcr bent om ~lb!/ange bes ,l=rilnhfc!Jen lebr, fom1e nut!) ber (tnlJ111111
[d)e !Ber• rG if! nnr [d)abc, bafi bic\c ,1:>ol1lm 11id)t .,· " gro[Je, met[Je. 1.g~ - Z,OO 
u_mfld}tigpe bcrmaltetrn ~lmnadjtm[i, '.)er bclnnnte ,lficler 'l)rofciior ',)r. bertm bem Dtteltl 311getuanbt fmbi ;)ura_ {)llbfilJ gclr1Jencn ll)orfe ~ombil(JI teqr 1tu1jd)e11,. hen emJclncn .
 :r9eiren gc\t!)d\tlicf)cr ~[u;bcutung 3nga11glicf) <!'~!liOrnd)rn · · · · · · · · · "'
1 
- 35 
bte Q'nid)tunn eincs _neuen..(llrbaubcJ (£;mo rd), tncld;cr bie[cr'.rage bie [ilbcrne ~Ut.e 115taotomdnncr gotten ba9cr ucr• 3temlld) [le1[ an\te1g~nbc <Strap;,, brmgt un[cre; gro~cn ll?nbcS em 1
11m11mr finb, _ ruenigf!cn, ronntc bann, cim a fdj[djen!el Pet '.llu) 20 -:- 1.00 
· ge»attete, [o tu11thc em fo[d)e, au\gc, i:1odncit \eierle, i\l nm n. :;:ia11uai 1s2:i auGfc(jen f?llen, ba[l mu~lanb btc[e ;Jn, ben S!:ounOen 111 cmcr gut& E;tnnb, gcmorbm [cm 101rll, null oud) au,, ~ro[l, %13agl lS!abtc auf 
3a{jrc [jmau; 5•~,m. 
fft~t! nnb tur3ltdJ einge)tmbt. geborrn, bermabllc fidJ im 3agrc J s,, 1 tcre[fen md)t hen ijnngen OLlfopfern bctt jranltfd)_en i.!aubt!ldcn ()monr, nu! !ll_otlc(jrmtgen jllr bcnfclbcn ljO
l)er en\, rcincrc, (!'i; friel]ett, n!S jic cs jc gc[Jab! '.!lounen, Per !Jltunb • • 50 - 60 
IDiefes neuc .\)ans ift on hem ~rofien, in cr[!er !if), mi! ·,,rilulrin <)lgnes Stro, fntm, _bcnn be, lf3~ren cr[te !Jlfl1cfJt gc, bem m bmten _ IJJ!at1cn bas auf bet· tntc!elt fem 1ncrbc(t, [o mag. ,g bolim gaben. 
<!ldnfefcbern • • • • • .• , . 3~ - 40 
unlerbem9lamen !!!Jgitello!" bda1111, me~er, bie am:!\. 'JJlai 1871 ftarb. liOrtfemem ll?ll~e, uno cure '!llthtftiic !lliaij,rfdJetbe 1101[,ljen bem <Sd}inar;en lommcn, ba[l !lltclc, [Inti n
od) hem ---•-···-- ~ntenfebem .•.. , .. ,. lu - 30 
ten manbel erbaut,"fiiblid) uom (SJebctube 3,11 folgmbcn ;,ogre bmniiblle er [id) lommcn _nur m,1ofct11 3ur_ !l.ler!ldfid)h• IJJ!ecr _unb _bcr 9lorb\ee ltrge~be Sd)lofi -blrllf1mtcn bO{)mtfd)m lturort_
 !hn!;, - ll)ic ~tu;fu{jt non a111erilanifd1em .Oil!/nerf,bern •• · · · • · · I - 2 
-~~ _@iloarn,SDepar!cmcnIS, nub taum mil 'J)rinicffin -1;,rntid!e b01t .l)ol[!cin, gung, ~b fte '.mt ben rnfiifcljcn Demn, 115d)1Ilmg~furft an\taud)t,. ctn~craqmt. b~b ,11 p1lgcrn, natl/ ~,10 !lllcprn aue, @ci3cn nadJ SDmlidJlanb biir_fte nod} ',:urlrij Gd)tnan,jebt
rn 14 - 17 
•\.~!~,[nett rstcintuurf Dom 2Bei[len nuguflenbllrg, mtcr stontc brr beulfd)cn bar fino_., 'll,r (~3°: mbcficn (jot, .
00 uon ben m. ctnem Obf!fi!tm gel,gcpctt ~1c11en mcrben, falls 1g11en b1eS beqnc• cinctt ,1rO[Jcren llm\ang al!l b1;91r er• . " . 1\'l!lgclfcbern.. 7 - 10 
~ -.
11
1. '.Iler 'Bau, beITm (£r, !htifrrin, bir bm brci ,lfinbcrn aus bcr 1!/r autemer 'llejncbigung _,n,res 11tiho• Orlen 1Sd)1!hnn;fllr~ unb aranlen!Jeun. l!tet. t\!. ~(u~er m Slatl.obab, _laflcn rdd)
en, tnrnu btc borti111 ~lg1tntion : · ljaut, •n~ p,11,. 
~,100,000 tof!etc, qat cine I er[!cn (£lJe ilires (¼alien, ,mei i5ijgnen n
1




,}u[l bei ,incr '.l:iefc 0011 unb einer '.rod
]ter, cittt licbcoollc IJ.Jluttcr 'l]_ans ttn!ern~mmctt, unb bo;; !"~r bon an mc!irmn [!o!thd)en ~J_cbauo,n norbct lonbmn {je1lenbcn <eotlilnmm • !l.laber 'llcdt!)icbcne b_cn![dJ[anbifd)e !ll!at_lrr !j)f
erbrl)iin!e, · Iler €:itilll 1.50_ 2_0 t 
,c. 'Iler Unterban i[! an; rot(), 1011toe. <Sie fdbf! \djrnttc i(jrcm (ijc, funer 1Sc1tc cm (Jerbor
ran~nbes 3uge, 311 ~em gro[lcn, bn_rd) em lnn[luoU gr, f111ben.,,, b_mn erPm Stnbt, ncben bct1 VlaLbircn ndmltdJ ba\!lr, baf; btc lim• !!luilfJilnte, .... , .... , Bi- 4i 
''ranit, ocr obm '1lnu nu<, 111 a[Jl bn.i Giigm, non bcmn nur ber llt\ttblll[l, 
!!Ilenn _b1cfer ~efnd) abe: atbet!eleS [d)nnellmfernc; m1ttcr gc• <Su~!'-::>Prubclq111Ilctt, cmcn fo grof;,11 ful1r ~.i,;1 inbifd)cm ®ci;en·in x,ul[d)• ,Ra!bfeUc. .. •. •. .. . . 7;_ 9, 
.-,.Jlormor au; (-~rornia auegr,, ,incitr, (larl \}riebricf), ber am I. '.'\nlt mc~r curer \l:1gcttltebe 11cf~meid)elt, al, fd)(offenen @ar!cnporlol. Hebe; cine ~!ictl iqrcG ®cltrufr• uerb~nll. 
!nub 1\(tl)! nur fllr ie~t ncrboten turrbc, edia!;;p,!,, per Gtild.. 20 _ 75 
,,.J)!,'; elnfad) unb nornelpn; bie llrdJi, I 1 s7,1 gcbomt _murbc, nm l!cbct_t i[I; cin bcn?ntcre~en ';1:'S \Janb.~,gcnutit l1at, bot,1/cltc, nut lit,~eu u1~fponnmc i\r!iif,, ~ lll_i, be!rciJenben Dur_Uen,. bit ,,.!jot !onbmt . oar, bM i£in\11gt_ncrl10! . nnf IJJlinlfeUe,.......... 10 _ 1 00 
:;•tietfur ,cint .bcn nrngricd1i1d1m <51if. j aUmr ,unb mt 1il11P,crcr ftnb 1111 iart,. \o 111 baS md)l ,rnt _uclJ!et. bctntt 111011 be;t c1gentltd)_en Eicf)loll~ar• ,o(Jtttl\\;'.' non '.111111 9Jlcpco, 
ltc~cn rt1un J,~qn _l.1111011,; 111 R_raft bk1bcn mll1lc, IJJlus!rat•uellt....... 4 _ • 10 
.~ mom paut,!cingunn !libr! cin breitc~ 1 
[ten ~liter 11eftotb1n. -1Baltcr (MmnrdJ, 'So fprad) brr '.IJ1µlomat, uub ma, er lctt, bcr nng, um bo.~ 't:Od/1°,fl 01111cle~t fcdJ, ~J/edcn non l'os ~cna• cntfcrnt lucil bte 'll.cftlrnnc •~c .1hrula1
13 l,1111)' il!accon • . . . . . . 10 _ 80 
· ·stte~pcnbauS in bm [Oil 1\'nt lannen 
1 
her i\l!e[t, So(Jn br, '1,lroj,[iore, ~er nls ben \yran3ofm bo bort~arf, 10irb. bo_n 1\1, '.Iler illtm '.rl)ctl hrs 'llatlcS 1ft nub· ill ·emem '!lelfrtt 0011 nnr. 1111ne, ~aljrc hrlJ'.cltrn •. ,0_01111t be
flclJc b1r uttd/S • . . • . . • 50 _ 6 00 
nnb. r,o \Jltfl hrcilrn .l)n1q1tcorribo.,, ·~:eutcmrnl im 'i.llcdlcnburgifdjm ;\a11er, bctt bcf,ll1111tm .<l'enncrn 1()m ausmtirh• non crnem altm !!Ilnfirr~ra~rn -11111, \iil)t 30 ~[ms ~lusocgnung; aur ailrn (llefaf1r, ba\; bttrdJ
 mbtfd)c; (!Jclmbr bte '!!Jolf 10 _ 1 •50 
weld)er [ein IJid)t non obcn bmdJ cm I !!lnlai!ir,n ~lo. J.,\ itt SdJiuctitt ftmtb, ~cn '\lolitil, 1ui1 \Dclafofie.nnb (l.ornelQ, ~ebcn'. bcr, .. non (!JebiL[d) rn1gera[lt, be, ,<Scitm rin11011m flci1cn ,\)iigcl in eincr ISeud)c nod) l£11ro11a ucrfd1le!tP! lnrrk S!uttf " 20 _ 1 ·~• 
-@lnSbad) erl)i\lt. liilw\uht 1ft brr, 11;11,rbc brr 5ct11nagct bes bctnnnlelt in
 bi!ttr(\ l!citarlitefn "':o_rbdtct. Gie i,"nbc1s_ 311r_ IS~1111_ner311!, !ucm1 ~le J10b1 Ill" :JOO bis ,100 i}nfi_an\ ttttb felt,ft tncntt lie ill 3nbicn fd]on lnnnc D_µpofium :: .. •••• 5 _ 
·iE 
• jtlbc um dmr burd/ 1,nqc
t1, s,tulcn i c(l)n_
ftftcllrr~. lirn[t u. '1J.\ol.1on(u,. bcm, all, "'!)lftnbcn bas mrbltrpn[J. au~ bit ..'.B,1~m_ofen 1}:' mti1t11'.!1 cnttaltcn, ,111 1~m11en btdm Ort uor ®mb• 1111~ crlo\cljrn 1ft. 
.j)irfclj ,. per !jlfb 10 _ 20 
ge~ilb!rn (~~Ucric, . berrn Wi',~br . f!Lr: er tmotlJr!e 1111 .. ..'5al1rc 1882 ht: iiltr[lc [,~rcdlldJrn _ Stlcmme, ~lcntJ(J!cn obit unr,cnmn r, 
1,uclle, dtmmttn11"l11 lb "'onbft!lrmen. ~Jinn uat hen _!JlodJlocts _ ;111 9J1inmttpoliS, ~J/iun., {:at 'lltlrcnfelle,fdj10ar3,Gtil~ r .00 -20.00 
l!lemalbc be[!tmmt [mb. 'tn 1, ornbor: J:oc'.!rr or, 1 s, .. ', uer\lorbcnrn_"''~1um, lHfn[;_,1!0H1rnt.~en,_ 1icrnue311lrcl_rn, en~, 11riua_l1rt. . . . . . gelie[crt, bah bet 5d)[nmm b1efcr mn, v!ljreb ,11. !!Uriiiht au! IJon~nu, '-' c1,', Cllc
t\rllc, per GtM, .• 7.00 -10 00 
fc1bfl iii \Ur -~t!blioucnu,·dc oo,_l-d111l·, ner .;_,oflqrnte,,,,nlrnbnnlrn ,m1l1errn ltd) cmmal etllc ~tla!1I 311 !r
qtrn, btc '1J.111nb1-ruall 1ft h11 ~h1t,f1d1t uon b11[cr meprnmfcf)en ~11flcn moncr 1111113 bte• I ltrnb iueld)et ein '.'\nUrrticintomnirn ,,0:, . Pct1ct,1<im<>, • 
ten, mie mictJ. mc~ntt m~ 1[):1 111{1 ,rn·: ll. ~:.~.ol~t\\l'.ll. 'Iler ~Hi,\in: _bs,:ftnrb t~}llflt S!,ttft lJetf~~fit un't> if)rcr 'l}o~it~t 5ttlk nod) ~forbcn 1_11 brn 1:~dflnd)~ fc~br dJ_rm.ifdjl' ~iufammmfrlrnn(i [J~tt, s10,{JOO 1>on fcin~n
 {\lfifrm in {!,n11 t1~11 ~ .f;,?111~..... •.• • • • • •• S _ 14 
fd)liefaet(oe Sntrnn'.t\lll~, 1~1 beiH_n c_lll1111 ben1h, \Il
l ,.'\n~n _18Ho .. ;)mo. ~.cib1!c cm nr~1dJbarc~ ~·J1d flrdt. mr~ .9R:1m, ~1ru11l> u11~_bn_? Wctt~111nl·r '..!f1,1,bc~rn, llltc bcqc~1111c bet RarIM
1n~cri mtb !Tl• hcjoo, Gclbftmorb hurcf> li:ticf}ic[i-:a ht'~ ~1cum,.2llnd):J....... 2!1 _ 80 
1001\rnn,m tt. f. :u. b,Hil" nu1w·11en11 nn; o.cic_, (f.l1c crbtdtrn 1,,7 l•n 9/abt• [!er b,o ~lrnflmn, -l:,0110!11111·. 1[! o!)tLC ba~ burd1. Ote 'lanbrr rnllu:lll'r! 1u1rll, fofrnt mote a!fo nud) b11 'll
orbebm• \\t11lJ11lt (£r mar brm '.,:runic rr11 ,·ueu ,i)opjcn .•.. , •... , •• Oi- 1, 
flnb.· ' . _. . litir11n:r 1ltree 1liro\:1111t,r, t!Cbil her j11H0 :\mci[cl non brn[dbcn (~efim11111~cn moi)rcnb 1111 211bcn bi,· nruncn, tl!l\i" 1innn i!lr benfclbrn 1/tugm uub 
11cfdJt\il• UtLb \cii ltlttl]mr jcil nid)t mrqr 11'nt1)• 'talg ... , , .·...•.... 8½- 4 






rt~'.1~1~~1;'.~· ,md) 'JJloor 11;' tern a'.tucfen. ' ' ' -· &i~i!111~c~,~~b............ / _-
26 
itt ·aait grritumi11111 
Siilm bie 11:.-miiluc 1:cr ,tltef!r [htrlt li-~B, bcr_)lm~m lrbt 1{jn bc_n \H1d)cl1rn t1on mall~nollr,, o{Jn, nrttncr nb,:t rnt\ntdelt f!dJ btc 'llu;[td/l 1111111!!, fiat 1111, m!mtfn11tel"1)![1c11,m11:· -;- ,,in_ 0
ongm;; IJJl1II,_ un~c s:,1[[011, 5d}tuehiefett .....•.. 8,SS _ 4 i~ 
en!l)iifl. lhncr ber 1
1rof1trn \ll,\nme 1[! bc1 jc1nrr}llntt'C'r,_ btc 1111! 1111,m batJm' ltd/ 101e•;1uie, urrr~311r \)ct! bcn (SJcuc, uon bm o-cnftcrn be, 5d1!ttfics fclbft. 11rid11djtc. l£r 1u1rb burd) b11 el)1malt
0 (laltfonttcn, tourbe !!tqltd) 1111 ~,mm, i)artlol)ltn .•...•• i;-·; _ 6·50 
j!tr bie !illerle amrrilnui\<IJer JJ/nlcr be, ld)cn Cfl!,,ier 'can-u o. ~11pi11 1u1<bcr• rn_r ~oulm111cr brn St. Wrnaub be~ !!1ou !iier crltlid! mau bit 'llcrne bci liU, nm )ll~a113cn11_cbi_lbe ljcrnor1
1ebr_ndJ!, rt([I gcffillt,_ bn, nacf) bcn ~!iunrn ®dd)!o()len.,.,., .. 2.50 _ 3·,0 
!!:m\1n'~\1,1~~~i"~~tt;,:111~u::~~ ;~: uer'.Ei':~





felfi~ lpljerge!ieljm merbrn. '.l)ie brn mm, l1atlc bcr O!Jcrnf be• !l.later~ er 0 i}rol]c ,me anberc <St,rodJc fllbren, alo llfcrn bcr obm11 9Utmllbl unt Ort unb {jrrabnefd)tttennut tuutben, f1t!J 'oruutrn nub 














































'l'dttlnnS..t'ftft" lJtQ.ft,.._ ',;f,JffU, einonber gefdlelt um nid)l.aud) fotlge• au~ leine@efolJr bot, ba[l bie lilaifdje lri!ger 11lurbe unb am fold)tr feit ;'!al); :n:trtml-itfitC lltfitliiflfJtrn ,a, llletbcn roo[j! bte l)Jlototlllar,en un !ller!m,~!berfe!b" [Jmgellltcf.n lllerbm, 
di " ti "}" 5l "JHUl 11Je!Jl !U merben,' ilJnt 3u t,Ul\e !amen Rran!ljcit eine _fo(_t!Je 5!?imenfion onne[j ren :11t11Jfam _fein l.!ebcn iriftel!- ~n Y' l!UJ ~ UJ l • ~" !Jleif), l0
~1men. 'lluf ben ma11n, roefdje ftlr Unterftil1Jung oon 'llnge, 
========== I unb i[jn an'~ ,\!anb brodjlen. l\Umi;• men roerbe, roie m ben ernen ~al)ren brnltd)en !?mfen mot bet @reig emc . bet ben !l.len3m11Jogm tlirm unongenefJ. (Jongen unb berm t,mterbltcbrnen be. 
= · !lJ! . fi b O . berg ging mil erfrorenen 1.\Hieberu, !1C• ibreg ''l(njlretin~, fo i" immerljin fUr beta~nte \JJ_erfonliillteit nnb .~ntbe
 all, + '.j·m ;'lo{Jre 1896 hnben 105 'jler, meµ @erudJ ne!Jmrn ~bet bem eleftr_,, filmmt ,n • 
. ,. ::i; ~omjler! g al\• 1 n ·;
1 ·brod)cnem 5d)nlterb!ott unb ~e1cl)11nbe• :;}eoermann bte ~rOflle morfidjt geboten qemem ,.\Jhttmeifter 611Mm gennnnt. foncn bei (ieuerGbrilnftcn in ~onbon .~r fd)en !!!lagen einen leid)ten
 unb memg -~ '.l)" !1])' t b fl. t l"b . 
,) · 2;i:;:: el~:m'en 31net euer eu e um 
5 nem i?iirper atiS liem m,en!eu<r beruor. '<11_,~ foOt~ man fidj nnmmt!idj [o biel !Seine. gro~te l\'reube beftanb bdri~'. l!eben bedoren. ffiaum megnel)m~nben 'l
lllumu!o1or (!JeroeQr:' !)al ttei~ngil'r;~!of:'~n~ :i:;~:~ 
g • _. = \!Jon ,inem g!dnaenben !!leifµid mte mogltdj Uor !£t!ti!tung l)ilten. . non femer !llerg~ngenl)ett unb bon !~- + ~• giebt aui ber ganJen lhbe geben lann, martct em gro\lrS !(l,r, ~eibe erprobt. 'll!an id)reibt barilber 
= ila~ grOflte l!:ount_~ b_er !ller. br!i 'l)utriolismu!i uuferrr 'll!tuorbern = :!let beut[ill( 'itanfDnmpfer ,,\Dia, net !Soloatenlau\ba~n 311 eraiifJ!en. Q:r 1300 unterfeeifil)e 8abel. ::i~re l!iinge mogen. aus !paris: Q:in eigenarligcr Unfoll, bet 
rtarcn ~jl fl 1
0
an !ller:ri~n1;~ ~alt• ff[m !Dir in einem bie[er 'itoge erfdjiene, man!," ~Olli. !!!.h[tfJnufen. non !!lremer, @urbe bo; 'obe !St'l!t a~s er auf b~m bet.ritgl 162,000 @Seemeifrn. 
+ [ilan fdjreiol a11S IS~bne~ born munberbarer unb 'filr Oen !!lctroffenen 
bo
rn en_; a e e _um a t • ua, nen, born lll<rerbauminijlcrinm !Jernu;. liaoen nacl)__~l(ln 2)or! befhmmt unb _15 ' ege -~aa ,.J;itun nen u i~ienuu;,ro;i ~ !llei ben jltngflen !Sliergefed)ten 9. :;}anuar:
 'lllii !llelcfJen unfi!glidjen glUdlid)er !1lleife ldne fd!toer,11 ;1,ofgen 
ratmeilen: gegebenen \jlampl)let t\ber bie ,li!fe,;'ln• !nge itbertilfltg, lang_te btefcr i.age tm ~adlm, t g ·v g 3 · '-' , 11 \Duran O 'lll, ito IUurbe
n 4 ®tier• l);ntbe~rungen unb @efabren fo man, nat!J fidj gr;ogen Qat,
 if! bietcr 'i:oge 
= !lllm. t,. !lJlanfon, ber ®eemann, buf!tie be, ®laaM 'Jlem 'l)orf. '.Darin edJlrpptau be" hr1tt[dJen tfradjtbam, :Brilber be~ m,~(io,be_nen"\'~'"i a!S ber lorn• fct .inn eb~i[o' oiele '!lfrrOe oon. cbeS 9Jlaf bo, .\Men in ten troflfofen hem ',;obaf!trafifanten !l.l!ancbarb au~ 
lne(t!Jer bei oer !l.le!agetung bon 'Jleto tuirb ermiHint, bo[i im ~-abre 1802 cine Pfere .. ~mpire' in 9leto 2Jorl .an. filui abftfitebe~,Ol~J
1;re bm '"'~0/rn !p~~: bm ~tieren _gctobj,t 'llllif!rneim bes meltentlegenen ;'!nnmn s:!o\guelet bei uougere; 511g,fto[l<1t. ll)ie, 
Or!can; ben 'lfbmiral \l'anagul ouf 'l)·elegotion non (l.(JefQire in 'lllafiadju, bcr unQrt, 0111 10. i}ebruor, lJoHe bn mer~-
1~ ;'1 ~r ;;e / 3 'd,11 m' - "' si- • : . m . r b f" bon 'lluftrnlicn uerbuncen if!, re[Jrt mie, fer marftfiirte a1ir bet (l.bau[iee um 
feinem \J!Uaen an'; Uier trug, if! in jcH,· jiil) · itncfJ !1lloil1ingto11 (,e~ab um .. ~iamnnt" feine ed)raube bcrforen mar Illar ij om" · ;
1~ e. ~cr er, ..,_ ..:,U _agteln,. tm r3t_r er !U 11• ber lo red)! .ein \!lorfaU. ber fid) bicfer nadj feinem .j)eimatQ;orte ,u,'M3u. 
'f)or!, !l)!e., geflorben. be~ '\lritf.Oenten ~effe~fon aaf ;,n,m unb ~r:1' in Qillf!ofr•~1, Sutt,ano{7 ~4ubm ;~~~~l~{~e~~ftrJ!\~. ~~,~~~~ttn~~~~ [f~l:1~:J;!JW;,;
1~r:~ ~t~;r,"~,~1:,1,~1it;:~ :>:age. in .Oucenslanb. 1ugelrngen l)at. tefJren, a!~ er Plo~!icfJ etllJoS tt,k _cinen 
~ 46 .. Q . @ ur b 'lfb 6 1111! fed!; ;i)fcrben be[pannlen !!!la~en unb .voilen ausge '• • "lit. • uc r. 
, . G · 1 . . ~ . b I \Dort m ber Wegcnb 31n1fd;cn hem uhn, !Sternmurr auf
 bem borbmn 5l:getl be; 
'."'1 ti' 1 10 n&hJ 1!8 ' · u, einen lltie[cntlije ,n ilberbringen. ®icl t~,~ bei\Dan)P[et .,(!5nlli!co" berunmit• er gnl aufqcf?!! !llar, f mt~ to' £
011 ~lop~ta buidl emc m,,ge \}euer, runt b5r,nuffe u~b bem foArnonnten lfoflcrn Gd)ente!, ber[Pilrte; er gob barcuf nid/1 
t'mi~,b~r &if !Jl, '3~ IU~~~:r~a~: fd)roir berfefbc geroefen,. iii 3mnr ni?lt 5.lnu; .. '!' _is,d)t unb na~,~ bm .,'!lta• ~el!l ~ot!J.1~\! \ f J,~- Jc';' it~· •ab~~ bernidjtet roorben'._ . . • . O.reel Illar em_ 'lllann, ;'\olin \l'orbe, mil meiter fild)t unb fetitc [einen !!!).-g rul)ig 
jeg~r ®tabt uon ~inem S~ge ber !!!.left ongeAeuen, bo e; abet 111 ber !!Jeg!,1I, mat\, 1110 rsdllepptnu •.• ~_d;on a~ fof, ~\if' t"'~oo \}] ti~ dj 9: g + :;}at,nn belt~! 1e~i brmb eme !Ramm, bamtt bcauftrogr morbm, em, tort. 311 .\'.)au~e 1gefom111en, unler• 
"' f u 0 @; rr, re l!lo'•n" ilberf,~hrcn ~lbrefie !Jet fl!: 
\Der grOflte 8i!fe in gmOen 2lbenb ober ~tB m [jefiigem or ne ' non 
11 nmer. .j)nnbcle~ottc 0011 ~unhert eifernen 1111b ISd/af~cerbe - c, m_aren i~rer nid)t · fud)te !!lond)orb ~ie ,rl<tite @;teUe unb 
ter eU n - ea,-o " 2fmcri!a bem "groi,len ')Jlanne in Sturm ba~ S'.lruf)tfeil, . lneid)eS tJO - (!;in merlmilthige; ofte; 'Dolu• @i!ablbampfern fi\r ben ou;toiirtigen toeniger am 14,000 ®iii~ - nad) bem bem,rl!e cine tie' !1llunbe au; ber 
nb ge!Obtet. . . . . 9lmerita (" [o bilrj!c er !Oobl Uber tau, 5i!JiITe b'.rbanb. ~o_dJ emmnl 10_11rbe men! l)at !P· .\)ilff;,munbe,,\Dif!r!tt;, .\)~nbel. '.r,ie ll)a111p\er !)aben ein ffie• lfreet' ,u fi\gren. ':Der Wlann ftfieint '!llut gcr~er e. !J.lmnni'biiJt fel)rte 










£! Sl:onnen '\!aft ill• r;:1,~W,~'tg~i:UJ~f1:1.\1~bg~i~e:~ :b,n'1"!1J~'.\1Ji\:~ 19\:~r ,~fd::~ 0;i~ 
35 l!lergleuie [cf)mer berlebi; cmer ~oi fdjoit bamarn feine ISeUen!Jeit. nil bo; E.etl unb am 'Dlprgep mur ber '1}lum ;'l5lanbmtbetfL !l.letan_~!ltdJ 1ft + !!!liemnnau;Sllrid)mdbe\, (
Jalber !Im bte femcr Db(Jui anbertrautm 21\unbc rii(Jre uon cincr /cugel !)er. 
ben· ~ob gejunben _unb bOn ben mer• ~ €ii 'll I l))l' 'fl !l3 beutfct,e 1Dampfrrfpurlo~beqdjiu1111hen. bte !8unbe5
reg,mmg tm !!legt11T, bot! ~egus auf~mpfeglung ber,'.;)ngenirnrs 'i!:Q1m 311 rdtcn, fid) baron madjte \D!e;, oie in ben:SS<l)cufcf eii,gebrungen 
leblen bi\r(ten me(Jrere mit b_em l!eben •n:O "f~•i"ei ~~ ~n /r~i~;te; !!lilre:~• ~i~en ga113en- ~g lreu3te alli, eiue grofiere <15tredebe5 l!nnbe; filr bin ;)lg frritnlein \Dr. Surd)cr on feinen.poj nad) Wofja iu fntfim. i[t er [e!ll[t ,_;, ma,:. '1vurbe bnrtfi einen operalibe.11-!£in, 
nld)t bauon!ommen. " K '" 11 Q, ___ 1 g 1834 . mg.' !to nuf her ~utfie nadj nnb !!lau·non l\'eftnngemerlen 311 erloerben, berufen !Sic (Jat in !!lern promonitt (
~runbe gegnngen, nad)oem _el) tote !itill om folgenbcn 5!:agc enlfernt· e, 
= ~luG RanfaG l!:i!Q, 'lll_o._,__ tui_rh gejfor -"': :S!<li1TT' ~ Ill~~ 1 1;1 ~rn, 'lllann!d)aft !Jin u11b ~er, bod) __ . lteli unb .pert Titog mar mit ber ~lufgabe 11110 m~r itt bet lebtm Seit in ll)re5ben 111011 Qiuten
brdn got fonffatircrf ton, mar cine 1lebelgemeJir!11gel, bie ben\en 
berid)tet: @:, Opt,en(Jeiiner, tici ... iiiif ft1"3• ·ii~ 0 ';»'sftu " ~1~1~"rt ~'. fldJ bftdrn .• 'lllan mu[lte fd)lteslid) an, betraut toorbrn, cine Unterjud)ung ilber t~itlig. uriiufein Snrd)er r,rnt jclJ! nen, ,in etfiaj gelii~!e\ nnb bas 'llfut ScQdben[d)ie!ilib11ngcn (Jmiiartc bi, bie 
l!leran(affung feiner gefd)iebenen 1)'rau, ~i mtetSU r~ • e~np;r . o~i - tte[Jmen, baB bn!l feeuutiidjltge \rnl)t!Cltg bie !!lefibtilel, an5ujicllen. !1llie nun reileii ba fie bic Tilei[e burdj filbef[iuien be!lfdbcn getruulcn l)atte. Uttb non @enbarmcrie • !l.lrigabcn on. eit;em 1 t 
bie ~d} bon il)m bebro1Jt. glnubte, ~e:• ~
1 um au b rt ~ un; mr:' 1~11- ., a": m_il ~ann __ unb !JJ!aug untergegan~en ttUIJ olte~ _\Dotu~cnim in bent 'Bureau 311 'lJf;rbe 11Jirb til~il)en m!iften. b~n iibrig~n _ 13,999 ,,,1im11 ift aud) c11gltfd)e _ [Jldfen no11. bem llnfnU;;orte 
l!aftel IUurbe, erfil)o[l fidJ m bet 'l)olt0et• '{ )"
0 
'~ cm 0Jf t" t \dJU\a t n [et. ;sn3toqd)m mar _nbcr bet .,_!ll1a,. be~ llieg1[1rarS m il!1berf/enb (Jerbor, . . . 1. mcfJ! em eu111g,1J bon '.l:obc enlronnen. cntfernten im fillalbe aeferenen edjiefl• 
®talion an ber [Jlulberr~•IStrafle. ~et-' eii!J1n rn1,ef~ J er g '1 b bro d)i' maul" non bem '.ilamwr .,\Jafe !!!lmnc, gc(Jt, IUar bet cr[ie ~•iilc '!lefi[ler ber .di+ '.ila\ Cll1:t1er"a1te1r )ft m 'B'Bcr:;,111 5iimm!lii1J finb fie, toie brr anne 5!:rei, plct~e nu;jUl)rten '.r,a•' @cfd)oj; i" 
= G!roljlj~lme 3ie(Jen bie ~itg!ieber :~ !~~ pai~:,~:an\ r;~: ~~'uge[%fif_t'. ~:~~~~e~'~!!~b~::1i~!i,i b~til)fi~t;::: ~~~~ s:,~m:,r i;;;il~)ore "f~5~~~~0;~; ;ol:iJJ~w;,;g b~~ 1i~5r~:be it:1!13~:: ber, at~ ~ur[te ,u @runbc gcgnngen. ~;~~td)ciu!id)_ ir~enb111{ oufgepraat, 
be; O!Jer,@mtl)I~ bon 3\onbn, 11lenn bem er 11dJ bonn 11J1bmctc, bet!or er fem er_l)ob fia! ein @iturm, baiJ !l.lerbhtbung~ (l.oud).~ug. ~~bianmt fi laufte. ll)a er liu nur cine ;iJe,;fon uon mel)r als 100 + ~me 
iutil)tbnre !!lrnnblL1tanro1>lJ! in~c u~e~,i'1~~ b~~\~r~i/ft
1~1/u;~ 
ber !J!tdfibe~ten~uljl 31_1 be[eb(n lfi: ,~; grofie; !l.lmnogen, morauf er 1m ::ialjre fetl uermtcfclte [til) uni bet C::idjraubebeS nun abet er(Jeblidje Smeifel barnn ljotte, ;'j~l)ren, em l 194 geborcne
_r !Diann er, '.mgnete _ftd/ _ ~m !~. '3)e,embcr_ he_, ~et bu~~iu. \ 0•1 \dj in ben f ed)fnle! 
1 ., gefd)JC!jl bt~/J .m @cmiifif/ett mt!__ bet 1880 au~lllonbe,te. !ll!ef/rm bebe~• .,fillinnepell" unb bef~
i\bigle ben ~om, ob biefe iJ!otf/bi1u!e aU<in baiJ il!ed/t mtlie!t. 'llu; ben ~al)ren l_,04-1825, \l'utf~au 111 (l.!Jma .. llm ~fbenb b1t[fS ~fancbarb'iJ 311 berLeren. Sler , u !anb 
1 i @>iaat;lon\ltluhon, 11Jeld)e bte 1£r11Ji!l), lenbe !Bouten, IUte ber neue !!la~nljo\ m nfer fo ban er um ttcfJ je!bfl ,u retlcn btit!en bie "nle! !U beriiufiern lieit er alfo , O ;'jal)rc a!t ober
 ban\ber, tunren '.!:aneo murbc 111 emem ',;cmpel 3u b 5 ,r 1 M ·rt b dJ . 5 b f · l f b 
·• lun~ be!! !profibenten burtl) baS l!oos !ll!inneapoH!! unb ba~ l?ureaugebilnbe .ben •., ll)iamnn{• feincm 6il)itijal ilber; jidJ b;n be~ 'lllontauf,'.3nbinttern ,inc ~t gan3en 10,626 !llliin
ner unb 21,269 ,l!tht11Hta11 311m erPen 9Jlofc cine '.!:Qea, e ~'"' en'. ur au e ne 1.:,'11 · 
bejl,mmt. ber ,,@rent ~orlf/ern_ m ISi. \!Jani, lafim mufite. (£rft bcm ,britlen !,lam, ~,natigltllg· feitm ~efivurtunbe geben ,i-rauen ober runb 13 1111b 21 born 3:au, l!_rborfte_flun~ 1ieJ1ebcn, nnb ba bas -~ Un~r cmet 9Iniab! bon "°tro, 
= Su !J!imou;li in ,:;iu,bec,.(!:a~aba, fin~ nn\er feum .. 2e1tun~ ent\lanben: pfer, ber .. ~mpire" ber ~ol)nfo11 s:!inie moftir er eimn 9lod, eil1 \}aB Smiebad [enb ber !!lebo!~enm". · ;:>tild eme_ ~cutsfnt !llar, mar ber 111c.'n, bi1
 _no_r eini1er _Seil 0011 ~er 
brannlen ni!d}illd)er11Je1le 511Je1 t,i!11fer 6e1t 3tnei__;sal)ren tuor berm allenbeut- ge!ann es, ben beut[il)cn 5llampfer ficf)er unb l)unbert ~!n"c!n etleo.te. 5llas s:,0, + 'l)er !prm3 uon Wales !Jot ang :1-emprf 
11111 Dlcnfcfim_ .!Jrbn)n,,t oon; 'j.1anfrr \}Joh3C1 an bm l!t<rn ber 6e111e 
nieber, IUobei bie 3 Rinber uon ~batifle fdJen_:~".ll'n allgemem be{_leb!e [Jla11n in bcn -1:>•fm 3u t,ringen. na~itiin lumen! !tag! afS Untcrfd)riit oo;; {leid)rn Nnlafl be;; subifitum!! her 
!<lini!]in bon )ogar ,}raue:1 1(nb lc;ubcr \•11,rnbnt ft~ au111rg;iffen tourben, betanb ft~ _ein _ge• 
Gt. !jlierrc 111nlamen. ~er mater unb bettlagmg. filli[d)aufen fagt au;;, ha!i ber \DamUfer bet l)Jlontonrn ein oirrlilti~e; _'.i!:bier, Gnnlanb einm ~lujru\ crlaf
ien, 111 nllter Den ,1nfd)aucrn, . o.111!C1dj Dtr, 10111et !l.leno1ft. ber Uber ente Jil{Jrllcf)e 
feine@ottin befanben fid} iur Seil bei =·"Der 'itnudjer 'lllbert 'lll. Olfeu in ,."Diamant" nm 31. ;"lanuor uon !!Ire, bns,eimm l!ltb'er iilJnlidJ [ic!;t. ·;in bet meldjem er 3u @unften be
r· ,\'.lo[~itiifcr ~en.en _oie l>,cmo!1 11 6eit 1ft. ~:on ben tl/ent, ,bon GOOO tfranc;;_3u berfilgen 
'!lad)bar;leuten au\ !8efud) ,unb Qa!ten !Baltimore, bet im SDienfl oer ,,!8nlti• mcrljaben abfu~r. ~er $et!nf! ber lltluube mirb !!!.'q,1aoad al, ber .paupt, oou ~onbou 311 jctgrlid)c
n '1Jeitrng5• btet (£m~a,,scn _;um_ '1,mpel \tlnr bcr bat, bie 1!/m icflomcnlartfd! bermadjt 
ble .!?inber im ,t')aufe eingefd)!ofien. morer ®reefing !Io." f!anb, (int bei ber !Sd)ranhe ereignele fitfi unter'm ,lG. Jing bcr 'lllontauls gena1111 t. feif!ungen uon 1 Sl)illing u
nb barilbcr mtlllm gro5c 11,1ctiro11cn u:io a,_,urrlJnlb ronrm. E.ctl :;}al)ren l)atn !cine ®o~• 
_ l!ler !llfutl)unb Ofb .mn ,, mer- 'llu,ilbung feinefl !!lerufeg ben '.itob ge, @rab 40 ~mn11ten !llreiti ttnb42. @rob · ecine ®d ctbun apaptere u,rn,m- aui\orbett. 'lllan boftt, baf
i jiif/r!idj be; :l:rmPde halt, men aur nn,111 nnng be3ogen. ll'r fd/!itft jeb, \lladjt, 
d}e~ulelc:>:aufenbebon'itf)ealerfe'rudJer~ fnnbcn. Um 10 Ul)r l))lorgcns murbe 45 l)Jlmntc1_1 llilng, .. ~et l!lampfer !e!l'at C111 '!ldu, a11~-b1t l!llllllO!lbi; 100,000-150,000 \}Jfb. S
tcr!._311fam, '1,[dje)ll'C, i:;p,~bant crn~):t Sei·n u11tcr fretem .p,mmcf, unb jlt>ar in 
m b r muftit~ru bon Oniel :.:om'; O!fen in ber 'Jlitfie oon _ISParromiJ' fd11neble, lllJC ber Rap,tan fa_gt, nod! nm '~mfel 1£U,; ;'.!Monb b,·, 91c10 'l)orf. mrnlommm merben '.tier 'l}nn, uon l!._m
g!:;Bctt Jon -cl 111 b'.. ,nmvr. O,: 1:1_armen !Jlitd)ten au bcn llfern ber 
,Oilt(,. berounbe~f !/ab,;• ifl m !Butte \jlomt, too bie (l.om.pagnie mt! bem Uln~, bem !l.ler!ufl ber eiillrnube m lemct ern, (l.cciie eidj·rnberg fJa\\• 1,d) Mr e\toa '!IJn!e; !lltrb om !llorfi~ m 
bem (!:omtte O"! :,.Jld) erfvlltc, ucrqofl man _!loo, s:o,m,, bet ft!Jfed)tem !!!letter unter 1tgenb 
mlonl uerenbet SDa; st!)ier 11Jeldjcg baggern be!l ®dJtITfnf)rt!l!anal!l befd)i1\• [tell (!J'cialJr, obg!erdj er, brnt Sptd ber ·tuii ;sn!)reit m 'l]nn' ~011 tbrem l]nt 3,tr !1.lmuenbung b1c[rr 0onM Uber n
ut bie (£rbe un~ Ot;"" "" unoornd)t1,1 m10m mrMenboAen l!lcm \jlo!i;mom• 
bem 6il)nu[pie1er Onfel :lltil'; ®utton ligt 1ft, m bJC Sl:Jefc gmabgeJafien, nm !1llogen pm~g,gcben, ~efhg ftampfte, 1,n bem (,utmadj,; !DlniJoef "'d)e•n• nel)men. 
a:; !!lobcn gemortct,c, ~1tfi\ !llurb u,,! 111111,h. bet tQlll bte[e e1gentf)il111ltcf)e 
•~~rte Illar fo ~0; 1, Hdj breffirl bofl eine !Mte on einem obgebrot!)encn 'l)fnbl bet malltt" mar !11 gut bertl)eilt, um em 0,
; ftfictben lafir-• unb 1,,ar ba::':i n,1L{J ..,_ 'l)ie nreufltfdie 151aa\,baqnner• Le! 
111 !!lrnr.b ge[clJI ,1nDm mon ~,t,ri,;roCJfe bormnrf. rrmtbetle rr .. ~dj 
~" fofo;t feme \Jlolle
3 i~ fpielen beoann. 311 befe~1gcn, bernntklfl \OelilJer ber Umfd)fngen bte 3agr5eug5 ,niulaffrn 91e~• Vor! qeto,11;;1en. Shtt!ltdJ nan maftun 11 !;nt m, ,1nbrc 18% au 2,520 ",011 brr ~ill1nc '!Jrrtl<r 1wh111. ~;'; ~a- tt b, ,m 38 l!cben;1nlirc bie l!rb,ng. 
11Jenn ;'lemanb fem IShdJIUDtl fpradJ ®iumN au~ bem [Jlornft ge3ogen mer• \!Jon ben auf bem Slnm~fer befi11bhd)e11 trnf Gdjembcrg fe!bfl m•I Jrnmn l11nf "lrbciter au; 'llnfafl non S'
.l1cn[l1ub1foen [l'Clltr au.3mr.11tficn, \011rb1 elite -<.111iJC 11','lr bte id) [rt! 3eijt1 ;labren filqrt, 
_ . • ' ben fofUc. ?Jlatfibcm Dl[cn (11,,e Seti 'l)cr[oncn nal)111 9ltcmanb Gd)ahin. ;'Jal)rc alien i.od)terd),11 011 i lrn',s @dbjpenbcn mt!gelqetlt. !l.\on bte[cn Oie 1m 5l:empe! f1111,. ;ertrummcrl
 unll ,1 1allt 11nr nnb :cb bennbe mcdl Oabei 
- muf eme entfeoitdJ( Wet[, lam 111 unter !1llnftcr nemefrn, goben tetne .\)el· = ~m gel)ennm\lbollcr 'Dlorb tn,rb ;'!M b too ~mu Ct!Jrntberq tqr babcn 120G t!Jr 25. 375 i{ir 35. unb Re 31111bete ben '.l:n,,pdr, ""' 11111 brr oufterft m,bL ~. ,[I mir unmoqhd), 
!!:(Jicago ber bet b,'.' .,(!:QJCn~o @aSfigl)t fe: 3me1 !ll!al ba; S<1d)rn, e_rf/ie!ten abet bu111cn ,lhtqen, bte (!:nmmafnmd)te be, ½oi~r~:::\,anf~ud)le~ heTTm Ob{illi au tlJr 50. 'Bcicbi1illgunncrnbr oollcnbet. ~\Ql)ne m1. '.I:tc 'lllrn
fd!rnmrn~, be• 111 eme:n nefd)l~flenrn ~1,mme !II ]d)Io, 
& (l.ole l!:oml)a1111 bef~ilfhgte '.;lnf1>e;, leme filnhoorl, nnb ng fie ,l)n hmm anf Giant,; 'lllaf(Jinnton bc[d)aftinen. ibr bet bcm !Sd)ctbtm~euro,cfte 3uqe, '.:lm (ila111en ~nb nmb 9
0,000 'lllar! f.1d1,tc nun bnrdj .bte rflbrn. lkme•; ten, '" t[t b1e, fur n11dj 3nm lfrft1dm. 
tor ~eter 'lllndeQ um; l!cben. ~r \Ded ,ogen 1111b ben 5l:oudJcrn113ug oftne• ~buarb jJ0{3!1 cm 0Jemll[cgi\rtncr fl> ill n l ben mar 'l)ct !£ut1uunbe itlt--:/ldoq111111gcn au•i]etorn
bct toorbrn. ~(Juren 3" cnttommrn, bod) m,nbr ba ;'\rbcn ;;,,,A roa1d), "b nud) 1111b m ruide 
murbc an ber 37. !Str~fie uon eme"! ten, fanben jic emc l!eid)e bor. ~In bem mnrDc unlllett tiUJOlt, emer etal1011 a,; rn;~ ,:@:o~,~~tffar 'l)r. ,S,1111,r cnbnt; ~!nflerbem finb I; b,~· dflef!cu ~lrbeiter (I
Jfbtllngc 111 m,_1111rn ~l1_1:;111bltden fo ni.•tuc Sllc1b1r,. bte [id) in cu1,m !lofter 
3uge ber !1llcf!ern '.jnbrnna,l!lalJn 111'. ',;and)rran,ng ton:b filfle~ in Orbnnn,1 brr (io{nmbta & ;ilngd !Snnb,ll'tien- eine~ 'llcrfo!Jnmtgsoerfudj im,[d)e11 ben ber tirenf;,idJcn i':tan!;ba
bnrn burtfi flat!, ba~ alleo ,um -ctodrn~!aln ant _bem (\ltp,\db:mnu be; ~lorbcabn• 
ti::eite gcfil)!euber!, un~ 311Jar nut ber- gef11nbn1; man nnnm! bnl)er 011, boll bol)n, 1111I emer ~lrt erfd)!O\lCll, btt (lleftl)iebmen an. '.tl1c ~iebe betbet 'llerle1l)nng be'l nllgcmett
ten \lqmt n,,bcr 300 ,ilerfonen ;ollrn m bm..rrla n uo, "brtmbcn. :}di t~ne !etnein 9'/rn• 
arhger !!!.lud)I, bafi er gegen /'" etma ber 'Ulann, lntc es stand)ern oft crge()!, ~cttfie m b,e ,\)i\tte be; l);rmorbctcn gc• ~ltern 3u bem aUerltcl•~cn llm:en 3rtd/en, nn;ge3eid)net ttJorbm
. llkll u111gclo1111~[1' f@ 3u11mft tttan.tt ldl'II clma'l 311 ~eibc. nnb bte em31ge 
601\'ut entfcrnt,s ®ilrler]jilu,d)en flog einem ,per,fd)fage er!egen if!. Often fd)[eppt nnb 1,~tm, um bte !Spuren [ilitbel lam tbm fd)ltethch bobCJ 311 - 'Der ffirncrnf-!llla or
 non i)loc[ie unb Slmber !lion bm Otr.:JtA c::djau- B,td),\ltt 1nnq, bte tdj bat,, tft, bol; ,if) 
unb 011\ ber Stelle bheb. tn11r ber em11gc 'ita11dJet ,m !l.lalhmore, bcS !llerbredJcn; ,u uermtfdicn, 111 !llrnnb .j;)i!fe. benn nod; bretlilt11o1CT 'llcbenf3e1! tf! 111 !l.ler!m 0111 7. ~eb
ruor m bem fftelrrn enlfam,n nur "'" nnt brm r,~_,n •ll/on,1t 311 niem,:" ~1otar a;bt 
= l!)ie unfercm ~lferbaubcpnrtemcnt b~r bem gefa[jr!tcfJen @efd)aftc ncdj, gc~1dt. ~lm nad)f!en !l.Jlorgc_u fanb trot hte fleme rramtfte ucr[obnt nor bm ~ltter 0011 jaft n, '.;'lafJrcn, 01; bet nllefte ~,ben. ~"· 
11'.en.,e ~:1"!"thdJ' ~rnt, Don ~O 
neuerbmq~ 3ngcgangenen !llmd)te tlber gmg. Rtiqltd) brac!Jle er bte \!CJd!en man unt<r br11 ',;rilnmie.;,n bJC i!JCJl Q:mmonb,rungs,!,omm,nar \Die Stl}ct• mrncraf beil preu!;,[djcn .l)
cm'l, grflor- -0 \Dtefer 'loge flanb uor etmm brr ,1rnn,, t,l _(f,nvr,ma .!''. ne{Jmrn ete 
ben IS!anb ber !Saaten 11110 ble ~rnte• be; bet hem Sufnmmen[to\; 51u1[d)rn bm 10c1[e uerfoQllcn (lJebemc ,i-0!3!c';, nub buug;pap,m 11Jt1tben 3,rnfien 11110 bo; bcn %n 15 U\ttqu\t 180
0 ,11 'l)oeµ \!onbo:m 'l)ohJctgcndJte rnt llemc; 13 ba\lrn OOQ,r 
1"""1 C>,ru,ib. mrcb m 13°· 
'I!u;~djten in (£uropn !auten im ~lll~e- betben :llnmvfcrn ,.:Job '.l;. !ll.11{[011" 111 bet %tbe cmc !!llttllad;c unb emc 11111 tmebcr u,rcll1te !j.loar Itrt fttlj ber ijor, p•fn 111 c~vi·llten gebo
ren' trat er 1obngc, 'llldbd/en 9lamms ~11arij:S,11n, li;n woaltr[tim 311 baltrn, unb IUenn bte 
meinen giln[lig, au;genotttmcn betre!f, mtb .. ,l;,oroarb" ertrunfencn !ll!afdj1111, !l.lfut bcflcdtc ~r,t, n11t bcr bie 5l:liot bcr, mnfitM l~cgcn no;!J cmmnl traum. 1810 111 ba; ba'inah~c 6. l
l!n~rn-!lleA, b,1; nad) c,grnm, (lh[hlnb:ui; 1c1:ie11 j1ot ,rrbcbOrbe iorllt\htl, nnd! 111 nmner 
!;'Jtaliens unb e!ne• 9:~eilcSbcSf!lb!itl)en fien: fo!Oie bes !rotl),g be; erftgenmmhn Ubt murbe. U!nbrca; ;'!. Rrnus murbe _ IDtc .j;)nmburq , ~fmm!om;d), ntc1,t rnt, tourbc l821 !U
lll 6dot•bc- i,1(); 'lllonnl, altrn ~Mier 1111I iio,ja\j ~et-.·n:ro,if, ,u tl~ten m'.rbe tel/ ~nf;er 
!~u\llanb. ~te !Bendite an; ;'lnbten !Sil)tffeg ttu~ bem naficn @robe l)crnuf. nod) am gk•cfJcn '.l:age uergaftet unb 'l)aM ~lit cn-(~e[ellidli I noUenb•\ 
1 m l!tentcnnnt 1841 (alfo crft mtdj 20 orr~rftct bol '.!'IC .l:anlc o,,, !l.'l,lhif/m5 ~;mbe, ii.ltm. OJ,a,1111
ber fold)er 
jinb immM nod) 1iemftdj ungtlttf!tg, 311• (£r flammle ans !Bergen, 'Jlorm,gm, nnd1 cmem !1.lorbcr(iOr bem \j]ro3e[l ilbcr, b fem' '}a'g,- bnS ju)ig[te :Jabr \bro• "\ahm) ,;1111 'l)rmner,l',c
ntennnt be mnr 1111 f,~lrn ,1abre fd)111cr rrfrontt '1,\b1lof11pb1e l~t!Bh bet 'J!olt3rno1111~fiar 
ma! borleinebebeutenb genngere1)'16d)c_ unb 11Jar37 ~aQre alt. !l.lor 20 ;'lal1rc11 11J1c[en. l\'o!;fe 1111b .lhan~ gatlcn [rt! ~e ft·li n~ 'Jlad)bem 'rt 111 ben er~ei; rorbcrt 1815 !ll,ttmCJf!-r 1
8',3 !l.JloJot nnb muf;tc 111;. 3µt\al. ~Im TTc natb nid)I; onber~e 31~ 1!1,111 • al! Otefen ,:,on• 
a!; im !l.lorjal)r, mit !l.Bei,en beUcUt !nm er nad) ~lmenla. ail)! ;'lol)rm 311[n111me11gcle,bt 1111b ge, 1
,tn';sea!J{en ben !llerfc()/ imifdjrn .j;)al1I• 1807 Db;ql.\!tcn!enm:t,' 1s'a9 Cbcrti ~"/"'od/en 3milcfl<brh, 1anb fie ,brrn I inhn11 ber' um
 e•I tuicber3ugeben 
lllotben tjl. = Um 15i1Jmu~iad)en unb @ell> m orllc1trt, 311eifl nn !l'Jbtte lli!brr•~f/nf, burg unb filmmlo 11111 ecgcl[djtftcn un_b !Sul al; Wencrnl-'lllnJor !:'r :l),; ci1'..ql1111. Off~ /te 111 b,·r Obbul tf~rcr .~" omt!/1111, 'Htinbrrl,onptmnnn 
= 5Durdj eme '.:nbarnpfeife ftdJ gc, .\'.)o!Jc 0011 angebhd) S20,000 foll ber bnnn _bet 'lllople 'llaUrlJ unb fd11t,flltd; untcr!Jn!tcn gatlc, eronn,te fie 1111 ~aQrc Uo)iitoll qcf!ellt. (h litntrt!il5! Jturt '.lll~tr nnb tqre. '.l~nnne;; Jttr~U;l1111cn 
1 :)llt.te, !Ocl~cr b!r _'lcfo111mlc ~euMle• 
rettet ~at li\qltdj ber ~1fenbagnan11e- [pmnlt!Je !l.ltrdfonful ;'lofe 'llcuma 11! ~.t bcr 3101[,l)en \llcnton t~b 'lllaVle 18',IJ nut !IDet i!lr btr b11111olt11eu !I.le- 3blJne, uon brnrn ber r\l
tcfle l!lcnernl (,ntlc, lob! unb b,grnb,n "'~1" Slmb '.1""' be; !!le31rb !!lafdj Harntd;cn m 
~ellte ~lmn m 9lc11J l!:afllc :;:iunchon, 9le11J 1Jorl bejtol)lrn morbm fem. ~\or <>OlleQ gdeqcnm @c~enb. "'-" btadcr, grtJfc [,•fit [hillltd)rn t:,mi,,fern bic i1er, Oct 3nfantmc unb fou
nuanbmnbrr tuar mt Plo~hdJrr bertrnrr ;,1orrbo, er I ,,111d)t onic~le, 1ft. mie ou; ;;,n , be• 
\jla. !1llfilJtmb er ~ad)t; cme !llrllde crmgen fillodjen tam ein [Jlnnn 'Jlamen; ten mel)rm 9ld.er l!onb nl'b 1JTTe11!c11 binbunq nut 91etu 1Jor!. ~fnfllng bte- r,1meral bel 7. ~lrmcelorµ; 
1ft, tod!Jmtb ~anf\ttt'.b nm qlcttfint !11?:, 11,n,,,b,'.1 11dJhl ~ml\ nntrr tolqn1ben l\111jtli1:brn 
paffirlc rourbc er bon 3tuei \Otlb au;. ~vad)tnt ~tag 3u bem {fonfuI unb er, bag bort 1Jc3og,ue (!jc111hle n111 ben fe• ~a(Jrc; unterl11eltrn brn regelmiifll• bcr Jllngm al; ~anbrntl) ,1
. ~ 111 (£nq, 1 :"'" .lr,t bnttc, ol)nc ~•nbn~ '" I ~1Cf,r :,aqe ,1cl001t1 tuorbnt 't:rt li !Jr! 
fe!Jmbe;, Retlen angtgolten unb ;ur ;i!lJlte eine trnurige @eftl)rdjte, tote 1!Jn, mrt:ftett 111 Gentile ttnb Utmton ,I''. ocr• geit :lltrnf! 11111 beu mer. Slaotrn, {fn, (mtb lcbl 
\diopfm. .l:ob b,~d/ ':810rrbo. be I b,1 \!nnbroh3,1 _mnr ber ~,n10,'id/en 
'!luGlieferung feme; @e!be!l aufqefor, ber ispamcr lei bJC O:ubanrr nus (Iuba tn1qe11. :llcbei wurben tit ber ,lle11cf nab a bem tne[hnb,Tdjen 1lrd/illef . !DI 1 d lcb I 1
d!nm11t l>m111e .Jod)rn !Piller er, !!Jonb,• ,111[ bte ,:,pur qe!ommcn. unb 
btrl. (llrecn r,djtete allf bie iStrold)e urrtneben !Ji\ttc;,. 'Jlnd)bem her (!'onful berf~tebene SilJoppen ~etru11!e11 1111b 'lll,,iio, licntrn!-'llmmht uub ben norb' -:- 't1n Hi 1nn~cn b,;
 ~,f;·::;,~":
111
' I Harte bae !ll(abctjc11 nun IJIO[ihdl 1,111,: D'.'" nf!e ;lnj,11nmrntrcir,11 mrt ten 
eine groi;e 'llleer[dJaumpfcife, unb !!l!n~ 1111tctf!HI.J!, nnlJm er tQU jd)ltefl!tct) f)itltn\1 gcncl~cn jidJ bt< ~etbcn ,mdJ Ill ltdJcn ,\)i\\m li5llonmmta'~ : ,, C,rn11 [" fnn- :'~e11,~~f;ITa11,·tc
fl1tn ;!1lde 'i!:an),, b" <• QrtlrgrrJ uolh "\cl/ {)ob ~"lnb,rn orril,[ md/! 1,~r qltt~l,d) oa 
broljle, 511 fil)ie\lcn, toenn fie fiil) mtfit am 11rwotfelreliir 111 f,m .j)au~. ~!"'g btc .pnarc.
 itor cn1111en '.!:a gen 1u_nrc11 boll11Jier 11111 205 , ma 'itol1netJ, 111 e,11~11 11 lcr~nbtr Ill. .. ~;n 7_ \1::.c1or,rr bn~ '!l,1bu, ,1bgt1b_a11 toctl 11:n co ftctin I b•t bet bOn hrntrlbrn ,1111 ht1 'b,tfolger 
fofort entf~rn,11 llltlrbe1t. ~te ®,djte Ql(,en_bg bcfudjte 'llrnma llttl fcrncr fie mEcatt)e 1tnblP~lcr1111111er!!!!trll), benen [ettbem bet (lJo
hal!i .. 'l.'rnnful, "~/1 ~I , rs ne julren 11111 brm l1attcn ab mhtl,. ll11D •• 111th lattt cm nb1qib111<11 Qh10,(Jr[ttlic etu Uq,tbntl 
[11iffen 1orrl'!1d) au;, unb !onutrn [!Jilter Ofo!!tn bte Ot,cr, lvulJtcnb !l.l!no 1111! fet, fd)aft m ~tent on 311[n111mcn. '!lei be unma" 11etreten t[t, bcr ium cr[!rn IJJl<tl &8. o rtbcr ~, b e\i ani 
ei{1e fi!berne uon,,i m,ftaub111, 't,1- ~th;Drucn l1,111< t ;cto,i;1 tomb,·. ~',1111 r,1,f,ctit, murbe 
nld)t gefunbm IUerbm. ncr farbtgen \Dtcncnn bn!! .pau5 qiltete. fynttcn [lar! r,dn!nfen unb -~'""" brr, ben Cccan nclrcll't q,tl. nnb rn nild)f!rr ,l
0;en un er d,. ft . 11 fttli !<nmv_ber~,il11ro[o1111, ":' Jl!ttlel bu!, ctn 'hauoer t>erto:mb.l. 10,ld;cn OJe 
, !!lei ber iJlM!c!Jr beiJ Q:ljepnare; 011 g ber lttfi bn; £olal eme !l.ltcrlcljiuube Uor "nt nod) 13 isa,/tt, 11111 ! Ill 740 '.l:ou, !!la[, 
11111, emcm . r..,tbCC(\ rnnu~ 3, 111 brr t\'Llt11tlte 11eqcn ,'i,tQttlUcq ,11· ~,111be bit t{Jr, t [llnd)t It'll fidJ nnl)m, 
= 'l!uf S.iOOO !am em Ulnufil) bem Cp•r tuurbe 11\{a; ucrnn[lt lltlb r.rn er [entcm @cnofien. QiJn; n11djl1cr fof~tc, '' 1 1 b nberrndjct,, !II bo.t ber nqnfc!Jrn -
01 brn11d)t tu,irbr, oer[,~nttl nPb _,; bcm ber nbrr nndj o,11 !l.Jful[p 11 rcn am an• 
@eMiubc,.~nft,eUor St'elltJ Ht ~err:~ ~tit), 111 ~bet ~odji md)t TJrim'fom, tuurbc nmB nrnn ni~t. Rru11£5 qtbt an, bafi ttrn o~mm Uft c1
11 · 11 t _ fd1aft_2n ~l~\:!$ m!t I rnicm _c,~~ttiJ~~nb~= -.!_\nbt) 111 b1c ~MCU gctbon ~Im 11L1l't• bt'rcn :J::,11-1c t1uf~eft:ntim
 unh tnr~fcit 
IJl. ~ .• iu flc!Jen. \£r beft1ulb111te b(tt ~!cumaarnroo~m[cfi. Q:mellnlerfud)llnn et 111111)'0!3fe nod) bn~ ~lbenbbrob em, - t<t!. !lllu11b llotu'.
1), rtne ' 101111· ?rn C::;d)rctJut bco '8ol[djn1tcr,), "''. flrn :!011c 1011r bnl .(hue toM. \Dte 11 ,mndit tombc '!:,t'! JtUctlc~)lnl ll••ilrn 
jJobn!be~(let ;so~n !llo~!e, nncn, m er1\ab ball au, etnem Sil)11111d[nUen 11rno111111e11 nnb ba1111 uadj fmtereinenen $1rt11oftn, fcnbrt ,11r, i,,!:_lt',:i"{''t i•qolo11rnPbie ber lmfcrhtiim '""111~, 1111111, !!J/Orb,•r,11 mnr i;c1113 ruq1,1 ,mb b" ~•.t'olnn oa111 3 ;fdU111 a11• bie 
beficn 1)'nbr1fgcbilubc anegcbrodjenen brr ni emem ~ult [taub l5d)mu~fad)c~ ,\)llttc ouf bem anbmn Utcr bee r,1 11 fle!l ()Odin fohb neorbt1titm <=: Jth4' . 1 IL' 11nt bem '!)~.tum 
"Pat 1, ll' , 111rrcbn1fhn unb t,•fla!iglc bem !Jlidilrr :Jt,, 11 ",r tt><ltbc ftd)llid! md)rcdt b1< 
!llranh augelegt iu l)aben, unb ltefl nnb rme groflc 6nmme @elb oerf<fi1nt111• nennnnen [et, bi, er uor :'ialJregfnl\ nod) cmc et.1tnl!1!\m!td!e l)Nllt l),11, ii.r \!,• (k /nbre l~\111 m!imfllmf
djcm '11)11111- Dte (lie[djtd)le 1111! ff•mr Sltmme. :,'Im i)!r:ct,t 111 o·, i1•r11e ni1111[111, t10111 •lJo, 
!llo~le berl)a\irn. 5Der U!tdJICt cntlte[l beu IUnren %1\ler ~3000111<Slclbu11b cmem 15'.mtc 1111! uol5le bautc unb be, PHB ouf tbtcn .lh11qlrc•1e~1 nad) b,111 :ltOijtll"1, brn eme golbrnc Rm[rrfi:o,tc 1!,111,, Ort '.l_\crf11111bl1111q IVl!rbc ,011 t13n (,o
,llllhlllbO t•ber ULtJOf"t lll111"11 
ben 'l!rreftanten JebodJ, ~et! ber Rra11er ;'l1t1uelen ie111ten n,1dj mertf)Uclle !pa• ,oo()nte. ~"(cocnfall; mar er m nro[ler 'll,[1111!mu11g;ort. an Nm 11, co111crhrl, ilbcm•i1t. 11111el\eUt toorbrn
 • \D,r t,;.-r flotnt. h,1[; ba!l n111b t>Or bm ,1,1!1ie11 1n11~" 11~ rn, (~et,fon!d ;t~llcb•n bCJ; 
betwnfen mar. r!l.loQ!c [trengle 1!1111• piere, l\. ~l. <5orrefponbeiqen 3m,fd)cn !lttfre,1111111, a!; er am ,morgen bte 9httfi• 1!Etallo nn~ 1>~c11t fitfl bonn tb:rn trtl1
1t. bJe Cbcr~ct11;111fon11 be, !j.\rrobrn• I c111111al !<arbo\i~urc tn o,e Supp, qc it, tfole1mt unb brr man be cnhnuMtr. 
me~r !Hane nuf Sa0,000 !£nt[dji!btAUTig bcm l5oufuI nnb femcr \llegieruug 111 barn ,1Iarnmtc. 'lln fc111cn Unter[Jofrn ::;cfJa[\ fe!b[t 
111 :£_em Cr! obJ'.'b 01"r\ fct1rn-:-fQ•lli,11 11nenb nnb brn (!Jt0tcorbon nofien bat, um 01< 110115, t1n1111!1, JU 'fer :x.1ubcroanv1mann ~n111; 1t•uro, 
11;1cgen met1er.1mbung t111b ungmdjtfcr, 'lllabnb. Unlrr bcn beridJtuunbenm fanb mau !!l!uti{cdm, ionft abcr fe!Jlt ~'1."'1' t1,111en <e:tobt ;tt}" .'r to, oer (!Qrrnfegrn11 .• 'l)~c (l.3ar111 It~! uor Utr111fh11' I nm ,,nf,e Dfrmnubcl. gab ouer f.arnb 
ttgter 1\'r111ieit;beraubung negen Relln Gd)mua[odjen beimhrn ~d/ brei mil ,; 011 aUm 'Bemer[cn. Rrau; fcfb~ \tdJ,n dan\c'.1• tuo fie tit ~ oni,rt 11e\ct, 1!/_111 unb l)at bt, (ilroflittr~m Clqn 1 _ Heber bir ~
lertornbuu bcr m, 1 Gdjtl~e ani b•' Q.\erfohier ab, toob·,1 er 
n~, unb btcGleftfi11Jorenet1 iPradJct? !8oQ!e IDiamanten bcfe!1le tlQren, '.ilianumi• f,lJtlberle bte let1tc 'l!e11e1111111tg mtl i}o!3te 
1"
0
":~•,nf~!~1: ft~ 1\'e{~'.,',~: ~.~~!,\m t~, u,bcn ltd), . 1 \Otlltgcn mabcn [tit btc r,,{)n,ltrnf brr I bnrru ;111ct 111ofyl11ti1erte Sdjnfie em,; bc-
$a000 au. .olinmge 11n ®crtl)e bon $700, mel)rm 111 ncrabcr, oftener .!Ueife 11110 bejlmtet, ft 
1 1 1 
11!Sd) ~ ctn~ 'un,flll)rlt - ID" 22 ;munctiemr 9.llLt1h,bfdJa1• betm .. ,\lli,"•llnh rnonn t>ernn\1ltld!m r'.tlei•r•1 tlQh1C1fo(balen nrt6Mt
! 1011sb,. 
"' Wd{irenb fid'.J m fril~mn ~af/ren 'lltiugc, borunter emrr filr $500, nnb bJC 5l:bal berhbt 111 baben. ll!rani! IP \]ab bclbt mca:tlh\ oicfer nlll t~· tm be, Rm11er- unb Ramu
focnofirn 'lJlnlroirn Iden IVn 1111 lllCJ,b;; - llnJ.i• ",lrnt;,'11L1 lob\de em auber!'I 'l)11l15ei• 
cine ae1~ iurte~mcnbe 'JladjfraAe am ;nbfrcid)e Gc!JmudindJen bcr l!lattin 15 :'\abre alt 1111b bat une ,mi! ornu ~fl~~~\,~1"fliefi";t';11 1,. ,en 'Jlchenr'.;;111; :ll1111beG1il!1_1lm\fnbebri!'lJ!11nnt";'\n~.~~r get' 1111 8\l ,i111tlltblicbme fiub ltnhr•, folbot ,1:1cn Jtt•ntcn :Jl.lubcr mt~ ,m 
amer!fam[d)en 'lJ!ar!te ftlr bte beflmn 'llrnmn'r., \Die 'j!olt3e1 l)olt !!Jfas jllr unb bter Rmbern bcPe[Jenbc tfn1111ltr, !t b bi!@ f ..,1 1 ,.,, 11~0 td)!e 1507. 110, Q:!1rrn
m1tqltcbcr 11110 , __ 2 fttl[nt,cgen 11,m,lQrt toorbrn fllr ;m 1/brtller 1011r~e fd)mer orrmunbd. \Im 
,Ounhlilirn bon .j)Of3ern au, ~lfien (be• emen 6djmmbltr, ber in Oer ~!bfidjt 311 bie in !Bnljrrn mobnt. t\'0!3!e ~ommt ;\i e unit g1 r- e 11"( i 1/[..,. 11;,;\,111 a!hn, '!JhlAltebcr. !l.lon le~tm11 l),1brn ltmierlaTTenr llmber murb;n bn b,r I t11C1ier ~:,rnber rr11cb ftdi, ur.tfibtm er 
fonber~ fllr '.l:bcfabol3) oe!tenb mad/le, fleQ(m 111 'llruma'G .pani! lam. ~;1~ \]Jommern unb lint !!lcttuanbtt In b,';~~~g '0,0
~1f.~:~,; ,tin' ie,Lalb fo• JclbJfi\le ,mti1\e)!ladit. 2:; ~(11 [lrlbJll\) 'l]rm[lt[d/m ~,·ntrn,i1erµ,tcrn•"i;,% 1 1 fern \lirmel)r fort11crootfcn gattc 
'tnurben toil~renb be>i bet~oflenen ;'lal)reg = '.tlic ber 'IJ!etu 1Jor!er ClJcf1111b~c1t., .u,s,onfin. !!l,1oe nf.renten ltdJ, nb11e• o!cidi anj'G 15ti! gcfleflL '!lie nttne ~84(t, 31a be_,\ ,i-db311a 1_soo,_ 1009-~1~ fht\l ntti eµar!t1firnb1"~" bit llntir•' ~lad; brr !ct,tcn oifi1icnrn 6tat1f11f 
l3,000,000 Onabratfuu nmmfan~djer bebOrbe 311ge~rnben :Bmd)te 3e1grn, bau [ebrnu";:11 ,~en f!?11_e11>emcn .""t r· !!l1or111, aber fon f,,lt fdjlllct <rMllel trdb~tae !Sult' 11110 _18,0-~l. l"" flil~1111,1!,!1lrtn,ae 11111 brr'!Jl11[;,1ob, Cll1• I bat bn~ rnropmfcfie Utusl,mb 3ur S<1t 
.!:)O!,er, iumei[I aus brn iStaalen ure• ,.!lllabome i!a illr11Jpc• mieber ,inma! egen r-.,m au mten, m1,, nu ,n baben. bm t1elb1n11 1870-1 l nub .
7 tit.lb- 1ir3al)lt, bafl bte _-J111[cn c111ft10c1lm ber I c\toa :,\l,000 /hlometer [djtijbarer 
JOn nnb ®ofl1111gton, nadj liblna e~por, bet !Stab! 9lelll 1Jorl il)ren aflerbmgi! lliufe~. . t b b ~ b 3n11c 111 frc111bl0110
1fdien '<lirnjlrn. ~,on !lltutler 111\trljen bM .Qap1t11I fdber 5l rOme nnb Hmtctle obcr ,1,gen 10 000 
t1rt. 5Der f/auptfi1djhdjpc mhfa~morU burdjnns unerrollnfd)tm !llefud) ange• - '1n ~l)1rn110 ,p O!tdjnrb b. E5Qbotu O 
- !Seti 'lllolla bn !Jftr; er m'' rn b1e[rn 3,133 llmn~octeraneu flnb belo• abcr-ben ll111bti;, bn rm1ditrr 1,,ro[;• n,fo•nrlrr m;l), 0 g ba~ ganir tl'•l!lii 
filr amerifani[d;e .f>ol3er ill (£nalonb, nLtttd I/at (lllildltcfierl!Jet[c mad)te r,, egemal111cr µren[l,fdJer lJ1eut,11011t 111\b <,;Ci! !J• 5-li f()Olllmr/g ~\1 Ct(' ~UC!: mt: B mil bctn 'llllltlilr•Q.\etbtmflorbm, jd~n11!e1t 1111,11c,nl1lt 1t11rb. i,1lr mun 
(lntt11JL1 %1\ btefrn 'lt),1ff,ifl,r" .• 0 ~ 
oud) in lllcut[d)(nnb, !lle!11ien unb lfo, ftdJ bie;m;l, fotnetl 11Jeni11flcn;, nid}t jo nad}mnhger Scr11cnnt ber ~lrm,·r onn.,b Q )emat;, nid\ 
0 cl~::· , 1~n bi;,~ '!_l m1t bcr (S!o!bencn. unb t
lti m,t bcr 'l)erfonen 10111brn btt btr[dbnt 1lnjln!I fcl)ten 1300 11:,1111 vt~r mtt , ; 
nnba !ft ~ad;frage nnd) ammlamfdjcn bmt 11nb 3e1gt fit!) nld)t fo 01tfbrl11g• ber 'Ber etaalen 1111 QUtcr uan 65 tooUte '
111 !!leftt Q \1 g • ""tlbernen '.ln1>trrfe1t,mrbatlle, 1 l3 11111 !ebcn•!,,11,1hd/r ~/mien 11n11cf1111ft III htmm1tra11[.1g,11 t.-,t uo•, 83 ou--
.j)O!;ern, ~od) frineGlnegG in fofd)em Um• ltd), rote Im ;)al}re 1890, allJ ~c f1dj ,,abien ~fG bett,t.,;mer 3,11u11n•h~1n ~
1\~; 31:11 bten~f.11~;:' ~:1;:~"t ~1 bcm !!l,1umft!icn 'llhltit\r,!l.\erhtmftfreni, be11 ~11bm11 i,,iOrn f,1111 ,; JIit iu;, nm, nebrn 21.(lOll ,';lu!lfclitft 
fange, tu1e ht ll:11g!a11b. 3um erften m!a!e t\11ftelltc '.;111 jcnem .Jll1 ber ~lorh,lllarl"rufle tobt 111fn111111m si-tr ' I! i ~ di b lt • b 2 11111 bem lr1fm1en .Qrru3c erjl,r Hfnffr ;L1blt~l11 brr l\11te1fh\~•111;1'1•S11111111c11 t, Ol'O (l()O stont1rn 11:n m, = 'jlrofeflor ;'!, t,. !!lrn[qtnr Uon :;-JnlJtc 11\110 nfimltd) bte SterbltdjfeitG• gebrrd)cn, 6Qbo\O tnnrbt bot 6~ ;)a!J, ; 1 ;;11~•;1 b~r '\1e te~· ; 1!~1c a ,\;:;1 111;., n11 h_SO unt Orm <l'tfmmt Rrrn, 31~'11:r l1111 111befft1; b1ecbc1 n11cr t>or3e1t•,1rn S!ro,;notte :Nntra11M 11 nabe 110., 
'lflltQQt~Q, 'jJa., l)at foeben _baG grO[lte rat, non ,ttoa 800 per !!!.lodje mil rlnem mt in 'lln113111 ~ebomt, lllo fcin l!lntir I m ben ~teb ll b;r ,::,1 -1)
1)11, ); 11 ,~ :Qla1tr. '!ltefe :!lmme bttb
m 18% l_hl ober 1111ootn,v1t11rn ~i,rau,,q11\111u,1 btt md fo ,,n,i; nl,! bte 'llrntfd!lnnM ii., , 
ISPeltrotloP her !!!lei! jer!tg oeftellt. !St,runnc auf J.100 blnauf, unb 111 bem Ober!! be~ Utertc11 Cllrenabter, \Jle11t• Ja~[d)!llfld• 11; ben l!tben gr!ommcn U!t\11\Jrbir btncb 'itob ue
rloren. 1111 l~e!ber oor,ubeuqrn, tunrben 111 1nftl• Ciflr,;,~'l 3u[an:mrn. IDte clltlterfrnd)t •• ~ 
~aflelbe 1n filr :llr • .\)ans .\)aus1unlbt, foloe11hcn ~1al)re ermdjle bie ;\al)! bcr mcnlo 1oar. l);r tourbc lm Rnb,ttm, tt1,tr nb uf,;ITet, t:er' lltubred!er ct• l1nrt~b---bihfll11e iimm:,mt
it\\'~,\.' ,!nb n1d)rn i},lllen b1<t< 111.tt bm llnlnfmtt• hie m b.n ,,d/l s,,mmrrmnnntm b,i i,., 
ttl1tn bela1111ten @cfcQr!en 111 !JJl,1abe• stobe!lfitUt elnc nodj orOf;m ~J!ffer a!, tro,µ! 111 !!lerltn erioi1cn unb trut bann ab' fidJ 'er1t n~d) bnrlcm ~amv·, m bcre~ ~teltllen _bnbrn bide 
:!• .. ~~".; 111c Im hlb,r ,111._,,lt,\nbh\l fonbcm brn I ;'\,ltre,, IS\\", ,rn, om sclt~mm nnb 
burn. 4lcutfdilanb, beU1111111t nnb Qat ,m ;'lnQrc _oorber. 1Se1ttem ltnl fidi bd brm vommcr'[d)m .l)u[nrcn. ~!e111, ~,ITen iteitnuf i.uter ,. 11~bltd,,1 ~:er. )111 ,1af1rc 18% 1
11 fnm111rn UO,,,i,, .m bctrrncnbrn oclltd/ Jt1ihtnb1q111 :!lchoc• nnn,1lm :ttuthinM b.jorbcrt mnrbt 
tine s:!dnJe bolt 21 oufl, ~Ju fmter Ubn~mo bie l)lnl!Ve al~ rc11cl1111\f11L1cr 111ent 91. :; (~l!lcfJcr,.l)u[,mn) em. ;\111 lelrnnqrn erltll 'teer '!li,b entt,tt\llllc ,,,,,,1111. 
, t,n (\!L111br.11u,,1111t,rn, 'lll.1q1ft, ah 11 1 1, •nhcfi !tJ '!.'l1na,urn :i:ornttn l;n 1, 
!ffuffttllun11 unb fc111e.m t~ebrnmi~ 1ft cu1 ~dud}rr nrsunt, unb Alllal' unmtr 11111 ~"11!Jre 180~ muUtr er al; 2tl'llfrntrnt fl a{; ,l'lnns Jrnaftn cm fc~r irnqr .r,!tl1r lllt tHAClllll{lrh i ~m,~ um• Jltnl:t,l,:)l•bn11) \Ut ~!11h1\1r un';) ~tir• IOllO {hlr) 11,11 r nrO~ir lll~ h•c. b·i trnn 
il!anm boll 25 rrufl 1111 (IJcutcrt 110tb1a. btc[c ;\ogreG3e1t, b. It. 111 brm 311!, !cmm ~lbfducb 11elimcn 1111b \Utlllhirh r ~ [I "'·ulff) her II b'l nl,tbfoltrnt bicbl, ~nt 111,111 111rqrnb 111,,111111111 "ltthtllt'lll tll•~ \11',lt 111 b,11, I nlh11 \
•1[.11b,11Jnm b,. ~1,i.u. 1111 • '11"11 
~ie £!e1ihtt1n~fdl)1~htl beG 3n~mnmt~ rnumc ~lu~nm1 1,~ tic~ ~rnin~•, rdt1 nad, ~hmnln ~n~. l~r trnt fofort 11t ;l'ff;:~
1 O\•f~~i:blif\' \)n\/;;h, l,•1l11h\1 l.h'1ttl1ct)tr 111 r\lmrt, 11m mtf 'f:irm tir:11 !.'1111 Hnt11 ft,tt tr 1 u111, 11 ~rm ,'\rn •,)tn 1? 
1 ,\,•ll" 111 1'.'rt'll·tt u•r,r:-in1 qi. 
11 
J• 
~e~~d~~~l~;,~~l~flm:~%!~1 !~::!:~ ::;1,~r~!; ~:ct~'cg;;u(~r~t:~e t~l~~~1l:1:rtdl 7i~tit~~;~r; :i~/ \~1t}l:1~~~;:~r~;~u;~t1i:;;:1~~~~11:;:,'t I tuurbe etnndP:trt. n~;\:n:~:1~t·\:1~~:~\m) t;~~\\~:t1 ~,\·;\l~~:·;· I :~t:~\~:111~t ~~l~\\l~~\,l::l:1t~n \~~!11 ;~~l~~~~~t}~ I ct- -rll ,'~tlbl ,bL \ 1HHi}f nlHt L,, ,, lit 
mit "r,uO{JnhdJrn CSt,,Urof{oDm norgc; bmdl b1c 311[)1 bet 'lobc~fUllc o{\i Ult= \Jlncl.) IJ.\crno1 \\111\1 be~ Sh1q1e~ "1111\ fl - ~~u ~lnfn11i\ bt ,\11lnfy .. 11t-nD. 111~ ;,illlO tl1•1t111irnh 1··- ◄ ~i,11hte tdtl\t' I 111111, 11l•1 r jtd, 111
1 'rr 1l '1 1 1L,,·,t11.1•,i ~t~ttfd,lt.nb hi hd \HU 1H'dl bcm 11ti,t1kn 
nommrnm nn Qlennmnfett 1vc1t Uber• 1111Udb11rc ;}ol~e b1efcr .QrnnH1c1h'.!cr• trnd> Ylllu Orfran•" tuo rt 1td1 flit mi I a!~ btdt" l!ono 1111r ;, H
18 L'.'1 t (~m rr,11it 111~1b p bil' fd> ol't· t1111'3 i\'ttbt 1111n \J.~1 1Jt)•hrn ,ufh' t l"rn Ll1t1 r ~,• 1h ,iirnrbu,1) Un_ bmlh1Jrn f~,·ndJ!t~
1tr" 
treffen. liiJt,11uno hH1'oern 111aV burcf) hir er .. ~,uube~ "1Jtrhl1tt1c:~1ln1mrnt lllllil~rhtll I 111ohnn: ~11ll~. toU, le ~h lh·rw,11!111111 rnb bl\1',\111 'u11i:> t'I 1 1'1, 1
11, 111mmt,11ht I tnit1h· t'n ~ttu,1\lt} 111,3 (11(r1\11tft ~ 'tin lt~t 111 q li;:i~~~ crM in~n 1~111 i 1' 1n ti., 
-= \1!11 fclir,dl!il}eg (lr!chni[J ltafl, hM1tc Sicrblt1l1!e1tarntc bet nnberm ln Ii, brm er hebm ;)n~re 1t111Jcl1ort,. D, ❖ ~1111be;; nur $7, tc,,, Otlll ebrr $ l •"' brr 1111trnt1\d11ct1e blL ;lahl .1n t1111, n111 I he•cbth T\h\rn i", hr, 1., 1" bll "'1' i
:r I )-,:' '\e,t,n ·'c q 18 1111 "'' t;i, 111 b, r 1 °'.1:, 
~oftt.11) uurn;bcrg ~Oil ~H!lalo lH WH'm nrn11HJt'ltct1, tole ~H1crmlrunH1c1tcn, ~OI ~\nf)tC 1873 ttmrbt:' Ct nm ~--nwallbc nuf bm flot,f' bmlt, {k I 70. oou. oou ltltllhi 1ltinfdJnlt. hi 111 !)t llllllt, 
Ill!(' I ~"\nktl lll tlt·r .('11 1ih rM1t lit lit 11 11 ll bdft .i I., ( t ll~l ~tlllt 11:~.:L 1 s) 1 nnh 1 ;11I~) 
eturm tncldJcr llbet bcn 111111 qrof;en G,1)1u111bf11rl1t unb £1cr3[nl11!~e1trn. 11111 bcm :lt,11111c rnhr Gei11cauten ml- l11111uoh11ct11,
 fofld hi, ~tC\Jtmtu,1 ,111,[djltr[;lt~J b,,., .~l 111\tlhb" btc •l\t,s111• 11etu,1l1rl fem. i1e, ~dll Lll,,1,rn •~u 1
1111 ~,t,t,mbn 1'~·'· 
'.ti/elf iuocfrorenen {£tic <Sec lt111mcA• [:t,\l)rrnb b,r u1rRofi111i11 !lllod)e 3e111te lnflen u11h fltttld,· femcn 'lln11r11on1ie11 S3S3,\l00,000 obei i:, lS µ,o Ropf. tafll ber 1,q111bei 11<11cn1u,t1th1 b-trt:~f•1lmft, nnb ba ,1ll,1rn"·111rn <011•11pntlm. t ~ ,111 mnGbom, ou,rn<htl'b ,;i
 
jeQte \l!lm~berg ber burd) ~1!ll5il)cr ftdj 111 9lem 7Jorf tlllc t,l6~ftd/e ;l1t• 1111 altcn \!laterlonbe emrn mefndj ab. - Q:111 il!1d)ter 111 Gt. llaur bot 11,11. 'll,e meifltu 1•r1111ber f,IJCJmn m<ld;r bcr 'llhmn, 11
1,m,11 111 'r,nlfd/• \an-:< i'nh[dj,''lru,c,1nrnn b!r 9.,1:1;".'" 
~mb;ttd/ b<lll i}1[~fporl obfa11, tut1rOe 11L1h111c ber '.lobe;(,lfi, ln 1,a!11c bet (fr f,brte jebodj fcbr bn!b !""Ii ~lmmln emcm !!l!\q1er f1l11f 'l)ollai, Gd!nbm- ti/rm 1Sd)nrf[11111 t!Jtf b,1; 'l)rnblem !11 li1110
 cnt1irgm,1ebrnd)t 111crbcn, h,trl bCJ rn1,1ctrofien. bn[; hte (\;ll,lfho,rn'.n ''"" 
mit unol,rnb!ld/er ll,!cl}cmrni Uber btc (IJrlVPI, 111th _ebrn[o 111 ber uor(Jcrgcltcn• inr_!ld 1111b lam naill _lil)tcago, 100 er er\,tb 111nefpr~tficn, IDCJl brr 'lllotor• th~trn, tute Ref/ bas ;lcrm{i
ru ber pnctt• btdcr (>\ch11cnbfll an\ boo i<nctt,mdje \J.l1oubnrc bm helitdJett 1,1aui•ern, 1,, f,,. 
glatte jJ!fid)e fortgefd)Ieubert, bto erne bin i~od)e, 111br111 bte Sabi b,rfc!ben 11111 aOe m611I1d)e o!l)OJfe fem !l3rob 311 mann emrr ,:,frnt,rnrnr RdJ g11oe111erl mnltfd)rn l!letfen berbn1bern l~[;t. !ID1rlm brr 
lCJbcr 111'1,I 11c111t11enb be, mte une 11nJab' ,~olbtn\h, , 1 "'r'<I 
'!lnaol}( ijlfdJcr, bie PdJ m1t Gtridm an PdJ nnf-10 refp. 8'l),03ent p,ate. lllegt Ocrbtenett fud)tt, [d)llefi!ldj St1iung,. l}atle, filr 11/n a11311(Jalirn. !lllenn haG .1b,a{e" \Jai)rrnb erji jerhg lnnnlm 'lll
armt!lt!tnng ,\l'raucngat,eli)oben. 
· Ucuc ffiu fkr. 
9lcnc ~rcif c. 
311 J{n11rmmt11!5 ..!l.11olijefir. 
,Jf orref ponben0en. 
!Bcim ,tjerannat)en bcil fl'ril~!mg~ bcnlen 1vir natilrfidJ 
auc!J an fl'ril!)ja!)rillfciber, unb um bicie!brn ~er[te!len 3u 
Hinnen braud,Jen roit 
Ucue .1Hciberftoffc. 
'.llie neuen 'JJlu[tcr [inb [c!Jr f1iib[d) unb bon grofier 
fillannig[alti~!eit. 
~(c!Jtnngilvoff 
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;irl)riftl'dtrr ~r. gmir 2rijmiCrr, 
cntf1{lft tic 
nmrtrn null urftrn tlrntf dJrn DriniMlromanc 
p,!cid)3dtig mit ilmm·(i1Jrhcmcn in :Drntid)!onb 
Oopyrid1.tet. 
~)cgrimb~t }r\;j~ l.)Cll m 11 t LI [ l 12 ~ -i: 0 lll I i~(l(ct bon @5ctrntor 
~ c ;i.: o lt.', b ,' m :Uc i,: c i c r -JI c w ~)or f S b on i r if di l' r 
h ct ,i rh a i I , Ir ii g I cg u 11 c 11 I 10 c 11 I b i e ,\' n It 11 C 
Q) e u ti di a m c r if an c rt hum 0. 
Srimtc bes SdJid~I abgefaflt unb tr.oll3ogen; ell fiinte meg, - -e,-11_---------
~'''" ~1 ,:;. t1JM111101111. ~1~},~r~l~~,f;i~;e;
11
~r~~\f!TT1;~"J;\~;; Jct tcbenmtter. 0,t'~~!'ien il~~1'.~i~'~ut:3eiljen, idJ 
Gtaatspapiere u. f. 10. lllei jeber ein, lllon (l'buarb uon ber \ielleii ,,sben '..teufe[, \Die (Jaben Gie bas 
~(uj citm ,i'11fir1\je burdJ '!fJlir111r,cn, 3c[ncn Jlummer tuar bet @roe angege, ,,'lJlnrt!Ja! !Jllnrtlja!" benn f1erausgdricgt? ~OJ !Jnfte bem 
ltlobei idJ 1md) abjeit5 ber oiclbetrcte:: bcn - immer berfefbe !flame -, bem ,,5lafi midJ!" .R.utfCI}er bod) jtren~ften5 ... " 
nm 2omijt,npfc1bc !Jielt, tam idJ eincil nur bie l!lerpflicf)tung auferfegl tuar, ,,!:)ilfe!" ,,.pier in ber Sl:afd)e finb lllriefe 
91adJmitlogs ueim ,;,innustreten au§ bem 1}riiufein ,l)e(ene !Jlla~ 6io 3u il1rer 'l!bet eil mnr fcfJott JU jpiit, bie an @iie ~ , oer3ei~en ~en 2ieute, 
ciner anmutf,1igcn [ila.{bung auf einen .l:Derf]eiratf]u1;g cine ffiente bon 50 2:fya= !J?cutte:r Ionnte nicf7t ~inbern, bafi fie nant." .. 
ber fdJiinjten fi'(edcn lhbe, bit idJ nod) fern monathd) aus3113afJlen. fief) mit tt>ifber Shaft iiber bas (lJelan, ,,\Dumme (lJefdjid1te. -~dftv.ill nidJI, 
auf mciner 'll]efttoanbcrur.g gefunben :;'snfiuil toar, crbfafJl im @eficf)!, in bet jdjtvang.. ba[\ es oelannt 1oirb. •~adJlJer [e~t ce 
f;,1l1e. einen @3rnf)T nicbcrgefunfen; ba immer !Il:acfJ einem Iautm !pfaut Ivar arres !ariefe, bas fennt·. man, unb in ben 
I.Vin bcjonberil an3icgcnber 'j.lnnft in miebede!Jrenbo ~ame mar ber feines ftifi, bie 'llfte ftanb mit oifenem 9llunb ~➔eilun~en fle!Jt jn . jebl aucfi i(ber 
bcni L~cjnrnmtbilbe 1oar ein mef)r oil, 0:oufins 1}ri\); et fe[ofl tuar mil !cinet unb ftarrte lJor(lJenb auf bail bunflc Duarf. l!lerjteqen ®1e? :SdJ to1U mdJI, 
!en, ,1!0 [c!Jlof;artigee f;,emttfJnus, bail Gifbe er\ocifJnt ·11nb alfo ooUftcinbig llllajfer. 51:ein !JJlenjdJ auf ber gan3en bnfJ es befonnt mirb." 
inmitten eines ]dJattigpt WartenS 3u enterht. iBtiide. ,;.f,)Hfe!" ,,IDeqcifj'n @;ie, .\)err S:!ieutenant, es 
!iegen fd)ien. ll:in uoriiberge!Jenbes IJliebergejcf)luefferl bon biejem gan3 ll'nbfid) @ejtnflm, 0011 beiben ®ei, tuar meine 'jlffidJf, auf bem~li3ei, 
.\onurrnmcibdJcn nanntc mii; auf meim_ unertoartefen €:icf}fage fa& er einige ten. ,,9Reme martI)a, ~otfe, bic bureau !JJ1efbung 311 macf}en, un au"' 
,l'ragc natl) bcm Qlcfi!Jcr ben oiirgerli, 'lJlinuten ba; bnnn eriafi!e ifJn. eine un, '.:liil)re, ba 'rin! jnft eoent in biefen flerbent muil idJ Gie bitten · nodJ 
dJen %1men Dberman11; bem Sjerrn banbige mlutl); er ergtiff bail un\efige ~Romang!" bie nii\Jeren Um\tiinbe.~ 
gcf)iitlen audJ, [o jagte fie mir, bie um, S!:eff?met:I,. rifi e!l mitten_ burdJ. unb mner nnr begriff g!eicfJ, um mn!l e!l mliberjprud) !Jal/ ,£fl!jfs. !!\lie ein 
licgcnben GJejilbe, fo toeit bas 'l!uge marr es m!l Dfenfeuer. IS!rmn Qluge!l ficfJ -lJanbfe, 100.,:j"; .l';)ut unb, ll!ocf nuf medired)er ba!l GJeftcinbnifi feiner Sl:!Ja! 
reid)te. ~d) ncii)erfe midJ bcm priidJti, falJ er 3u, tnie bie1}lammen ball!Scf)tift, ball 'l.lffajter unb fprang m1t lugner ablegt, fo oeiditete !Robert. IJlnr bafi 
gen Webaube unb \dJaute einige !Jllin11, ftild ergrifien unb in 'll\dJe Pcr!Uanbc!, G1d)erfJetl 116er bie l!lrnftung. er fellift iu ernfter Wefnljr feines £e, 
ten burd) bas .Witter, bas bcn G!ar, ten; fccunbcnfang g!ilfJlen bie llludJffa, !Ulieber ein '\lfaut, bann ein bun!, !Jens getoefen, beftriH er entfdJieben, fte 
ten uan bcr £anbf!ra[Je ab[dJ(ofl, (Jin, lien rol(J auf, bann berfojdJ afies unb' !er, fief) fortbeinegcnper .!tlumpen, jebl hiitte fiii) nidJI mefJt ·gquudft,als lotnn 
ein, um midi nn Den forgjam ge!Jalte, ber £11jt3ug entfiil1rte toiro_e!nb bie 310ci, om fJnnbert \lCugcn 1mfolgt. er mil ifJr 3ufammen nid)t 1oeitet 
nen .!S!umen6eeten, tn.Sbefon'oere an 'oer fil"fdJmfloden. H~(fJ l'.irabo! <fr ~at fie! G':in 1tarfe5 gefonnt fJiitfe, 10iire er felber arrein 
R/:i1inb~:0R1~~~i:dji~~rg11~1~~·~:iet:,~ I jicfJ~:ri:e:%
1
Z~~~n ~~:~~:()~~~e,(~~,bl~ ~!~~!r~~~l~~t~,~~~!p mlie jie nur noii) 3eljnmal gemiitljfid) 3ur :l'.repp, 
!lfofcnp.!a~e fr,ieften einigeSUnber_, lujt,' 9.'.mad>t g~be; a6_er b~s .~iinglidJe @e, Sl:lail alfer~in~• toar .7d)mierig: bcr get:;i~~\sie nuu fertig1" 
0 
manbefnb fafJcn if)nen ein dtDl b1er3 g, fufJ[, bas 1lJ11 lj1erlie1 uberfom, !Dar l°)lufl tuar !11er m ber rnnmn Gtabt ,,311 lllefeljf, ,i)etr l)ieutenanl. (lJu, 
ja(Jrigcr)}m unb eine um einige ~al)!e ra[dJ be[dJIOidjtigt; er lieruljigte \ein fteif eingemnuert, bie niidJftc Sl:reppe ten !Jllorie11.:: 
jii,i~''.o;r";~,e :;~ Wnb!ic! bes rei,oa!, ~,~'.~~,f~ n:
1
~t e~;ae!J\\~~~i~~b :e:~~;; [ :~:;r;rt'b£:, G~~;l~, to\cf)te~ !1~t~ ~%;~~-3og er ftd) an. 5Da f1aben 
fen 1}amifienbifbeil fo ·uertiejt, bail idJ ;'!'.lJHfung bes @rbe_il 3m1fdJen 1lj111 unb I tu1jfen, benn_ jidJer tt~!Jm er b1e !R1dJ, tnir's alfo! llnb mi! bem ll',trage, 
:1.'.d::ii~';,~:~tie~0;~~r ~::b n,06,n~~~a;i~ gi~)t :::::r:;~~~n:~~.ifbafil: !u~b~~~ih ~~~!" bri;/9;~- fJi~~~r ,J['t;~cfJ:~'b~~ ~1:::,i:~i~;,n"1!u1!.iir ;i: ~~~ :;: 
gliidlidJen ~nenjcfJm beobadJfefe. (l'!jt \d1ou jorgen.. IS!tmme.. ,, . ' . €5cf)tnager ein @je(, ,;bas 1oar bas, 
ein liefer @icni,er len!le meine ~luf, (l;r _g,~g 1,,iebcr an bas 5'aii) bes . ,,'.:ff! fJier! Hang e_s 1oieber. G:m feloe ge6fieben. G:in ricf)tiga G:fel. 
mcrfjamfeit auf iljn; es mar ein 9Jlann ISdJm6ft[dJes, bem er bas _'.,;eft~me~t Junger 'lJlann lirad/ f1d) lllaljn burdJ ~(ucfJ bie oerborbenen @iac(jen iirgeden 
in mittfmn '.:fa!Jren, alier jriilj gealtert entnommen liattc, .unb j~f) tlucf)hg bte b1e angefammeUe !Jlleng_7, bte aufger'.g) ifin iellt unb ber Sl:(Jaler an ben 5~"1' 
~~
1
~,;1:;;/ ~~;~.;~~fd~~g~~~htJ,!); ~~~;c;n r,!"f;:;~ 1~:~ u~r'ont~;;s ,;~~ , fi~,i~:r0_~reppe 311 _orang le, unb '."T ~~t _IS.'.'_ ~e ~at mnn's bodJ audJ 
!Jatten fief, B'urd)en in fein @efidjt ge, tm11 e. ~(udJ fJ1er tonr b1e l:'.anbung mcf)t S!lrei Sl:age Gtubenamfl1 ! 5!)ail 
grcilicn. 'J.lfoblid> af,er fiifylle er fief) mie 0011 !eidJt, alier enblid) gelang ;te. S!)er tuar bod) gerabe,u [cfJniibe. !Ulenn, 
~e~:! .~~m:i:~,. ify~oe~iif;~cf) io""tat~ :ii':1i:11~&:r1~:~:~t?fr1f:[; isS!btt~ :i: fili'i~ie~bw:bui~~:irju0;! 01~'.":in~b~~ i:~i'cfJb:tt%:~~0:;j;"lo~~~~l u':~i&ti~ft. 
fonn toie bie .l)cmn bie[es !oftlidJen n_ein (I~ubcrl. !:)nf!tg nfl er eil auf _unb er erUarlc, , jie .fetet; erfofgmd), tnnr _ in jo[djem . \j'aUe fonnte, JO 
:/lefiteil'." ")' graulrd1er ;)'fncfJ entrang fidJ fcmcn brad) olien em fturnnfcfJes ,,lllraoo" mufite ber D6erft ein ~(uge ,ubril, 
.,;';,1, !Sie lJ,1bcn !RedJI," anhuor!cte £,µpen. _ . . los. . . . . den. ~ein, bas \Dar ruppig. llnb 
er unb cs 3udte jdJmeqfidj um jeine '.Das llob131U, e6enf,1fls allen ~lt1, SD,e Wte, b,e fid/ liiilqer l1aHe nt1t, iilier~aupt - '.l'.eufef Hommifl ljo(en! 
~ ;);Pl!~) 'i~~mct~i~ig;,;\~~jcfJ!~e 1ti~; i ~:i:~:~;;e;,;i~~f;;~:~e;!r1r~~t:~,:~ ~;:,': l~~er~"i)a1~['';,,:;\~f"i~0~}'~~:~~~: We~inb gernbc fJeule !Jnlte er mil ber 
I l!lcii!Jcr oon ilinberlJiil)e. 'llliu tui\ien I tele !ur.i nnb biinbig: unb..fdJeu m~djte aUeil 19:. <J.l(a~, 1m 51:leinen in!l l!lariete ge1oont! 9l1djt 
Gie, ba[l es .l)m Obermann eigentlicfJ ,,~cf) beftiitige l)ierburc(j mein '.l'.efta, @efuljf, fie fet mol1! bte !lladjfte ba3u. einma[ abfdJreiben fonnte er mcqr: 
garnidJt uon \Rcd)ts !Uegen befttt unb ment 00111 2. '.Dec. 18 .. in aUen (l;in, Go fam fie gm Sl:reppe, unb als fie bcn Qlurfd)en ,u il)r inil @e[c!Jiiit fdJi, 
baj; ein nrmer Sl:eufel in ber !!Belt f)er, I 3elfJcilen, mit bcr ein3igen ~(usna!Jme unte11 tvar, fd)lug 'lJlartf)O gernbe bte den, ging ja boc!) aucf) nidJI. .9Tiiigli, 
nmliiuft, bem e!l eigenllid/ ge!Jotl?" jebodJ, bafi illmafl, 100 bort 111ei11 ~!u~enauf. .. . 1 diet1oei[e ,erph1~le baburd) bail gan3e 
,,'.Der mufi fefJr ebef111iitf1ig fein, bafl ~effe 1}rit D~nnann genannt ift, ,,'/lee al>er 111~ fJate bocfJ, ,\hnb. nee merfJaftnifi. !Uleilier finb nun '11ml 
er jei!1c~fnfpriicf1e nidJI geltenb madjt!" ber ~amc meineil anberen ~effen ;1u, f O toat! unb nnt _ben neuen ))Ut! nee f 
aultDotfcle icf1 ungliiuliig. !ins Gd1mibt an beffen €5terre 3u treten •cfJ \age! Unb Gle, ,jm ,nu mad)en a.ffiettungsmebaiffe, b~•. !Jatte be: 
G'r lacf1te fJofJnijdJ, .,@be(miit!Jig!" /Jal." 6 f mp~, bat Ge ljeemfommen, anneril Dberjl oerjprodJen, na Ja; 1111b ,,Uerlet 
rief er; .. ~cin, ·bas ift eil nid1t! 1ll!Jer !Uliirc ;1u!iuil nid)I ge,1ounAen gc\oe, f~M lnegen ~le oocf) nodj lDnl ab bet fdiiine ®ode brumrum .. 9J1iifliger 
bas .. ift cine gan3 cutiofe (lle\d)ld1te. fen, jidJ miig(idj rufJig 311 betfJalten, er bie .\tulle.·· . · :l'.roft. 3u11tidJfl 'ma( fefyr bbe. 
;{t1~1:~.~t Eic inlerefnrt; er3i:ilJ(e idJ ne ~~~/;\:1t~}o!r~;be~1~ut~_n:f~fagi~~-~i~;. 'o~~~~~rtr,~!
0
f~JtehcfJb~ttd,111bi~uk1e·::~: 2)er !Burfd)e trot' dJ1. ,,'n Gtabt~ 
V ,,'.Dns' loiirbe micfJ lnirllid) intm[ji, liarrte bi; i)'ciu[te, bnfl b\e ~agel lid) in b1e lf)n um1ube(le: !Jllef)te:e '.DrofdJ[en, ~;;1~)11·%r b~:1~11 ~/:0'.;1,::,b[Ji~iii~:{: 
ten," bas ,ffeijdJ eingruuen, rnufte jid) bie bmn ::Jnfaifm, b1t ~e~g,er lJerausge- ,1ueifcffo" 1ueivlidJ. ~Ind> Vto!Jert er 
,,?(lfo gut. llllir (]abei~, bei:le \dJ, .paarc unb biil fid) bie_ Qippen, oluti.~. lodt fJatte, ft~n ben :ere\!; .. fannte bas gleicf), aber bic 0011 ber 
bentelben mleg nndJ lll. )ll,s IDtt !Jllt- ~(ber bas fJalf afics mcfJts, feme !!10, .,'.;!il ttllclJ ne LfJre. gruf;te bet llfeinen tunr's 11id1L ®er benn? ll'_t 
!ommen, ijl bie (lJefcfJidjte cqtif)ll." tidJ!c llebmihmg !Jatle if1n um jein .ltu!fdJer. ,9~li1.tfdJ .'.lfJr Vloct u
11 b ;ifJr 1oinlle bem Qlurfdjen !Jinauo unb foe. 
!lliir traten Pon bem Witter auf bic (l;rbe gcoradJI. )}ur, ,\';)err' . , ,,OJetf)rler .\)err llei!nant! Gie (Ja, 
2anbjtraf;c 3uriid unb mein 9/eifegc, \Da~ .llobi3ifi afJne bas '!cj!amen! ,}af\en Gte nut. 9,cue mlaUjtrajJe ben gelDifl in bie bcfle 9Jleinung ge, 
l~;~;,te;,~~Jii\1;:r ettoas tounberlidJ uot, :~~1: 11 ~~1ln,!~';:;;),"to,fd:~;:1\,\~.1:n01:; 
18
· " ~~~~e~\,i~!!tt~•t~;ti',:t:11 '.d) ~'fu1, ";ad; 
,,'.Dao .0emnf1,111s ba briiben,gc!Jorte Wrg\DofJn, bns fcf1lenbe Sl:eftamenl be, ~lm anberm• 'lllo•rgen, co !Oat ein Gd1limme ie man, 1111! ben \!eben b,1 
(')di!ii;irm Br(,cn unb Eitrc6en tuitt Dc:lonbcrc %1fmcT[iamfc1t 11crntb1Pt, 6r~ 
rtln\l.Cll!Ctwitrn auf aUrn £!.TI1HrnBncbirten ncblltmnb bcri1c!iid1t1ot. 2;dn~ ~~lrrbre1• 
tun{i u1 11 \l~P \!{1 11 l:cm, fowclt 'oie 'Drntict)c Bnn~c flingt, ~rhcbt ,~ ,~um \Jtmdn\amcn 
IDant:CT tltr tsrnticl~ ~'hcihrit 1rn'o (nm. 
bot 20 ~af1tm cinem alien f)alboerriict, [eitigt 3u I1auen, nut auf i(Jn aflein Gonntag, fag !Rooeet. um 9 ur,, nod) is mir g,ir nidJi• gef1o(fm, ba, is ja 
ten nil3, ber u11bcrf1ciratf1et gelifielien faflen ; es li(ieb i(]m nid)I• nnberei! Aiiqnenb im !Belt. S!lail uacfJtlicfJe bat llngliid uub bes\oe~en lf)at 1cfJ, 
mar 1111b ftdJ oon einer a!ten '.Diencrin ii!Jrig, afo es cl,enfaUs ,u bernid)len. )Bab fdJien ilJm nidJ Is gefdJubet 3ll fJa, ja a11d1. · 9ht l;c1ben €5ie mir nodi brei 
.1;,a11il f1c1lten liell. ®ie tuar lreu unb '.Das ,\tobi3iH toanberle in ben Dfen lien, er fpilrle leine @rlii[flrng, '.Die Sl:agc uoU fe(]r oid llummer ocrjcl1afit, 
mcird1cnlJaft lJtir,liclJ, a!,er i!Jre S!:odJlcr toie bns '..tcftament unb ~ufiuil 1falj, lll)t ioar inlaft, to,n iiorigen ,;;n()aft unli idi !J,16c ~en 'jlaflor ucrfpred)en 
.1;,cfrne toar cin auffaUenbfd)iineil9Jliib, bem !lliaqnjinn naf1e, 311, 1oie es uer, ber :l'.afdJen \d)ien n.ur bas 'j.lortemon, acmu[,I nidJ 1oicb1t int ®,1ITer .311 ae 
dJcn. '.Der 1lflte f)ntte fidJ in bie fi1e oranute. .l'\anm fanb er in bem @i, nnie uerboruen, uno an bem frl)fedJtrn [Jen, 1oas bod) ba5 fidJcrfte fecn foU ~mrntqr11cbcn1.1l1nt<.:Dcuticf1cn~crlanSucrent' 
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;'\bee fe[tge!Jifien, bafl jie nidJI !Jeira, banfcn Sl:roft, bafl ifym bodj immer bie G:ioil loar loenig geleacn. '.l)e, illod, 1111b aud> nid) fo 'llich lull). '.l:a(]bl 
tl)Cll fontc, loci( er bie (l;(je fiir bie ,\)cilfte ber GJiiler blicbe. na, bet [Jatte \oofll icfJneU einen llieb, abet mufi idJ, es aeht nidi anbml, foM 
Dnelfe .. affes llng(iitl, f1ielt. mlie fcf)iin Wm nnbern '.rqge !am ber 'flotar; fJafier gefunbeu, es !Dar in alldj loei, fried, icn bail .\lino, 1,nb ber IJJlenfdJ 
ba5 9Jlabd1en !Dar, lonncn G1e nodj an man fudJle auf jeine 'llnorbnung im ter niaJto brin al;; einigc IJarrn!ofe rn ic(j mei; nidJ 1006in. QldJ .pert 
bcr J,rau bcurtfJeiien - <Siic fJa6en fie Wr(leit~3immcr be5 '.!obten netdJ beffcn ll.3rirje. · i!eifnant ba.5 i!tben ii"l id)tucer unb 
ja oorfJin gejcf)Cn - es ift bie Gdjlofi, fettcm !!BiHen, aoer es fanb fid) nidjts WI1, loie fidJ'5 moUig jo fag, (l'in bn;l Gletben aud1, nber bns ijt bod) 
lprin, t,or; ber ~olnr jd1iittelte oettvunbert !Jllenfd1enfelien, bot; if\ bodJ fn jebem lilrtier, 0ct1 \dJreilie biefi man, bns 
GccfofJm, fo lJief; ber W!e, lJaltc ben .ltapf unb fngtc: ,!'arr feinc l!umpcrei, unb toie felten Gie loifim idj gefy bicfe ·,/ac(jl un!ern 
briiben in muf!ralien fein (\Jfiict Ae, .,,'.:fdj !Jobe feloft_ bas Sl:e[tament en!, fiat mnn fo im lbnnmifl Welegenl1eil 3119 unb tDiff in bie ')laf)! mir 11od1 
madJI; !Jeimgelefirt la11fte er llinber, tuorfen unb tueif], bafl es '.Jier aufbe, ,u empfinbcn: \oae id/ ba tr1al, bas ift ie!,rige Gt11nbe1i nit11 bii[e benlen 0011 
f)Of1c unb bann erinnerte er Vd) fcinet 1uaf1rt tovrben ift. ~d) fann mir faum loirUid) loo~ toert(J, bas lJiittc dn an-< Gie, benn wenh idJ 111ir audJ fdJr 
beiben GdJJoeftcrn, bie er oormafs in benlcn, ba[J ,\)err Geeoo!Jm es ucrnid), berer IDeni~[lens niii)t (,ejfer madJen fiircf1le, b,1s iri1 bnil nu ~mes nodJ l)Jlat 
!ii111111erlid1en Qlcrl1iilt11iffen 3uriictge, !et l1at. (l's finbet µcf) oieUeicf)t bod) liinnen. - '.!obi, pfui '.llcubd! ~lun mu[\ 11110· fdJlinnner, jo tan idj jn bodJ 
(a[icn lJnlle. Qleibe 1oam1 betflor!,en, nodJ. ~(f,er g(eicfJbie(; )}err @iee6olJm felile fie toiebcr. '.llumme (\Jans! !/.la, nicf> anbm, al, mcinen, bae Gie mir 
jcbe mit ,pinterfalfung eines Gaf1nes; f)at es alil borftcfJ!iger l)Jlann in atoei tiirlidJ 'ne \!icbcsA'Cfc!JicfJtc. '.Dn ijt io toail (lJulfJes ln!)ll tooll!rn. (l's grii[JI 
1l'ri!J f!ubierle uon Gtipenbien, ;,'iuliuil G',empfaren nuilgefertigt unb eins mir ei11 Qlnb gan,1 ttii!)lidJ, bas l1ringl 3ur ®ie ad1tungslloTI. 3(1re 
IDar 3onrwamter mt! 20 :l'.!Jafern ~(11, 3ur ~fufbe1oa!1rung illiergeben . .1;,ier i[I !Raifon. ~Jlcin l.\lott, 1oa!l ift benn ? !JllnrlfJa ;,iimmennnnn." 
fang"gcf,alt. Gce60[)111 nal)ln beibe 3u e!l" - er ,Jag eil auil b
0
er S!:afd1e -, cs lomm! bodJ _nrnr bnrau/ ani ba[l 9!ooert fprang auf. llm @otteil 
fid), unter bcr au§briid(idJen lllebin, ,,loenn bie ,;,errfdJaften erlmi!Jen, rncrbe man fo \Da!l nict,t im111c1 tragifdJ n,iUen, IDa!l ffJun? ~(uf oie llla!Jn• 
gung, baf; fie [id) nidJI in bie fd1iine id) ee uorlefen." nimmt. - '.Dann mn!Jie er lacf)m,iiber l>ofe !au fen/ >)((ann, ~ifitirnng ber 
.')e!cne 3u ocdicben f)Ofien•; gefd)efJe ~Utemanb f:iemcrlte, !Die leidicnblafi bie ~Hie: ro lJunb~nm1ein c~ aud} tuor, Gtuden _:_'? '.Ja, tver 1ueib bcnn: 
bics bcnnodJ, fo 1oiirbcn . jie cnlcrbl ~utiu. getoorben \Dar. bie gerellctc :l'.od1!cr g[eidJ an,uleifen, \Dann unb tuo'/ 
tuerben. · . '.:Das ic\tament, genarr bem Jnl1alt baf; fie mit bem nenm .11ut ins llllnfier llnb 100311? '.Dem nrmcn (Je 
'.!)a£, f!Jerbof fiaTf natiitlidJ 1:id)U. -1'e5 ucrbronnfen c1ltfprccfJenb, tvar'o nefprunncn - -e£> lDlH" b1.1d1 ]eIJr to~• fdii..i~lfe Oeftenfafl~ nod) 1oieber brei 
;~;: 1~,\\~1idjber1\ie~,/t'rio\it1e1r/£:)~;,i,9 i 1'1:tr~I\r"~;;ei:i~il,\,1~~)~!~ ~~::~lb ~1;; mi&d; fte;~~\:1" bef)t1\]tid1 bie (ll!ieber. t;t .~.off fcf)t uief ltummer uerjdJaf 
9?ur tuor ~uliut fdJlau genug, e~ nid)f fiird1ter!i(!1m IJ{ufregung, b(e baB Gein GcfJtvager tvar cin l!fd mit all Xrei stamerabm erfdJienen, um 
merfcn ,Ju la\jcn, lDal)rcnb B'ri!l fo conoulf,oifdJc 3uden. feiner 0Jef,d1ts, feiner \lll1ifofnp[Jie, bn!l \Dar je!)t er illooerf (llcfcff[dJaft ,\U lciflen. Gie be 
chrliclt obcr fo bumm tonr, es feincm 3iige !.unbgau, erriet!J boil) leiner bet loiefen. 1leulic(j. er[I l1alic er bclla ~riifrn nidJI, toarum er ben Gtuoen, 
Sheim .~u rieflc!Je_n. ::Der ~([te fad]je 1m11uefenben. mirt: jebe Sjanblung gcjd)cIJc aus nrref! fo frntimrntal nafJm, un'o uaten 
grimmi,1 ba,;11 11nb fngle: ,,Gd)iiil, ~(Is bic l!lcrfcfung ,Ju ll'nbe mar, G'gois1.1111s, ~"" fei fidJ ber ))anbehtbc if)n tiid)tig: bas iei fefJr gefunb, !Denn 
mein Gof111, :Sn 1uei[\t ja, tons bie b!idlc bet 1lotar auf unb ja!J '.Ju, beITen ttid/1 immer uctDu[Jt. '.Ilummc. man es mil orn1 ryJ]abd1en(aufen fo 
tfoT\ic jrin ll.lirQ. Gd;rci6c c.6 2)cincr tiu!J. an. ,,llnb bo~ 51obi~iIT?" .ftam~ ~')cug. - (fr tvor ebrn 1 rcingefprnngen, ii6ertrd(le mie er. .'.Jn~ 2:U11fier fo· 
~larrflrit .-;u." mcilc bicfcr, feiner ftlbft nidJI mcid1~ gan3 inftittffiu, gan,} ofJnc mercdJnttnn si 1,r! 
~Im ,rnbcrn '.!age 1nm bcr ~/otnr jig. unb 1lfbTTr.1I. .!J]lo toot ba uon 0'goiiJ, ~I[& µe 11 111 ,tuiifj enblidJ gingen, 
1wct1 \!i11bnf,jjf1c unb icbrrmann Joufite, ,,('·in Stobi
1
1H1 ift frcHidJ uotfJanben mus oud) nur ei~~Gpur·t ~r tviil·be 1narf ,:r jicti rndnrnb nuf'~ ~dt unb 
lvat tas 311 Drku.cn lpttr. gcwcfc11," )agle bcr_ 9lolar, ~u~iurl mii ftdJ fd1iernefcfJi:imf'...., l1abrn, lJci.He er'6 fog, uon ben fdJredtid)flrn ~Hbem 
J::,1c 1:·,1r im GpolfJcrlillc getDcfcn, cigcnlhiiinlidJcn Qllicten mu[ternb. 11id1I fo qrmodJf. ::,a, 1oe11n er'sl qe uer[otnt. in .lllelbem W, 011 bcn '.l:a~. 
unb im jl1lpcnben ~\a1rnar fldr6 Gre 0 ,,i(Oer (Jiet iii r1 nidJt unb id) fJoDc (B HJGII f}11t.it, um fid} ,)II riifJmrn, um IJ{m 2(bmti fct:1011 ftm1b clJ in ber 
01'hm. ~1n\rn tclc11rnpfJirlc c.1 bcm :flo~ aucfJ nicf1t. L~1 if! nur in einem ff.r; bte .mcthmnsmrbo1Ue 311 fne~cn unb. fo ~~cl!1tnfl. . 
lnr 1111b b:dcr lclc!1taPl1irle 3uriict, er empfar ,11[1!1cfcrtigf IDotbcn, bno iin \Dtt~! 'llbcr . b<tbon IDnt cuen !einc '.l)if !Hcttunq,111ct,1ine h,11 er n,e ge 
:~:~~t~: /~~fi::~;~~\\!\1~}/1~~c~?n 3ur :!cfla• ~t.fiU~~rbc1~111~~c;!n11~:1:~roIJ:~tof~c~1~\~tl; ff)~~2 fr\,;~at~i1~~: ~~t~;~t~~1~}:l~I~~ b~~n l trn~rn. - - -- .-~---
un;il~,~:c'.'.;n::"i\1}i,~1~n°):1 ·r~Jm:1 fg,I; ftdi1;:~:~t !;t,;;;';n~~[;,e,:~/ eii,~~1\:,; ~~")&;;);::::;~d/~:er%\:o;i~~-'\,,~~11t\,;' I be1~1ie ;1~:in1:1 ~,:~;;,'L,!i~i!ct\ ~} t,;, ~;: 
miib! t,·,:r, burri)fud)tc JuliJJO, Dom !Beft(mmun(lrn be.iJ '.::reftamrntf:i fein fdJrn rm ,.'.Dotmn unb'.o :Oleffu- nod) i rCaus bc:i 1lariicr Gtl1bttw11ir1. GcdJ6 
J:r1tit1 [,.-1_,~:n:iner \Hcunier nep(11gL bie Q3emrn'orn l)nbrn." ma( bl1h '.:Du bidJI liciHft ucrftanben ·''' 1 rn n 'o tercil'' erfot ,1 unb 
11,,,,im. t1c ~lciftorbcnrn in bcITcn ~fr ~Jinn futl)ic noct1 einurnf 1rnd1 bem .\lei,; ~Jlcnfct1. fvnte el!Dao erfal11e;1. I ;;;~t;:,;1 :no'::, {irnm~e liroeii idJtv<r 
Liril:.:;irnmcr. '.lfrfitin !om er bcnn audJ .Hobi3iH, mit Ocfonbcrrm L,:ifcr .'i,:icrr ::Das fotrf~ ftm ~olJn fem, ba,J e19e~1e ?:-onr barniebrr. . 'J.l!t11lr~~t1.n 311r ~c-
aui. eiu i'c''"'"t, bcITcn Wuffc1rifl: :,'\nlius GdJmi.bt, obAfeid) nicnwub bej, !8etDufttfem unb bns !Dot oodJ Inn fampfunA oicler l'p1brn11c fmb bemrn 
.~:;';',\\\,.~;;:'~'.
1
::,';'ia~~t';'. )~:~\L,~~;'\~~'1! ;,e,'.tr'~'~t'.n ~~iir~:•. Dafl nffco Guctien l'g1~:~~:~:~t'ocnn er b<r Jtleinen ..• ? : tin~d'.)1,e;: /~~'.~';';, e 11. llnlcio1i::icr: 
/t es uneruiinrt toieber t1i11, bail brille ~rm '.foae bnrau[ b:1[tl;IDanb er fpur '.:!l11s !Dore b od1 eigrntlid1 11id1t fo I (~iui,1tnincr '.IJ/ullcr, 1d1 1uiH 1,1 mdJI . 
~Jlal Reqte ,,ic ,lrnAier im :Bunbe mil (oo 0111 brm 2ct1Io[ie unb ber Aliidlid1c ulie!. .'!ll;; fo[jtee ()JdJcinmi[J! ('1 ~erabc l1d1n11ptcn, bnf; .;;i,· rm bummr!l 
ber .0alii11ti1t. I L~r6c ,friB foioie bcffcn i"frau Sjdene fillJUe fdJoni; :roie fie i~n fiifite barur. (\Jdid)t f)llbCII, oltcr \Wl\11 -Zic in brn 
'.Das '.re[tn:ncnt \Dar bor ;,'ial1resfd\t i bouen ihn niemals .tDieber au rueftdj!c SDcrqfeidJen ti e!Jcn bi, !IDeiuer. - :l)a Gpienel icl1rn, bann l111t bet ~lnbm 




































~in ga113 mue£l £ager 
illloherner 2flt3iige. 
1:lie neueften 9Rufter, 
2fu£lerkf ene ~arben. 
sreiue afigef dJubten filsaaren. 
2me; im 2ahen 
~ft frif dJ mth neu. 
Unh uon einer GHitc, 
!)od meine · Prcife, e~e iI1r fauft l 
lfommt n, je!Jt wie fcine Weiber, nrne .meiber, mo, 
berne 1{lei~er im, oerfctufe, efJe · Ji)r einen Dollar 
ausgebl. 
l{[eii:lcr fini:I niciii' be,; lfonfcns nnrtl1, wcnn cs nid1t guk 
meii:lcr fini:>, l{ein prcis ijt biUig, mcnn i:>ic <Qualitiit ber gc, 
Pauften Waare nicl)t gut ift, lfoin J)tcis ift gering genug fiir 
cincn fd1lcd7te11 2111311g. Iler ein3ige !)ortl1cil ift, 1t1e1111 man 
gutc 21113iige billig faufen fmm. <Es be3al1It fid1 aud7 nkl1t 
a!te 2ht.1iige 311 Paufcn. l{cin '.Un311g 1t1irb bcficr b,mon, 1'a[; 
er ein Jal1r Iang auf bcm fai)cntifd) liegt; oft fd1abet 1'ies mel1r 
als ber c:Bcbrn11d1. Ilantm oerfa11fen [id) abgdagerte :tC,anferott, 
UJaaren f o jd1Ied1t. Die 211obe fonunt auc!J in Bctram,t. Jc, 
bcnnann 11Jeifa, 11Jie fomijm, ein 211ann ausfielit in altmoNjdJen 
l{leibem. UJenn ~113iigc licute ben lfoufpreis ttiertlJ jein jo!,. 
kn, jo miiffcn fie es -jein nad) 211obc, (Quc1litiit 11. \_\!lier ~lrbeiL 
!897+ 
@?So baf3 tvir e£l ,3ebem 
§Jer3fidJ em~fcf)fen fiitt1te11. 
filstr offeriren ,3fJnrn 
Sacnl n3iige, <Lntaway 5rncf,Un3iigc1 
Sriiqj aqrs:lfobcrrocfe, 
t 
9cnr bie befte ~Enare 
Unb garantiercn ,81tfricbe11f1cit 
?Bei jchcm incrfauf. 
Pri n3,21lbert:21 n3iige, 
lHoberne. !)of en, Seine ~fosftattungsmaarcn. 
St'ommt unb t1erf 1tdJt cs. 
her fiefanntcn ,,.\'.l. 6. & 9JL" ~irnrn, bic nm 
ba; beite @cf dJaft · vcfmmt ift, ba6 fcrtinc 
2(n5iigc madJt. SDief cfbcn finb fcf)l' ticrf cfJic, 
hm tion hen gc1uofJ1tlidJcn. ®ie finb 11011 
bcm beftc11 9Rateri11f J!IID burcfJans gut gc, 
madJt, · mit 6cibe gentUJi"" 1mb 11tit 6cibc 
obcr ISerge gefiittcrt SDn~ ,3eug 1111trbc 
angtfeucf)tct, cfJc c£l ucrnrbcitct 1t111rbc nub 
fmm harum fi1fitcr 11idJt ·ctnqcf111. ~cber 
· fil11511g luirb audJ geu11u ge~riift, cfJc er bic 
fil3erfftatt nerliifit. SDic llCIICll grii(JjnfJr,,:,, 
an3iigc btcf er ~irma finb M.it nnncfommrn 
. Ultb bitten tuir bic sranfc~ fJer ;Iirf) bnrn Ill, 
bic neuen Wlnftcr fidJ trn511fcfJ11 1t1tb unf ere 
~retie au f)orcti. 
§f :::-x-x-:a:::-n:::x:::-x=:::•x•X•X-:::-n::::::-x-:::-:n•=•:::;t'-;i,x-n·x-x-x:::•x•x-x-:::-x-x-x-n,z-xx-="'x•x•=x•:::x-x:::·x•x-::::::-:::-x-:::~~~ 
~ }: 
~~ "" • ., ,.v . .,.,.., ,,., Bi~ a'i/J, ffl 1!- !Kl ""1> -M ,'11- · .., . ...,, ''" ,.v ,oqn, ~:, 
~ ,,,,,.,,,~~iv,.~n~ ~•~-~-~~·~,~•~· ij 
~: ~ 
~ 9(113iinr, ble 111t111 ·mit 2uit unb ~crgniigrn ttiigl, biL'tcn tuir 1rnjaen St1111brn an. .\.1a11tl.'r ~ 
f; ,iutJerliiiiiHt' ~taare, nnb Jcbrrmau11, brr fomntt tt1irb HeCT UcfJanbdt. ~ilir iinb blt'., ~riifJiabt ::: 
~ bnrnut rinnrridJtd 1111fcren S'l:m1bcn QJorlfJeitc in ®aarrn m,b. 'i~rcifen JH bictcn, bic iic iOnit · ~ 
~ nirnrnb~, nictJt rinmat in cii1e:n ~fonkro\ttrabrn befornmen rn1.mc11. llnicr 1u·ue'O i!ngCr rnt[)'lif! ~ 
r bic aUcrbcjtrn l!llnnn-n, bic man finbrn fnnn i ~icfr(bcn 9J111ftrr unb biejelbc C.uaHtilt, Die in ~ 
~ bcn grof;rn Stiibtcn ucrfoujt mirb un'o mtjt't'C ~relit· iin'o io nlt'brin, a[~ lie in nan,\· ~{mnira ! 
ij gef1111'Dc11 wcrbrn rnnnc:i. ~ 
r: 5 
S Vl'.d:ltlht ~41lU'tltOtt•~~14€lt;CU e ~ ~ 
~ ~ 
~ ;;,,_j,n11nn1,n ~ 
~ H 
~ VE'.4tl1tt1t11i~•w,ct·t11cr ~~tt(iin,~ ~ 
~ ~ 
~ lV 1Cl1lUtcr ~ 
~ ~ 
t-:.i O«~f1Lll1~lttfm "' ~ ~ 
~ "' 
~ ~ ::1 !Dir bitten 1111r 11111 eitic 03degen11dt1 nnfcre !D,rnren nn~ pr,·iic mit t,1 
t1 ~cn~n ani:'icrer l\'in\:kr 3u t11?tgkid]cn. lDir l~Llb~tt cini~c lkbctT1.1fd~11n1Jctt H r I 
(J fiir ~ie 1{iinfer 1'011 ~ln3ii~en nnb ~[11sftc1th111gswamen, 1111b ie ld11,1er bie g 
~ I ~ lienk rm1fcn, t'e)io cJroiicr mir~ ~tis Jntereijc nier~en '111 ~rn, ,c1111k Hlci~a' :: . 
E ~ ,1ben als cincm 31wcrliijiigen 1111b pr0~tc1hlc11 <.1,cfd1,iftspl,1ti. E 
l:~ --· -~'~ ~·.::-X'WX·:t·:::'.-XXW:-:i::C·XX·•· .. · .. ·:C:·%·:X:-XX·l:'.·X·X-X"·:X:!:·XXX·X'·XX·Z·X·X:X·X-%·%·X-'X·X-XX..X·X-XX-X,J:·%X-X·X.X:t·X-RX·X·X·%-X·%'·:t'·%·X:·X·X·%·::t•X•X·%~ 
2.~illinc Weiher 511 foufrn. ~rgcub ci11 
.\)ihibfcr, bcr 1im Cnnlitiit, 9Robc 1tllb gutc 
9(rbcit nicfJts gicbt, fomt ~nbrifcn finbrn, 
bic if)n mit '!Tinarcn ucrjorgrn. ~((lcr ba; 
bcftc ,111 fonfrn mrb nur ba0 bcjtc, nub llllcfJ 
bn~ miigiidJit 11afJc ,1m1t f,crftcff nng~prcH.i, 
bnmit cs andJ tuicbcr bilfin t1crfo11ft tuerbcti 
ftlllll, bnr, iit CtlUll~ nn115 llllDL'l'C'::'; ba\3 fe~t 
cine nrnauc 5tc11ut11i0 bcr '!Tianrc 11nb '!.~er, 
hi11b1111n mit bcn 11cftcn inbrifcn _uornn; 11 • 
nnfierbcut .,iopitnl nnb 2_{cfn1111tfcfJttft in bcr 
(S)cf dJitfElmdt. 
[~ci bcm (~inhmfcn uon <5:011filmntioltSi 0?(n5frgcn f)nttcn 1uir bicjcSi ~ufJr nnn;1 f1ciontic, m, <S.Hiicf, iubcm lllir ci11c ipihtfJic gn113 11c11cr, frifdJcr 9fnMinc ,i,nm IJn((Jcn ~rci!0 k 
fomcn.1 '!.'Bir jinb bcrcit, bicfc mtfcrcn Munbcn 511 50 (\ rnH nm '1:olf nr ,111 ticrfnu, 
fen. l'ics ift bic Iicftc (SiclcncnI1cit CT:onfirmntio11~ 0 ~f 115iinc 311 fnnfrn. 





• ' 1 
t ♦ 
J,.. 
;J\lli,liinbiidJc!tmIJricl)tm. ~le bie \}i!lj_igleil! _am zjeugin ober .j) a lo erfla bl.---;- 'lluf bet 61r<;fe on bie 'lJlau,r b~g !!Joleyeg _gebrJlal unb !Re qcn4f!f,:,g.·- @rote \l'reube · .·Ga I; burg. - l!)er @erneinberatlj (i;rblieben bon !)Mb 'lJlobtib in ®!lb~ 
=..c=========1::~~'~::r::1;~:~'ui:1~:;!/ctnommen ill fo'a~~bu;~~~~:'liiicte/~~f:~~:~~:~ ~it¥ t~!t man tljm ill .j)1!fe lam, be, i~f<Q~eift bt\/)'~tir~l·~~f::;~rfa~i: ~tf~~fi13or'~~~~;n~.;ttfe'ta~t\1~ [~i~ ~~o!f1bc
~'~!~:~~tt~:~~ IUaljrfd)einlidj 
!StRttOcnburg. 91 e u t e id). _ ')lad) hem ;sa(jre!l, l!JOtben. lJ i m b adj. - iJag 0obrilgeMubc f)eroorgerufe~, toonadj bn; @efudJ um neg 80. @eburt,t,wg am 27. :;lanuar ~\n ben 311Jnn3iger 1,nb breifllger 
'.'Z) c r Ii n: - lll\e !!llittlllc ~[Jarfo,tte bcrid)t hcil '!Jlit!j(cnberfidjmmg;;,~ler, lJ, I I e to i 1,1.-lllail 11'.~ ber_go(bei~m ber !J'i:ma tslebrilber ,i)_eller, \ll?lJl>en• l:mfteUung emer neum. \llof!Uerbinbung b~!l . !llitrgermeiftmed)I tg;fni iu bet, ;\af)ren erobertc bet IDant~jer ben 
=5ic!imer jemle bie 103. !!lJ~bcttclJr btrltb<e genen tl'euerilgejaf)r im_ !!Jleid)fcl· .pod);eit ~cgmg her ljreftge ~utlUof/ner jabttf m ffio[lborf,, tf! bt!l auf bte Um Wtd)cnborMl(atthng m !Uon~erlnug le1ijc1~ ljlrofeftor ®alllcr, ein gebore
0 0 0ranuerlel)r, abet bon .lrrieg!i•lllant• 
11::<cll ',llebur!Mage;. ~lm 8.~ uebr_uar 91ogata:!.lelta, hen her !Uor~tmbe be~ '!Jlar!grat unb fcmc ijrnu. faffungSmaue_r mebetHebran~t. :ller genom_mm t~. Wrnge bet zlet,tpuntt, ner ;e,nl3burgcr, fdJen!te . ber @;tab! µfern ,oa
r ba_mnrn nod) nidJt bie ll!ebc. 
11\l-! 1~ 0rau !!lrel)mcr iu orontrurt !l.lcrbanbce, 'lhnt'luorflel)er Rroelcr• i!ll<
flf~l•n. ®dJ.oben, l!JeldJer burdJ hen !broub hen IUo ~1d)_enborf, em 9Jlor_lt mi ilber Gol3burg 11n ;'lalJre 1875 fem, beruf)m, 'lite .pod)feeftid)mi, bo; IJoot{enmefm 
~- O. gebor~~- !St! 1/matl)~ turJ ~obetoµp, in ber !!JornauM~~ung er• ~1 age n. _ IDM ®tobtoerorbnctcn• !llcft~mt, bejonber; burdi bt~ ·!llermd), 1200 Wtnin~l1neru unb emcr <:itette:• ten Ro;moromen, befteljmb· ous mcl)r unb bie 6
dJulfdJifie bet l}lotte blieben 
nod) ben !llefmungelneg1n ben 1:o1eucr• ftaltel l)ot, bctrug bie ~innal)me 2304 (l;oOegimu l)at be[d)loften, au; ~lttlaji tu_ng_ bcr 11Jcrtl)o0Uft_en Wlnfd)me~ U1)b quote bon foOO Wlor!, be;; ~grs 311Je1, am 300 Oelb1lbcrn. am li111g
ften bcm <Segel gdreu; ttber 
u~eber!!.lrcl)m!•• 11JeldJcrt~on_1m:;'\alire Wiatt, bie 'llus;iabe an !1Jranbfd}'i1ben berlOOja[Jrigrn@eburrntagefciedfoifer lemr1d)tungeu augeltlgt lllorben, ,n, 1ft mnl !llttef( unb_ \llocletpoft,eenbungen e;mu,eta. audj l1ier bat c
s jcf)!ie~lid) tueid)en milf, 
lS-13 ~u ~crhn ftarb. :;'\n ,()rem 47. lf,40 'lJl!. · ffi,ill)elm'; I. ,u einer !Uoll~•.\:leilflWe a_an, bebeutenb. _Wnl~anben 1ft bn, er~nlten \nttb, md)t ,u ferne fem. ~l Or a 11. _ ;'ltt u'tid conflituirte llcfJ fen. ;sum
 erften 1Jlale fiat oor einigett 
iltoeM1af}re !am \}tau !llrc(jmer nad) 
3 
o~Vol -®auit,mratf}IDr !lleni, fut IJungen!ranle be, 5taM,unb lJanb, o-euerburdJlenioomnrmer!jlelroleum• !1J n ij re u I [J. - '.!ler 6olbat \llidel ciuc Rommif~on fiir bm !llau eit\er '.tagen brr -0:ongre[J cine !llmuilliAUn1< 
~\erlin ttttb ift num~cljr [dJ~n fer! G_G ler bcr 5.enior bet @emeiubiuertrc• lreifell ,!)agen bcn !!Jetrng bon 30,000 lampe. · b,; 6. 1£l)eboulegcr, ffie~imenl;, ein elcttrildJen @:itrn[lcnbnlJn. 9fomu,[)rid ffir .. cin 
i=egel,®ctJu(f,~ijf Uer1uci11ert, 
::Jali_m, unfm 'lJl1tbilrgcrm. il1e tut;g fiat mit !Riid[id)t auf feinen lei• IJllar! 311 betnilligen, in ber motnu,, l)JI e i ~ e 11. - 1lie IJJlofern trelcn in Ober~fi\l3er, !)at ficfJ mil einem mil Uber bic ®laffeleng. uilt hen Qlau, bcim bir mooernc Shiq\"marine braudJt 
@mfln, IUeld)e ficfJ be~ beften @efunb, benb;n 3ufionb fcin %n! al!l @emcinbc, fc~un~, ball bet IJanbltd~_eine l!leiljUlfe biefem ~Of):' (jier cVibemijdJ a\tf. :3m eincr 'llfo!Jpotro~e gclabe~en !l'orabiner fonM follen t>ot!autig :JU0,000 [it. be, !cine :i.lla
trof"' mebr. !lllie lonw nod), 
l,ti( erf,;eut, tno~~t b_ei tf)rem iilteflen Uet!rcter nieberge(cgt, ebenfo .pm tit gle1djcm !lletrage be11J1U1ge. ~ctl ,r1at b1efe Cl;p1bemie bemlil emm ;;:fdJoffen. Sla_, '!Jlohb 1ft qutdJ( ,b?r fd)a[it ioerbrn. \Die ganJe ~lnlaJe ~lllb bcr {eb!e IJoolfen:lf
u!ter lnttb bet• 
.~m?e , bem 701ii~rtgen .j)emt !!.lrelJ:. urebrid)ll fein '11ml am 'lJlitglieb ber 'll n n, u. _ '.!Jer lllegen leinbrudJS• 31emltd) gto!len Umjang angcnommen. ~lrnfe lnegen eme; genng\Ugtgcn 'Bteil• llliirbe runb cine IJJlilliou [often. idJ11J1111ben
 feir.; !cm u'tfd)etfd)ooner 
mer 111 her Raf!amen,'l!Uee 30. \Dtet .$obc,'Ilirection. biebf\alJl liicr ber[jajtde !Bergmann \Die Rtnnfl)eit nimm,t fa\! 'ourt!Jgi!ngig 1la~rn: !ll n f n _ 1:ehtljin ftatb in her l)ie, 10,rb m,r,r an betJ !lliin!cn oon 9/cu• 
£o~ne, ,,~n llinlel unb !lllan,,g
1
~renfe~ '~ 1 bi 11 g 5l)cr 
'llpot!ietenge!ii(fe .l)ein;id) Ill. Qat fidJ im ljloli,eigefilngnifi 1[Jren gelllO[JnlidJcn, ungefil[Jr!id)en !!!er• 6 Ir au bing. - ~ln Gtclle bes figm :;lrrenanftoti bcr aud) in meitmu funblanb frcu,en. 
{iocl/t~n btt" iull@liltrilf;fi {/ ,"'' Sieb uon ~ie~ ~otte mi! me~tmn ,!)er• ,,[Jan~/· SD. Illar ~ier. in bcr Umgegenb lauf · 'llm ~mci[t .. cn tuerben Siinbct int !Utildge!retencn !Baumcifter!l . ll)enbl !freifcn be!anntc altc !llabnliof,;Jnfpef, , \Der U
OUige ®ieg beg ilnmpffdjifie& 
rgroomu er t re ID ~ e a • • rm eine !Sd)!ittenfalJrl nadJ au;iuildS cm gcpird)lcter filltlbbteb un~Jni!e nudj 'lllter bon , bto 9 :JaQren uon ben tunrbe !Redjt!antnalt ljlfanne_ufhcl ;um tor !/lrnolb '!Jli.iber aus l!lafd, ein in 
1ft, fmon ~eut; ' 111 ( '.:~olfadJe. 'lluei: 
'i:l ten 3 la u. - Sler ~tet Uerjlo_r unternommen. 'lluj hem ffiild1negc, hen .tliflerQalb fdjon felr,: fdjlllm ;e,traren et• 'lJlofern befaf;t. . e~[tcn !l.\orf!anb bell tslemcm?<•ITolle• fcincn gejunben '.:agen PITidJkifri;ier her, 5Dampi 1u1rb fet en 15te11 ouf bem 
1><:ue .f:)anptmann a._ Ill . .j)olb fJa\ tn \le au !Jua anlratcn, loutben fie uon ltttcn. s:, o ~ e In. -;- 'lluj hem ~tefigen gmms gel!Jogl!. ~r n~l)m bte !IBal)l uub !itdJliger !llcamter. IJJl,ere t)t~t la~ e ;Qau~ten, ;' fie~t i 




g .!.ll.,te ,toet!e m,ig_e a(, unter• 1 
l(lten1lau fem gan3e, !llctl!logen n~ ~e- .pert ®ieli-erl)ielt melirm Gljd)e in hen fc, Eiiegen befd)lofl, bie Unterljaltung 5djmtbt au;; <!:11e1~mo •. llir glttt berm . lll~•lnl>f<>la. · UctJlli~lell !breijiiqrigc~ RnilbdJen bee 11eor~n,
tc~nequ~lii!gebiilng!.. _\Die 1 
nage ~on etl!J:,
1
; lO,OOO 'lJl.,.~rn !llettrag .Ro~f. :llie '.il:ljatcr fhtb nodj uidjt er• ber djaujfitten ®etncinbelllege ouf ben !!lerl~ffen be!sbon tfam benuotm !1llagen, \ll t, m a•f e ~ s.-IDas hem· IJlcrmr IJ,iiIBlllirtgS !!.lifer in l!lolbau l!Jurbe er, ~)errin bf:' 13.uf~n!t ,ft ~te @(elttt\tlill, 
iur ~refener,'.t ung berntau, · miflelt. · • · · lhei; 311 ilbernel1men unb bout 1. 'llVril abt{jetl_, au!l unb fie( bOtn 3ug !Jerab. @corg ®d)iifer tn ber 5d)iifergafie ge, frorett in ben '.il:1timmerfefbern auf e, unb m ilt'. ,,
g ,,al)ren llltrb cm Shteg~• 
3 tel en p q. -. \Der_ 'o:o~\et ptto [) ri, b 10 11 b a. b. '1llle. ~in be, b. ;s. ab bie (l;ljaufteegefb,,pebef!eUcn :llie Uldber fu~ren iqm Hbc~ bie rcdjte f/o:ige .Ocfonomiegebilubc ftilr3tdn fidJ 
funbcn. · g bnmvfe: eme ebm0 fo. gro!t1 eieltenl)eit 
:l!atljge l!Jurbe m fetner rm !RerdJe fd)en ffagens1ncrtl)es Wnbe nimmt bet 'lilt• forifalle:t ,u l~ffm •. !llon ber \J)touin, :E?"b unb quctfd)te.,!' bie beiben lcoten 3~\o'!'meu unb. begrub bte bnrm. be, 6 !. @all, n. - '.!lie Gommlun fem, ub 
l)eule em, ~mtenfd)tjf, ,, 
.j)aufe, lllaber~rafle, bclcgcuen .~ol), fi!Jer .\liefer in .\!uifenl)of (er war wurbe lj,erau eme j)\e,l)1\lfc uon 15,000 ornger unb ernen J!.l)etl bet .panb ab, finbltdjen (a11b1n1rtf)fd)aflltd)en !Uorratlje uon \liebe"gaben fiir Si,e !l nim 1 (!Bait. SD. l1orrefp.) 
nung am IJeid)e_ aufgefunhen. \Dte,elbe frill)er 9Jllil)lenbefiber in martenPcin Wint! filr ba!l ;sa~r auf ben 3eitranm aud) erlitt ber !llcamte cine !l.\erfc!Jung uuter fdncn '.ttilmmertt. :>Ja" barin eineit crf \ djen "ort rle. lllm· 
war l)alb m!Uetbet _unb ~u~ nod) 'lln, batm \Uol)lljabenber@ut!lbe~ber, in be~ bon.,e~n ::i~l)re_n erto(rlt, l!Jdqrenb ber beil ffiildgratg. un_tergebradj! gelllefene !llieb lnurbe fd)on tcr leifcn~eoul),\toagg, oo'ha;tue :~a1f) \a ,.it1cnJicul: '?_C ~~al:is" .¥/ubl~ 
jldjt be~ 'llqleS oirett~ 4 bt~ "'>:age ge, 70e, ;:io~ren ;:inliaber her gro[!en !!llaf. J?m~ ,me JillirltdJe !llctfiU(jc uon 76,000 
:tl)llr!nglfdJt (!;t<1Bttt1. frit~et rntfernt. '.llet Sufammenbrndj ab egon en ein hritter ftelil uqr 'llbfcn· lcmm. 
lt_gcn l)aben. \Dte '.o:ohe!lur[at!Je fonnte fetmil!ile in Ojleroile • .piet !am es 9Jll. geleif!ct; bet fef)[enbe !lletrag lnitb ;s ena. - :;-in bet @enern(bcrfamm, o,g bor lnum ~O ;'jaljren erbautcn ~(n, 'ou~g be~e;t' '.llie @e(bfammltn mad)! 'lludJ cin :;lnbi\ilum, ball jebodj nld)t 
mll)t fcf!gef!ellt ~er~en. 'lllon nf tnr~ !lnifd)m ilim unb hem ui!lcuS ,u einem Dann bon hen 1uegebaup~idjligen @e, lung ber @eograp()iftf/en tslefcllfdjaft flit tue[ens. llltrb ~uf !llerlllenbung fd)led)len eben.fallll ~~rtfd)ritte g gefdet! I
Uurbe: \Der \jlarlfer 5d)arf .. 
m,, ba[! !J!o!l)ge m 
1
ebmem Rra.\';P au a ljlro;eli bejfen unglildlidJer 'llu~gang mcinben oufgebrod)t w,rben milffen 'o:l)ilringen inutile mitge!lieiU, bafl ouf IJJlatet\arn brnn ~(ufbou 3unii!gefil(Jrt. lJ · o.· • fl b ,,. (l;f rid)let, !)err \De.blet - '!J
lon\jeur be·' 
«froren tf!. eie f!morb 1•• ausge, filr !!Jl: hie !lletormung beocutete. '.lJie• unb tuirb auf 30,000IJJl!. Uetanfd)lag!. hem im 'llllril g\er ftattfinbmben ilettl• lllct_beS~_etm. -!,Im bem el_cttn• n
3ern. -_,..,_ter 0: .,rou . JOt• !jlari~ -- !jot !ilr3lidi in \!lam~ unl> 
fLVL0ften. . . fer '.o:age !)at man hen Unglildlidjen Unter biefen !!.lefdjluf; fallen 33 !1llegc• fdJen @eograµQentog ,!jlrofeflor !llanfeu fdJen \Mite eute _ollemcme _!lle
rbrntung lotte bon _'lllalt-uter,, bte l)od)gebtlbete IJille [eine 501. unb 502 . .\:)inriQJ!ung 
!Be •,Ii n. _'llnla[!ltd) b'.r tslr?efeter nadj bcr :;irrenonf!alt Rortnu gebrad)t. ftrrdm mil iufammm 335,903 !iilo• iiber hen \llorbpo(.fpredJen 1nirb. ,u geben, ljat bte ~(Ugemetne Wkltttjt• ~
1jb b~m 
19"' ~f!'ge~ll_g~te_ llltll;J;){~' uorgenommen. IDie fiinfgunbertjle ijl · 
fll•. Ra1fer !!ll1(fielm. I. ~trb bte @e, meter IJcinge. @er 0 ; - \Der 35 ;satire alte !!lleber tiit/l,@ekll[djaft m !llrrlm, !llefi~erm ' " ' bierun " !IQJil,,ngc . 
1 '"' etf! nod)traglidj erllliilinl l!Jorben. .j)err i 
membe e,cfJoneberg eme e>ttftung uo_n . !!Jof"'• llll)ttni,robtn1. :llleid)Sner legte fidJ anfd)einenb gefunb be~ (Jte[tgen !!llerles, · befdJloffcn, ben ~~1 ~nno 
1894 ber[torbmen !llattona(, Sle_ibler (ja! fie nidit ourd) irgenb eint 
l_O= btll 12,000 IJJl. filr emm wol)Ulia• , ® di, u b 1 n. - :!'': 'llderb~rget ~ub, R O bl e n 3.-:llie Gd)ifjfnl)rttreibm, iu !!Jett, bci feinem (hlUadJen nm anbe, !fernmn. 'ilbneQntern . bte_ \}lam me ill li uon m:~· tmbu \}etet ljerbor(jeben llltb nld)t anfftnbigen ' 
tigen Swed grilnben. mtg ,l)tUer iu 1Jab1fd)m {)at tm bortgen hen 11Jerben uon hem Oberprilfibcntcit ,en morgen 1nar er auf beioen 'lluuen 1,3 9J!f. tm ~a_l)r, gleidjotel lllte fang, r •O• . · foffen. ~in (l)efdJdit i~ Oen \}e~ferien 
lJ ft b b en au. ;'lm bmad)bartcn :Jalj'.e cmen ®dju(!~abcn_ bom '.>:obc bes hen ffil/ein~robin3 benad)rid)ligt, bat erblinbet. \))er ~qt erUarle, bie <!:r, fie brennl, ;u ilbcrlaffen. !1l e tie m burg. - 'llm !llornnttog mdjt gil_njl1g. Unter_.@rcb
~ Waren tuit, 
~reuflifd),morberg uerfjarb bet il11ttet• @rtnn!c~s _gmtt,t '. ~" 1n 1lJ_m bafilr nod) 'llnorbnung ber !llieberlilnbifdJen blinbung fei nuf !Slutlem ,urild,ufill), !lllllttt<mberg. bes 4. uebrua_r lnutbe bet IJu;cmburger fo fd)mb
t her !jlanfer lfomfponbmt \ 
g•!Gbefi~er !!Jaron u. !Rafdj!au. uom ffiegterung!l,\jlril[tbentcn etnc !Belo, !llel)Orbe nuf bet !!Baal bei !!llamel !Hlo, ren. fill e i 11 !lb erg._ Ueber einen lilt!• !!.lcrgmoun 'llltd)el_ !!ltlllet bon ben _beut• ber ,,!!lof
t. :Setlung", nalje boran, bie \ 
(lJ t 
O 
i;. 0 0 l)
 le n we, be r. '1luf btgung ct!ljetlt lnorben. meter 54 bis 56 hie ua!Jrt burdj !Uer, 6 0 n be rs fJ au fen. -1lie wegen (id) int @aftljaus 1um !Jlofl(e in ed)mab• fdJen tslcnbarmen 1l)rcn lurcmburgrfd)en '.:obeSftrafe obgefd
J~ftt ;u fc!Jen, llleS• ; 
~r\Ogung bet ffiegierung in urnnfiurt 'l.] o I en. -· IDie alte~e 0rau ber fanbuug oorilfierge~enb bef/inberl ift . .lrinbellmorbes born tedjmurgeridJI 311 bod) !obi aufgefunbenen -1:,anbmerrn, 11olleg
en_ ilbetgeben. Wr {Jntte iufam, galb bamarn bte 1_ne1ften ;um '.'tobe !Uet• I 
a, O. finb filr bie neuen 6djull>outen !!lrobin3 !jlo(en if! IUoql bie !!!liltllle 60 lange bie !!llofjertiefc on h(r leidl• lerrurt ium '.il:obe u,rurt\ei'rte 'lJlogb bttrfdjcn !Jot µcfJ ba!i ll)un!el ge(idJ!c!. men mt! hen preufltfdjen ~rbctlcrtt urlfJetlten
 begnabtg! l!Jurbe!'. 'llber ell ; 
lilr;lidj bon hen S?oloniilen llliltlnet, Rora[in,la m hem unmttlelbar bet teftm 15telle bet \}al)rrmne 1nemger am @e~er if! bom \}ilrnen iu ed)1nnr,burg, l!)er !Uer[torbene Illar ber 54Jaqnge @onfen unb :Jferlolin am 10. :;lonuar tam !Sd)(
ag auf rGdJlag eme fo grolit -
2i~1)ett unb \}r. maud) !llanneuen an, !jlofen gelegencn Slorfe !!lltlba. ijrau 2,26 !Dieter betragt, foll ote[e(bc om Eionbe,sljaufen ,u lebrn;;li!ngltd)er ml!iller!ned)t IT{)nnwn ed)1U oon l:)r.ll bet !llefe, hen tlaltemfdien ®d)lnd)hnet- Salil fd)
eufihd)er !llerbre~)en bot, bab • 
gcfoufl worben. :lltc !Uerlaufet fmb .Ir. t~ btefer '.:age tn 1ljr 108. \Jcben5• lliniang unb @nbe jener ®tromf!rede zjudJtfJausftrafc begnabig! lllorben'. \fin !llerbred)en ft!Jemt ou!lgefd)loften 311 fter ~·\o[e~lj !!.lnlmt uon WfdJ, a!S er Uom gtoflerc 15ttenge 
angebradjt erfdjten, ! 
auf 2 ;';of/re an ben Routrn!t gebun, ja!Jr eiugelrcten. ®le entftammt emcr auj !IBa{jrfd)outafeln ange9,cben 1nerben, l'frdc 0tilble. [mt unb eme plobltcfJ emgetrdene .peq· 3ug !om, ilberfaU~ nnb ouSgernubl l!)abet jauben µdj aud) ungcmcm biel , 
'/.en. \}itr ba!l betm altcn !Si[)ull)aufe aujfaUenb langleb1ge11 0amtltc. ;ll/r tne(dJe burdj rotl)e ijlaggen gelem1Je1dj, 2 ti bed \Der ffiittme ft b " 11 b li1(1mung bem llcben b1efe, IJJlonu,
;; em unb lnor m1t fernen ep1engefcllen e1111qe JnqenbltdJe, laum hem RnabenaUer cnt, 
JU emd)tenbe @ebaube nnt 2 !Hafien• @ropontcr ftarb tntl _ll5 :;lofircn, tlit; net finb. . !Deqr " (J:on;;ii°,m !jloul !!,::gc~'i1t\\e; fd)nellc; Wnbe bereitet !II gaben. 'Inge f Pi!ter tn ffiebmgen Uetl)aftet llttb l!JadJfctte 
'lllOrber, btc abgefennte 'Jltd)ls• i 
,.mmern in al;; !Saugrunb oos o,m betben ®d)t~e~ern mt! 113 unb 100 Sf: re u, 11 adj _ !lliirgennetf!er berf!orbcn. @r •1 al [idJ tm ~elb 11 e m O 111111 el 5 f) a II f e n.-'Dltl .\:ltlfe n
adJ W111! trnn~portitt l!Jorbcn. nn~tgtctl u,no gro!;e @raufamletl be, 
!fo!omficn unb Otisborf!eger 'lluguft :'(agren. urau R., bte an emen !llcmme 1nurbe burd) ben Ober,i!leg1e, au• e etd)net 
I u ' g bes ~lttab(ctlcrs murbc burd) 00g lllad) '.:et t n gen. - Iller 'llrbetler ;'lob. t[),\lt~ten. .!)e!lgalb IUurben unter {for• 
esd)r6bet geljonge @runbftild m @rO[!e <edJmtcb oerfJeiratf)et Illar, bem fie 10 rungsrat[J Rod) oull Roblen3 m fem i ! · ""t ! •! b fl b m 1 fenf!er m ba; litefigc ffiatl)f)ou~ cmge, !llrncrotus!~ \Dllt m cmer bteiigm ®a(, not btc .\:ltnndJlungen lnteber fe()t ljiiuflg 
0011 , 'lJlorgen er~anben. \Der !l'ouf, llmber fdJ!nfle, l,,t m fel/r iirmltdJen 'llmt emgefil[jrt. 1 
t r ct c Ji.·--:"' f '- Jo ~1. ~•0' [J1 1· fheiim unb btc tnt Gttung!ljaa! bejrnb• !enc befdJat!t!ll, om ctn !l.l!aggon um• unb •iur fclten em IJ!IOrber begnabiot. 
;,rn; behiigt 600 IJJl. \llergalint\lett. 15te tfi aber nocfJ letb- p Of) f dJ e 1 b. _ IDte Wgeleute l!]eter 
01 uf' '
1
• .-b~I~• etcrte le.n v JO n• ltd)e ,(tnjfettc 1111 t lllettl)uoaen Slolumen• ft!J(ug unb ba ~-. um bcr tslefagr ous, llud) Jett nod) finb bte !llcgnub1gu11gen 
tllOlllllltm, ltd) ruf!tg. \Dame! ,!.Jovpe unb umbmtc, gcb. lJutt• gcs cru 5111 1 1111
1 · 
0 
ten ,ntmenbet. 3111ne1dJen, emcn Eietlcnfprunq mat!Jte, md)t 3aljlmdj uub bte ~lbfd)nffung bet 
mnl(am -!!lerberl}eterbes@e, ®l\'J!tfit1>. monn iu !!Jonerumann•!ulle fmrten !)ambutg.-;l.~.eiecrcls,IDttcl• 6 tl). !ll b @ lib, ftuqtc er eme 31emltdj l)ol)e !Uofd)ung '.:obe;ftrafc 
llltrb !oum nod) m ber 
ourtMog,;; b~ Rai[erS, bte ber l)ieftge · (ll l 
O 
t. _ ;Jn hem @af!boufe .,ium 1m engmn uamtltenfmf; tQte golbrne tor her !!lledJ~leibnul, begmq fem 25, Ulr,(t~~n !5!~~:it; 1;:i, ,'.~an 'ft em:n l1munter, lllo er befiunung;[uS ltcgett Ocffent_ltd)leit ?'f~rod)en. ?lller!lllilrhig 
$!mgetbmm mt 15d)iloengaufe beran, fd)niaiien 'llbler" ,ntftanb 111 bem .pod)iett
. Iller :;sub1(ar 1f! SJ, o1c 011, 1°linn;5 :;lub,1(dum a(~ lllmltor. m,grlJt,nnd)en, lllenn mnn erfilqrt, b,t[l bltcb. !!lon (jerbe1gmllen .Q'omernben b(et~! unmerl/m, ball Qter oft me(jrm 
j!oltet l)atte, ilbmetd)te ber .lrmger• !lllofin,tmmer bes illenheril 'llugujt btlann 77 :;salJre a(t. !!lctbc fmb nod) !)o,nf)~rbt ", (Etabhf1ement tf! filr lJtcr ,me ed)eucr, tueldje nod) mdjt be, \Uttroe er nad) fcmer 'llJo~uung gc, gro,e auf
regenbe !llerbtedjrn fd)nell ouf 





erne Uon ber (!lemaljlm be, 'lJlajor ~~~ofi~;g~~ ih1~i:;,~~~t;e~~n J~'. eid)lcliWIU•.\}olftctu, ;lnu,1~,r be!l .ponfo,~l)ealers, @re[(, ~:~"~!o~\1:,~fild, ba~ 911cmo11b tn bem brnd) bauon. bt!Om. lll'.:b(er got eme gnnie 'lln3a!Jl 
u. Ill. @ab,, !Hor'.'.: geb. o. ®lobe, iu ben,itnmer fd1lnfenber @efdjaftsmann gcr~ l -~~;n\i,'.i-;;,~tef:J~
0,~~ n~~,~~; nnter !/ltgibc ~~:~:~~~!Srnuem. !ill a 1 b l 111 !le n.-:,'jn bent bmad), ___ !Iii ____ - ;~~;'~~~~ 1£:~~h'~t'ra~;~tiim:d~t~ 
~~;im "J\\11'i;n ~~;~~~~~n~~~ i~~~ burcfJ ftar!en !llrnnbgerud) luad). \Durd) unb ~lbtmniflrator her @':por!affe Gem, 0 (be 11 b II r g _ icx 701iif)ngc bartcn !llcrnftem befd)o.lttg!e fidJ ~er l;lcr giico l>cn ~ampffdJlffcn. mc~me JU\lenbltdje 1Jll1jjetqdtrr 1~1, ®a• 
!Dlarl.f a ollJa!JrltdJ m &,bur!Moge tt:t .j)tlter~t !~~en her @o~ut~tf) Im 11n 78. £eueM1al)re. uabnfant fill ,Potier fntf)et ;'lnl)abet Gof111 be, :;!of)onneil !lubnle an bcr Obqlc1dJ bc~foub1gte !l'unbe ilber Cl;i; maf)11I. Iller furd)tbare.Sprengbombm• J 
h-ts Raile~~ not[jletbenbe unb lnitrbtge [j !, ern b,b "u etbf<Dn:ebfte@oct"*r @r n b c n fl ct tt - \i:er S'lofbe\jl)er Oer .j)o~cr'fdJ,;, !llran;m glilt aue unb illems mt! 'lluffilDungsarbct!m. !jl(iill pmmmte nut 1Dampffd11ffm m 1lettlfd). belb!Hmgflem, genanntmauad)ol, IIJO.!t 
iimterbltebcne uon !llwmsmitgltebern r/'r 'tun em~ '"6- "' eo et ,._ 11r1' 0 ' @ob! m ffimfcme [J~t einm altm 'lJlmm [h1r3te t1t etn gro[Jcs l'1tt ·oe1 r.cfriUtes ltc!J ram bet fillogen m's Ututfd)cn uno lunb, \}rnntrctd) unb hen !l\er. 6tnaten tf/m bcmol)e entgangcn, ba bte !jlnr1fet 
, 
>mtcrnil~t tvcrben. . b:; ',:fJ~:t~~b ·01:~en TT~tee '1Jst~;~u bog~ uom '.il:obe be$ ~drmfen!l gmt!e!. ~luf uafl, aus hem Et fHIJ md)t ID!Cilet !Jet, ftitr;le [0111ml bem !jljetbc tn bte !Remf. aus brm nongctt ;,agrfiunbcrt borliegt, @efdJlllor
enen bo~ ',:obefurt[Jetl mdj! 
Cl; lJ r, 
2 
b +fi ui ~ ""d I I/ 
11 
t bl her ,pcnnfa[irl bcmer!tc er emcn IJJlann nuf3ubnngm uetmodjte. 'lllil man 11111 IDcm 1ungen 9Jlonne aber ge(ung rs, fo 1ft bas 1Dampf[dJ1ff bod) gan, uub au!l,ufprcdJen lnaglcn. mauad)o[ tuurbt 
b l ~;t }· -b m "iger 15 an !Ult. !ll at~ , 6 ~~t~ Cb 5 irb Ob~ aufdi f~n,m m,t bem @ef1dJle Int rGdJnee ltegen. ler fnnb, loar er bm1!il eme lJrtd)c. nod) rcd)t3e1hg bon bell\ (!Jcfiif/rle atw1, ~ar e1_:1 @e[d)Opf btefcii Jaljrljunoerrn, lnegen anberer !llerbted)en 111 mlont• 
f~~c~ Jo~~r.10!;~"~1ie,ne~tngc~t~f~f,£: 11/ b;;, .Of~n g,~,a~t, b;e~1~e~';, S!o~f,c~ brad)tc 'hen !llcbauern,1nerll)en nadJ ff l !l j I et(). - .\)err be IJJleJer ans fpnugcn, bo5 !jlferb ertranr. unb oulton', .,1£lerm,ont", bcr nor bnfon aum 'itobe bcr~rt[J,1!1 unb bod 
n,of;e 'llu agl Wliiufe weldje bebeuten· [tnb auf btc 1ltelen efallen hie bann 1£arlfen 9 @aj!Qof, lno btc ani;eftelllen 9JlaaS(oUto tft !1111\ Slmttor ber bortt, !l'!.il>en. ueun,1q ;'fol)ren feme 'l]robefal)rl nu[ uon Slet
bfet abge[erl1gl. 'lletbler tll 
hen ®cfJaten angm~tet 1/atten. ~; anbrattn!en. 15. \D~t 72 ;)al)re al!. !!ll1eberbelebt111gsbcrfudje uon fofolg gen -1:,mng;fufdjmi • llkfcU[d)nft er- Ra r lg r If lJ e. - \Dem (i!rofll/cqog ~n~ l)ub1011 tr1ad)1e, b \Dttt f\~Sd)arn ter em 'l:latm ic5 uortfd)nttee, 'oa er em 
nfanb fo(11enbeS bel!Ji!qrte ;1l11\lel <z: \jJ r I e bus. - IDn!l m IJJluslau l1t ~~!~t be~'ber~::e~i\:~re e~::r 0~;~ nonnltnorbcn. lli~~~:1 ~:: l!N]'.1c~~.~~fo~~1\~,~~;;:'. m'~:;1:1l~
1
~11g:;:bet;rl!Jer~e11'. te ell r'.:~'." ~~di i't~:, g;ri~// a~i~r,~:1~ 
'°i ~ um f;m! 2 "'.j)etiar grofi•~:zoancn- ',J1enpen nelienbe 191o[Jnge iltenftmdb• ,j)ofc gebtent qatte. m ,., !!lletfle;~~~O,;_ S1 l 'l!Oe (illoden ber Stab! tourben gelilntet !illdd)c ge\ua(h11en \}orifd)nttc ltegen Unamtel1mltd)[e1lm. 'll(!l bte ,Plttrt~• 
' erne tee uur..,e, m \re Jet Ct tit dim .pelcne IJload 0\15 9Jl!tl)(bocfJ lnurbc ~ I ab b lJ .,., n t.., Im. - a -er!rctctr ' I. unb unter hem \Donner bet Ranonen ,1u1fd)m bem .,(§(crrnont", bem erfkn tungen gar
 !Juufig tourbcn unb bte 
~!~~1;~.~~.u~~~af~o ~.~~u;:t~~u~:! ?ermtlil 1lte l:etd)e bes lebensluU1gen IUtSei: ;at n,i:ir"~;\fut~t~:ri:i1,1;;, IJ~ff; ~·gil/!:1e,1,mu~ ~~
1.1~i:~a1~,\
1_ft,gteit fern btclt bet @ro[J[jc13og fcmen lem,ug. ,D,eait~ampfer .,GnbannaiJ" mtb emem !!,l(i!ttcr bet Jeber ,m,eln,n btc 1\'crtin!eit 




ff t b m :llli!bdjcn;. 11Jeldjell 11n beftc_u !Rufe ~anb. gegenUber illlet IUettere fd)lllm !Uerbrc• l g g l ~ lllte ®tab! [Jutte rnd)cn [)foggenfdJmud 'l]afiaAterba,inpfer uon Qeuie, er (Jet fie be!l l)mn 'lle_tb!Et ljeraus!irtd)en, 1nm 






r::a~~~·r:;11°i~:; ~~r t~f~t ~1iJ1/"rc',:~~f~::1'iu~:~e~~:ri1~~~ 
l>rn anbern mlorgcn u11 t,r1nctit tourben, etmgen :;!a[Jrrn l!Jurbe , 111 bet bemfelbcn berfnd) m !Uerbmbung mt! '.Dtebftnl)l 'Jlotgbr
Ude l!Jurbe hem mert,l)r ilber, 9Jl" n n li c 1 m · - Iller lllmltor bcr ren em !jlan3erfd)1!i bon bet lllroi,e bes l;:;d)nrfnd)tcr rn fem ,pan; nufne(Jmcn. 
tnar bte ftalthd)e 'llnia!Jl bon 400 IJJlilU• !llcfi[Jcr bienenbes 9Jlobd)eu 'llbcnb~ im unh ernen IS!ra[lcnrmtb tn !Uerbmbung gcben, um m1t bent 'llb~rut!J bet alien 3,a~~ff-!Jnbn! !lllolbljof, Ron;meratcn• .,9Jlarnc" ober ,,:Jttbtana" nud) nur 'l!u; bcr 
~lotr) eme <.:ugmb madjenb, 
fen m btc \Roljren gefullen nnb gefan• .poje betm !llnmnm ermorhe!. '.l:lcr mntt~ r tltrnucrbt~1:n· rb b;;bet !!lriltfe a!Sbalb begmnrn iu !Onnen. a"~lJ ~ab! ~"0 \~htt nu! 0;r1 'l]aritelt troumm laflctt. Gomctt bos !ller!e[jrS• fdJafilc ftdJ be~ljo[b ilcib(er Dor ntefi• 
R'11 • 'lJlorb 1ft bt~ l)eute nod) nu:!Jt aufgc• ien rbteh~el)~r 'llfl~~ 1// tan:/\~b~er ro, ;Die neur ct[erne IDrc[jbrllde, 11JeldJe ouj g:~ 'oc~ ;;dJt~~ .j)une~\~:~ag::;;~n 'J! m, toefm m !lletrad)t fomml, IUurbe Jeben, men ~aljren felbn cm giibfd)e~ ,\)iiuG• 
ft)i1l>rtUIJ<n. fli!r!. ' c • .,Q,000 9Jlf. uernnfdJfagl 1ft, foO ,um O 1 ~ 0 kn b b 
dJ b !lJJ t~g fnU; 1111 5d}1fteb1\ll ber gro[lte ijort• d)en m ber !jlonfer Wutcnflabt !1J1Uan• 
!H 11 1 g 5 Ii erg. - ',lie filr hen ,I) oner, IU er b a. -;ln hem 1Jorfc l!)aunou••• 1.
 ;3uh h. ;'J. ierhg gcftellt fem. b, etfn Un · 
0 
rl,½:'1. ~l 1' 11 1 fd)n!t gcmodJt; fo ein moberncr lllam• cot! on. Ectne IJJl,ttcl erfoubtc ifim 
~ali ium !!lef!en be,l ,,S?mber[jorts'' bet 'Jlarbt fanben 1!1r1ltdJ om 1uenb1jd)e .IJ t: n c b u r g.-:;!n bte m !!llarnrobe !Braunfd)Wetg. 'lhi!Jalt, 0;; ll~tn~nb;~ er 1te~ ~~t~te;, tourbi pfer nut fcmen comph,tr!en Wlafd)men, ba,l. G:
r l)ot 4500 \}tan<,l ®ebalt unb 
bm1 Doer,!jl:a~btal,!!Jureau cmgega11• !lloum1[Jod)3e1ten flalt, uon benen 1,b; boilbradJte ~Jlorbtf1at an hem IJJlonlcur · R jj n t g 5 ( u t t ct -Sd;tocr b
cr(eot ~e IT n °:ll} bOU rm ~f p I t" ·ti~\ [emer bcquemen unb htpmOfen Wm• crl)illt jilt Je'oe ,\)mrtd)!ung 200 orancG 
«cuen '8ctriiqe bon mc[jr am GOOO '!Jlort bm Sl:nge bauertc. Slte @af!e, G0-80, l<oPV fd)emt lJtdJI iu [ommen. Sl:cr murbe auf hem Ralnucr!c !!.\O)cnrote 6 f;1t1;p·f,; wurbe ncii~i m u 
O 1011 
e r1d)tu11g, lllilrbe nod) 0011 unferen Ur• 11,bn et1oa BOO [)mm; filr ~!u~lagen 
1/llbm nadi \<rlebtgung uon ffifitf3aljlutt• omonfumtrlm auf ocr ,men ,!)odj3c1t .ltnm1noltonnmf[or ®d)ncllrn!!J au~ oer 'lJlaurer !!Joffe au5 Oberlutter. leme "" • 
11• grojicltern o(,l ba!l crf!e !1llelhn1mbe1 unb (ije[j1lfen. umhdj, geheb! 1ft bet 
gm unb U11!o~en ,men i!lcmertra11 uon mdjt 11Je11111e, a[g 8 Gd)eifel !Rogqen, 10 !llerltn [jut em folrue!l !lle11Jc1Smaterta! pWbltdJ lo;gc(nflenc J?urbel eine5 !!Bel, ( ""' 
1 n Ii e I m.-\}ab1;ifnut ~on mlo• 111111efta11nt IUorben fet!t· (~!l 1v11tbe W 5d)nrfrtd)tet mrgcnM, er fiat ba(jer 
mebr ol!l 50(J0 'lJlarf ergcbcn, IUcld)er Sd)effe( 'llie13c11, 1 jlarfe!l \Hmb, 2 b~rt an Ort unb 151!._lle ge[nmmelt, bn!t [cnrabe!l !raj ben !JJ!anrcr nut uoliet t!or m,t uim,ltc nebft cimom !lldann• bod) Dem \DomWdi•fre 111cljt letd/1 11'' 11Jcmg !U
cde[Jr mtt [)mrnben unb !!Je• 
an bte ita1le bes Rrnbergorts abgefil[jrt grO[Jm Gdjtnetne, G '.'tonncn !!.lier uub btc !llerl)nflung b,g ed)lofler" !Haufmg !!llud)t bermojicn am .j)mtertopfe, bail ~t fu[)r <e::d/ltlleu, bcr Uon hem 111 mad)!, bte erf!e €:,telie tm ISceuerfe[)r iu fonnten. W!l tf! nnl her 'o:od)!cr feineG 
tnaroen 1ft. Ivett Uber 1 .j)eltoltter !!Jrannllllem. unb be~ .Qilfef1ilnb(ers 'lJleijgOfer 311 !llor, er fdjlller Uafrenbe !!llunbm babonlrug. 00
ro!,fad)fcn miinbenben Sng b!r 91cbc!1' m\ngen,. uub bet e111mtltd)e 61e11_ bes !llorgdngerG Uet[je1ratf1et, befim @eljtlfc 
'Ul Le 11 ft e, n _ :;sn bet '.itoffe('[dJen .Ir O 11
~ 1111 
b Gilben 'lJl 1 1 
b brild erjo[gte. !ll er n burg -\Der erf!e lffiagcn bet ,. fiu erf~f
1 murbe. l!)ie :Jnfoffc,t, 'llamµfcto llber ba5 6ege!jdjtff roll! er 11etoefen mar, unb fem, Sl:odJtct IUitb 
!Scl)ne1he111ti[jle erlttt her '1lrbe1ter \jlu, bet uamthe 0,5·merqmann, ~•r~ '~e:i IJl 111 'o or f. - \D
o bte '.Dtpl)t[)enc e(ellrt[d)m l;:;tra~enbn[)u lraf, au5 ocr ~err 
0· !.lolttor unb~ [)rat'. ncbji ,2 fafhfdJ er~ in unfere '>:one. ilte i\ltc• tno~l fcmcn 'Jladjfo!ger ljeirat[)cu. 'lludj 
bel~h betm ~ufftaveltt oon lJan11ool1 i\ttb unter !!lcrgqtung•er\ctie1t1~ngcgn er u11trr brn !Sd)ul!mbern er!ofdjen, 1ft ber lliilner !!llogenfnbrtt !ommenb liter em :s~f\~n 111rt1 li,e~f11-11ef~)lrnbcrt, b.r rm l!efer lnttbcn ftd) nod) mnncrn, bn[l 111 bit amtltdjen fillelt [jmfd/1 bte 15d)eu 
,men [d)llleren UnfoU. <£1ns ber <Stltde trout!. 'ller oiafJnn~ IS~lJu ber 00
: Uuternd)I 111 her ISd)ule IUteber a11f11e• 'iler 'llctrnb ber !llol)n 11J1tb tut; m .paO; 
1 en ° a icr,r 111111" · e; eme 8e1t gab, 111 ber man bte re,1el• oor bcm !'3dJarfndJter. Untcr bem Stai .. 
tu!Ue fierab unb 3erfdjmcltetle tlim bcn mtltc tfl bcm!S gef!o,ben. ~tne ~rau nommcn. emgmd)lel llletben, b. 4. btc 'llingcn <flfa&•i!ornr1n9en. 111ct[l111< 03ea11,'llampffdJ1fffolirt fllr eme ferrctcl/ _f
J1elt bet !,~firer bct\jloltaeiprii• 
ttd)ten Unter[d)en!el. 1ft unter hem !lleroad)t be!l ®tftmorbe!l E dJ m ~ rm ft e b t. - !lllegm llir• fal1m1 o[Juc nontroleur, b·e QleJal





p. -lllurd) btc Unerfd)roden• uerlJaftct morben. !ron!uug ctner groflen %110~( bon 15djul, be!l \}a[jrgelbes erfolst unler 15,lbft ba~n-l!lamm an bet S!rmiung her adjtcn ber Gad)uerjianbtgm gcgen 'lltcmonbem angeril
grl _lllurbe, 1!1't ~er 
l)C!t b,g !llol)ntoarlerg Rrnle 1~ b,1 hem , 11 
b (mbertt 111 bet 2. Gd)u[Uafte an Den [onlroUe beg 'l.]ubhtums, tnbem Jeber !Brumatf/cr unb ber l)Orbter ®trnflc ~mn~;Sla~pfcr l!Joren. iler. ,,'Jlorbb. ber batttaltge GdjorfttdJ!er -1:,embreuli f 
!&~nUbergange bet ;'lor!tfd)fen cut Un, b .\! Gd) a n.d) ;ln IBerlodjlll)etm [Jutte 'lllafcrn 1ft btefe !Hofje btil au[ !!llntmll tl'a!irgaft fetnc JO !j.lfenmge m Oen [Jm, ianb ehi bcboµctltdJer Unglildsfall natl. l!(o~b m !!lrcntcn, [)cute bte gr6fl!c ben ~mp
fong fcmr~ (l)e~altcS befd)e\• , 
0
rn,Hfall berl)iltet l!Jorbcn :;in bem t ~
1 
•t[)u~a er .lhtl)nt, toeld)tt uom gefdj(offen IUorben. lerbemRutfdjerbefinbltdJenR'!l!enfted! urau >Jl(jreb b. EiurQ !lleflbmn bee GdJtff~ocfellfdjaft her !1llelt, begann bor mgte. 'Jlur IUfilJrntb ber ~rofl;n \Re• , ' 
~u11enblide arn ber lJQder '3ug l)erntt• ~ r,t a ,l un etlbar be3c1d)net lnorbcn tft, @ o l m b a dJ '.'lm S!tctfe ber ni!cfJ, <.'oronbcriogt~nm S:Scfi1n . !Ul zjett bon @cncrol , o. l!llumc be, Uter11g ~a[Jren mil bm tlem,n ilom, bolution, bi, tn jebem ber 86 Slepade• 
{ 
brat•ne unb ber genannte !lleamtc Intl ltdJ btr, rtn'£0 flen ,u ,per,en genom. jlm ~lnbertoanoien feterte ba• (I; !!llt11• ID ft b t (,IJ ( b. ~ molintcn ®djlofje; fu[Jr In !!Jeglethtng piern, bon bcnen mnn l)cnte jlllet in ment; e\nen !Sd)arjrid)tcr mit fe\nem I 
brnt't,crablafien bet !!Jammu befdJtif• ;ncn, bo ( 1 her tsleban!e,_ her '>:ob ter'[dje <zljcµoat btc golbene .j)odJiett. f 1 ° 1 ttt',) ';, 1 • ;ij' ;nera d~1, n• be; .pmn b. 'moll au; @ioleure cmen ber mooimen Ro!offe, lute fie \}allbetl cmfe~t,, tourbc uerfndjt, ben 





,fetfe gttal~rn, wenn ber !!Barter fillolJnflube oufiumflen. ®emc [)rou S! a ff c I. -;--Iller l?atfer l)a! ftlr bM ;3m udb3ug 1870-18, I \nar ,er Rom'. men be lffietficnburger l5d)nelliun ~eran, Obg(etd) abcr bcr llloQb fdJon feit emem ITonucnt 11adj bcr !!.lrctagn, ge[djid
te 
1 ·• , ',:obelloerad)tung bm lot!bcn ~olle bm IJlad)bar, fillebcr 6eeftget, 311 Eanbgrnf !jJljtltVP•\Denfmal ~tet, 10,• moub:.ur ber 14. ~1T'Mnc•:1lnnabe, fttuf!e tlllb bas ru,fM)tl crfaflle \Da,l Wlrnfdjenaller fem GcgclfdJ•ff me~t be, Rornm1ffar .\leiJttmto nmarmlr ,u !Roll),, ®tel/en gebtad)t 1/o.tle .1)1lfc, a!il b•:fcr ocm R ntttl,dJ 3urebcn 000 'lJlf. gcfpenbet. - er flt"rl~ uon bet ~.., ~ t uet !IB~rtl) \lllcrb ,onrbe fojort qdOblet unh form• fibiljligl: fo lneijl btc Ul[jcber,G!atiPil fort btn Gd)arfriibter Uor ollem 'lloU 
• l!Joatc, erqnff R. cm IJlleffcr unb btod}tc Or an r fur t a. m.-;Jm .pa fen btg uor -.,an; bte 22. tb1[1011. !llct ltd) lit ®!Ude ,emflen· ber filla en !Bre
men~ bod) crf! tm leoten 3al)rc cm unb lub 1lm an fnue '.'tafcl. Sln ~on• 1 
" G berg. 'll1c Pilbhfd)i hem IStcltner 4 Ghd)e mt mltdeq uub uemnnludte \}ul/r- nnb !llauunierneg, !!llort[J crl1ielt er bo~ !ztferne !l'reu1 iombe iertritmmert tu~g'rntb btc 1n, 'lJlel)r uon emem '.!lompffdJ1ff, im !llet• bent fd)affte aucl/ bnrdJ 
@cfell bie !!.\, .. : 
·ctntl)atau~tn 1Qrem le[llcn an ber !Brun bet, fo bo[l nn bcm ~hti• mer 1£~tt[ltnn l.'ang baburdj, bali er ,wetter, bet GebQn bas _:rfler Rlafi,. faficn ,m 'llbfpnngc~ tbre!Rettmio fuel)• glcidje !lit !llremerGeqelflolle auf; frei• Jrid)nung Gt!Jarfrid
)ter (!llourrtau) db, 
,oJalire !!Jeitrijge bon 1bre11 ~mmen bcG !llerl<~ten qr;tnetfelt to1tb. Uber ben burdJ ben edJneefoll, felir g(ot. Sulcllt lnar \~~eta! U. E:dJloVf l
1l,ou• ten. jjrau b. Sur~ etltll cincn !llem• ltd) m bet '.o:onnen3ag( 9ot bet '.l)amvfcr lilt hen nod) bcm ~h1trn11e IJJ!ttllon be (a , 
, ,t ;J• ,..ten mdjt ,u er[jeben brnud)en. ~eehger 1n !!later uon fUuj !hubctn. ten Uferranb bmau!lrutfd)te unb unne, bcrneur ;on frafibm~ 
1 Cl;. ,,m brud), .pm u, moll !rug ,me Onet• fdJon fcit::tmcm !Uiertcl1olit!J11nbcrt ben !llaffcurs ber '.:1tel 91olioualrM!ier • 
,rttmes <f'i1eru;fonbS e:mdjt bte !Stttttntr (Ii or! t (t. l~encrnl, \:tettlcnnnt U. faf/r 7 !Dieter !tef [j111abftllqlc. 6d)mer ~a~rr /
8', J tm~be ef l alo (~jrneral bcr fd)uug 011 bet 6hmc bauon. !llona1111 befi,111Vte!. Slo~. @iegel[d}tff ('<'Pngeur tt:1lional) cin11e[it~rt toutbt. / 
..,: ,~- ,,r,_8 'lJlorl, fa[! cm \Dntte! 'l:rmr, tnrhficr 1870 (lommoubeur be, n,rfe~t l!Jurbe l.'ong aufgef)oben unb ,,n1an rnqur tspo t ton ~e 
lclll. '.1 b rn -1'as (!;[) I> a mem[J
 b [leg! ouf hem ~luS~erbc•li:tat, uufm ~lber btc~ ljnt mLVIS 11efioljen. , 
-,1....,tm mnnct)it11t11le~. ,1!1ftlter !!latnifione beg ISd)l,ituiq'fdJen an'; Hier nefd)njjt. (fr erlttt emcn 'lJl a 111 !: - :in Der, <:01~1111i1 Der me' b~I ~u~ · hem bctta~b"artrn ,l)d 
0
; 11 UrenM mcrben rbm fo. 11Jc111g nodJ "" ----,-•---
.,;,.f- ,;;; 0 0 I\ el b. (£men fd,ie~hd)en'.o:ob
 ~infnntme mci\tmenrn !Tio. \II lunr, tfl !/Jcdm•, !lttVVcn• unb 'llrmbrudj. Gtrnf111m111er murbe bcr .~nbnarit :>Jr fm~te m ooller \1/hflt let! bae u'<ft trl <Sene( fennet\· tDtc 1u1r emc '.l:metne. - ~on!l 'l.]elerfon bon .pump(jre~ ti 
f/j<t ~er ~u[pc[tor o,~ (l\utes (zbettnn H<ftorben. ,I;) 0 11 au._ !lltcebilrqmne,fler ()ct• ~lernf111rbl tue11cn f_al:rlil[f1qer :3:obll!UI] olbcn
en -1:,orl etl. 11 ~lbn nnr ,'loll um ;loll 1ft bail 6egfl !llcbrn.l~ [)at cm btc\il_bp her 61abt be• 
~du~ben. <!:r fturite nnt bem !jlferbe, ljlrol>ht!<l4<1Jftn. gen, l)ot bcr!Slobt 10,000IJJII. !lit Wr, Ill 
1llt1Sllb1111,1 frnteo !/Jet11fcs \II eu~m g i, , • b,111~ '.BompJ 11,_1u1d)cn, ;uerft er~bcrtc leAellr~ ilrtol bott lGO 9lm6 ne11adJtet 
iuoh,i er betbe lllem, brndJ unb ftdi • nd)hltt r .pctlnufl It fitr l.'u\t et. VJ/unol mn,111,i111[J uerurtuetlt .,,__,r ft rr Id). 1 I ftd) ,111llon" 1£r1111b11n11 btc ulu[l1d)1[f, 1111b tu1rh
 mt! bemfc\bcn Cltdiorle an• 
jd·w re mttm !Uerfe~ungcn 311
•
011 
ll'r 9( r I c r tt. - ID1e DrblraulmfaITe lctbet O g 
1111
111 f, 1 'll a f Gd
)·nt~t .1 Stoat"on!llttll [1alte 31u,1 ~llonnlc Ille, W t ct. - Slcr uonnnhgc 'l.lrnf1bent falirt uub Ill ben 3tua11,11cr unb btctfltgcr b1111cn. '.£:em !Bmtrfimen na~~ foll bic 
w:acr m'i!i [)1ritne Slraplmtau·~ nc" fur htc 1111 t)nnbltJnt hcfcfJofllf!lcn ~rt; na[ n~ icr ~tabtr~H) b~~ttrnb ri~t e ic~ {tt11q111n bnrntrnqt. ':tos ~,cqct,11lbrn br; ~1ebn/ffrrrc1~1fcf}r:t (\J{turrbrt1cr" ~\nfirm Connie nrnn on bl'r i!ruec bon t\rnrbr1h1111,l 
brtt Qr~~mmtrn i}t'l~r(l rhrrr 
bro:lit. tlarb abet an brn ctltUenen [ler [0nrt.' :int btc 0-ml_ltqrnun,,,ber fm!u unt fa file gletd)letltg ben !/Jefc\jlufig ,7irn be; ~lnndlaAlrtt t11~ b11r111 bnf," rntc ,rnr,, \)'.rr m1d)ocl 11\tltr ~. 'Dl11t[ti1clo, 9/ctv Crleanr,, IJllcmPbte obcr !St. ~om; fil113a[j( rnffi[d)11 t)otllll1rn 
n,er11ebm 
h-tu:uqen. itcq,dL~~f 1hdd)l
ofl~n. ..:.,I" ~h1i1t:, fMbitf(Vcn 'JJ1iHdn 100 000 \JJ(. u' ht~ 
111hnt1lm11111&h1110 10 1rnibr1u11l)rt twttc, 1ft ~m mtn tiou 1' 1 .. ,\o(JH:h ~1r,f!or[Jc1! 13a p{!fl1Jct :il•1t Qnnbt'lie t1on rrluU IMtbrn fem, mnruhcr b1l tiorh\lrn ~~r• 
9)l O f1 r ti ti !le n. '.!)er !jl[J~ftllll llll• :~,:i%u1r~'.) 1;:
1
:~~,:






; bu: :~::;t \~~:;~~' ~~;t;;;;c':,', 
1't 
f'.rc'r?rnlcs, 'llr_. m,olin, t[l nod) frlJ1ve, ti__ul11111n b,·u ~ldrl)luj; ui,tt burdJiti!Jrcu , ,.'.IJ '.em ct ob e. - llliir!)en.1c1jl,r 1Bnt1<t11, :Stii;icr _ucrl1,1flele 11,,1111111, \Dolq11f, I i\Jrc bcjtcn ::tape 11efcf:m, Die 'Jifrnbaf111 :JJ/aft.,' tumiie ci11 J11a1111 fob! in:"fi;'t't 
rim ,.ttbcn ncftotbct.. totmm. ,J.nn(.arb 1ft ncftorbrn. ~m ii n nj c n. -·- l)cr trnn her ~hrnf" ~1:ur~c 111.lrrimrfrn, .. 111! (frhm~r b1.::1 bal bir R)ami,frr ,1r1, nrh~iibi 11 t, nbl•t ocfunbrn, in brffrn 'it-<1fcbrn fid) $GO 
. W•flV,t<tt[lrn. . . ,t"\o .. rbcr[laot. - '.Der ~lannircr ead1fm. 111onn'!mit1tue 1J/or!)mdlio_9J/,1nonlrno i,oq,1{,rc; oud/ b11• jlrwalc !Jlt1nc Uoubcm bnrJ._bie'il,1111_pf,r Uttlticbe, lH1r n11bne11e 11n
b eiue,Q,1rtc,nilbe~ 
1.11" r,, 111~ c t_b c r. - ilcr . .lc~•f(r ~lupu11 !llordJ;rt _uou liter 1ilttr_b, in 1!! !.' 11 ab, r g.-;1n _Glaf)(bcqJ tier, 1Sd)1_rfi uon 1lln;~ad1 lct1ltv1U1!) nut cmem tlr:n,ti cimorbct 3
11 IJabrn. _ nen fl(ad)boote 1ft 11ar lcme Ul_chc md)r. ~hrefie .,l\'. %1[11n,. a~ 'Jlortl) '\irp 
r,11 1 bcr Edincibcrm 'llnna 3'ahM1 btc Glra\1!11tl bet 1,lu;1tbm1,1 fcmc;; 1l1cnflc; 111111h:dtc bet (llc[d)trqillJrct 'l]efd)eL ,Q,ip1ta(e uou 1000 !lJI!. br11,ll\tbdcn, ?-J 0_3 e 11. -: 'llcr !l.lerto."l!er bcG (\ttt< [o rott10nh[d)c !Rn[,
, '"" fJC bcr solr., ,Q'nnfno (lihJ" nefnnbctt 1u11rben. 
il/r burd) UrtfJct( ocG Sd)tuur11mdJl!l iu uon cmcr 'JJl,1fcljttte rrfaf;t. '.))er ~\crun• :Cer mt! !<oglcn bela~rn, EdJlittcn lam 3nr Untcrftlltrnng uon !lllofiltl1ol1glctlG• '>:ncnhuer i\ran[rlJm IJlkaaam,, Otto %1turfot[cfier ~lububon nub her .ll',t11[• IDa~ Illa;
 tuor nur ,nm S:!1,il ab\\ebrc~! 
. {l,rnu~en3 011fcrlegtc 3udJtl)on;nrnfe gllldle tourbe nod) bcm Glrn[tf•irter in', EdJl_eubcm unb ftllr,tc fommt hen ~(uftallen unb or_111et ~ln!bad)er \}rnnen 3angerle, lnurbe \Uefi(ll !!lcnutlreuung mmm .~linccnt IJlaUc_ bon l!ouiobillc nuj tuo_tbcn, unb man nimmt an, ba[t bet 
. r;:a:i'; bie°Zttr~e~ficfJ:0&~~~1~:crJ~~r~: t~1;.ie~*;::1f'erfe~e~"~: IUO er [mten W1~:::i:11W ti',\~~rreW1~:,~~·J:riW'/t1::~; ~rr1;;;;~Wg11~1~\~tt~il~hjluug totttbc rttoo~t~•-n~;;i;~"f~::'.l 1111 ~Cirone b011 i!'1:::::e;!l~~:if::,, b~:;;/" r~'\;~;~ ;~I; :~~~~~bene rill Opfer fcine!i !l,lerfe~en. 
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